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INTRODUCCION 
Una de las pr incipales carac ter ís t icas que se atr ibuye a las empresas 
o industr ias de tamaño mediano y pequeño localizadas en parques o ciudades 
industr ia les es su capacidad para absorber mano de obra con montos re l a t i va -
mente modestos de inversión, que no exigen una a l t a ca l i f i cac ión de la mano 
de obra que ocupan, como ocurre con frecuencia en las empresas de mayor 
tamaño. 
Debido a po l í t i cas económicas del gobierno encaminadas a lograr la des-
central ización indus t r ia l , se otorga a estas medianas y pequeñas empresas d i -
versos estímulos, es dec i r , para la conformación de parques y ciudades indus-
t r i a l e s . Por lo an te r io r , el municipio de Linares, N.L. , está comprendido 
dentro de la Zona I-B de prioridades preferencia les, o sea para el desarrol lo 
urbano i n d u s t r i a l , previsto en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (1979). 
La importancia del tema a t r a t a r para la economía regional es detectar 
los problemas existentes en cuanto a local izac ión de empresas para lograr 
en la medida de lo posible la descentral ización del área metropolitana de 
Monterrey. Por otro lado, para la d i sc ip l i na de la economía, la importancia 
del tema radica en el sentido de dar un mayor énfasis en lo concerniente a 
los factores que. determinan la loca l izac ión de empresas en una región y por 
ende en el desarrol lo y crecimiento regional . 
El ob je t ivo de la presente invest igación es, en primer lugar , resa l tar 
la importancia que t iene la mediana y pequeña empresa ubicada en la Ciudad 
Industr ia l Linares. Segundo, anal izar s i dichas empresas coadyuvan a la 
descentral ización indus t r ia l que el Estado de Nuevo Léon requiere. De lo 
anter ior y dadas las fac i l idades que el sector público ofrece a las empresas 
medianas y pequeñas, consistentes en estímulos f isca les y f inanc ieros, se 
deriva la hipótesis cent ra l : 'Dada la existencia de dichos estímulos f i sca -
les y f inanc ieros, son más bien otros factores locacionales los que motivan 
a las empresas medianas y pequeñas a ubicarse en la Ciudad Indust r ia l 
Linares1 . 
Como un últ imo objet ivo de l a invest igación* los resultados del estu 
dio podrían ser de interés para las diversas dependencias del gobierno esta 
ta l que dentro de sus funciones contemplan todos los aspectos relacionados 
en el desarrol lo presente y futuro de los parques y ciudades indus t r ia les . 
De igual forma, los resultados del estudio podrían ser de interés para las 
nuevas empresas pequeñas y medianas que deseen ubicarse en la Ciudad Indus-
t r i a l Linares. 
El área de estudio será propiamente el aná l i s is de las empresas loca 
lizadas dentro y fuera de la Ciudad Indust r ia l Linares, pero dentro del mu-
n ic ip io de Linares, N,L. No se tomará en cuenta empresas grandes, solamente 
pequeñas y medianas empresas. 
Para la recopi lación de información estadíst ica se contó con los cen-
sos industr ia les de comercio, serv ic ios , población, ganadero, agr íco la y 
e j i d a l . Esto es para rea l i za r un aná l i s i s comparativo del municipio de 
Linares con respecto al Estado. En base a entrevistas y aplicando un cues^ 
t ionar io se obtuvo información referente a los factores locacionales que 
motivaron a las empresas a ubicarse en la región bajo estudio, y de las 
empresas ubicadas fuera de la región. 
Para la prueba de hipótesis se empleó el modelo l ineal de probabil idad 
(MLP), consistente en la regresión con una var iable dependiente dicótoma. 
El contenido del estudio es el s iguiente: dentro del Capí tu lo " I , deno 
minado Aspectos Generales del Municipio de Linares, se t r a t a todo lo refe-
rente a la región: antecedentes h is tór icos y geográficos del municipio. En 
relación a los aspectos demográficos, económicos y de bienestar social con 
sus respectivos sectores, el ob je t ivo es efectuar un aná l i s is comparativo 
del municipio de Linares con respecto al Estado. 
Dentro del Capítulo I I , que es lo concerniente al Marco Teórico, se 
hará una exposición detal lada de las teorías que afectan a la local ización 
de empresas. 
En el Capítulo I I I se especi f icarán las normas y po l í t i cas guberna 
mentales para lograr la descentral ización i n d u s t r i a l ; las fuentes de apoyo 
a la pequeña y mediana empresa y , f ina lmente, se t ra ta rá todo lo referente 
a la Ciudad Indust r ia l Linares: or igen, ubicación, in f raest ructura f í s i c a , 
se incluye además la re lac ión de empresas medianas y pequeñas ubicadas en 
la región bajo estudio. 
En el Capítulo IV se analizarán los factores locacionales que motiva-
ron a las empresas a ubicarse en la Ciudad Indus t r i a l . Esto es, en base a 
los resultados obtenidos mediante la invest igación d i recta por medio de eji 
t rev is tas y cuest ionarios. Seguidamente se establece el modelo l inea l de 
probabil idad (MLP), con el cual se pondrá a prueba la hipótesis planteada. 
Por ú l t imo, se t ienen las conclusiones, que contendrán los resultados 
más relevantes a que se habrá de l legar después de haber realizado el análi_ 
s is per t inente, el cual es objeto de la invest igación. Seguidamente, se 
harán algunas recomendaciones para coadyuvar al desarrol lo y crecimiento de 
la Ciudad Indust r ia l Linares. 
CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE LINARES 
A) Antecedentes Históricos y Geográficos. 
Los primeros habitantes de la región del Nuevo Reino de León eran nóma 
das. Muy numerosas eran las t r ibus que, hablando diversos d ia lec tos , v ivían 
en el Estado por aquellos lejanos tiempos. Dichas t r ibus eran d i r ig idas por 
sus respectivos caciques. Cuando llegaban los primeros habitantes de la re 
gión a establecerse transitor iamente en algún lugar , construían sus habita-
ciones de carr izo y zacate formando así rancherías. 
En la región que hoy forma el municipio de Linares v iv ían las siguien-
tes t r i bus : los cadimas, los hualahuises y los come-pescados. A f ina les del 
s igío XVI se encontraba establecido en la región, a o r i l l a s del Río Pab l i l l o 
la t r i b u de los AMPAPA-CAEGNE-AMIGUAS. Esta t r i b u se alimentaba p r i n c i p a l -
mente con los peces de los r íos que circundaban la región. De ahí , se da el 
el origen al nombre por el cual eran conocidos "los come-pescados". 
Transcurrido el tiempo, con la llegada de la conquista española, el Sar 
gento Mayor, Don Sebastián de Vi l legas Cumplido, y su esposa, Doña Anastasia 
Cantú Treviño,-estaban avecindados a f ines del s ig lo XVII en San Cristóbal -
{ l o que hoy en día es el municipio de Hualahuises). Para ev i ta r y contener 
las invasiones de los indios que amenazaban constantemente aquellos rumbos, 
Don Sebastián de Vi l legas y esposa pidieron a la Corona Real que se creara -
una V i l l a en un lugar cercano. Para ta l efecto hicieron una donación de ocho 
cabal lerías de t i e r r a y un s i t i o de ganado mayor, el 3 de Noviembre de 1711. 
Fue entonces que en ese lugar se fundó el 10 de Abr i l de 1712 como Vj_ 
l i a de San Felipe de Linares. 
Por Real Cédula del Rey Carlos I I I , expedida en Aranjuez el 19 de mayo 
de 1777, se e r ig ió en Ciudad. Se le dio ese nombre en honor del Monarca es-
pañol Don Felipe V y del Virrey Don Fernando de Alencastre, Duque de Linares. 
Es en Linares donde se ins t i tuye el Primer Obispado del Nuevo Reino de 
León, en el año de 1777 por el Papa Pío V I , mediante la Bula 'Relata Simper1. 
El 22 de noviembre de 1779 fue establecida la Catedral de la Ciudad de 
Linares, y el 2 de enero de 1790 la Capi l la del Señor de la Miser icordia. 
Linares fue capi ta l provis ional del Estado de Nuevo León, cuando Monte 
rrey fue tomada por el e j é r c i t o norteamericano en el año de 1846. Nuevamente 
fue capi ta l provisional cuando los franceses ocuparon temporalmente la ciudad 
de Monterrey en 1876. 
Dada la rapidez del cambio en la estructura económica del Estado de Nue 
vo León, es considerada como una revolución i ndus t r i a l . Gestada a p a r t i r de 
1880 y fomentada en el período de gobierno del General Bernardo Reyes. En 
los comienzos de 1890 tuvo gran importancia el establecimiento de diversas in^ 
dus t r ias , entre las que destaca la industr ia cervecera, de la cual fue en Mojí 
te r rey , la progresista cap i ta l del Estado de Nuevo León, en donde se insta ló 
la más importante planta habida hasta entonces. 
Durante los primeros años del presente s ig lo la act iv idad indust r ia l en 
el Estado tuvo mucho empuje, lo cual fue desarrollándose un crecimiento sos-
tenido alcanzando su pleni tud en la década de los años 50; siendo gobernador 
del Estado durante el período 1950-1956 el Dr. Ignacio Moronos Pr ie to . 
Es así como los sucesivos gobernantes al ientan la descentral ización in 
dus t r i a l . Por lo cual el 18 de septiembre de 1975, los gobiernos Federal y 
del Estado de Nuevo León const i tuyeron por acuerdo Presidencial el Fideico 
miso de la Ciudad Indust r ia l de Linares, para efectos de promover la descen-
t ra l i zac ión indus t r ia l de Nuevo León. 
El municipio de Linares se encuentra ubicado en la parte Sureste del -
Estado de Nuevo León, entre los 24°51' de l a t i t u d Norte y 99°34' de longitud 
ESTADO DE NUEVO LEON 
Oeste. Sus colindanci'as son: a1 Norte con los municipios de Hualahuises y 
Montemorelos; al Sur con el Estado de Tamaulipas; al Oeste con los munici-
pios de Galeana e I tu rb ide ; y al Este con el Estado de Tamaulipas. Su super 
? 
f i c i e t e r r i t o r i a l es de 2445.20 Km . 
Dentro de su h id rogra f ía , los r íos más importantes son: Camacho, Poto-
sí y P a b l i l l o ; Hualahuises, Conchos y Cabezones. Los arroyos: Santa Rosa y 
Arroyo Ramona. La Laguna de El Vie jo. 
La prec ip i tac ión media anual es de 571.3 mm. Linares está localizado 
en la ver t iente costera de la Sierra Madre Or ien ta l , a una a l t i t u d de 360 me 
tros sobre el nivel del mar. La temperatura media anual que se reg is t ra en 
el Municipio es de 22.9°C, con un clima predominante de semi-cálido. Durante 
el tiempo de inv ie rno, los vientos dominantes provienen del norte y noreste, 
y en tiempo de verano provienen del sureste y también del Huasteco. 
Las localidades más importantes son: Linares (cabecera municipal, con 
53691 habitantes en 1980); La Petaca Congregación, Guadalupe Ej ido, La Loma 
Ej ido, San Rafael Congregación, Caja Pinta Ej ido, San Felipe Ejido y Camacho 
Ej ido. 
B) Aspectos Demográficos. 
La población to ta l del municipio de Linares para el año 1970 fue de -
49621 habitantes, de los cuales 25235 eran hombres y 24386 mujeres, con una 
densidad de población de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. A su vez pa-
ra 1980 la población to ta l ascendió a 53691 habitantes de los cuales 26731 
eran hombres y 26960 mujeres, con una densidad de población de 22 habitantes 
por kilómetro cuadrado (ver Cuadro No. 1)* . La población to ta l de Linares 
representó el 2.93% y 2.14% con respecto al t o t a l de la población a nivel es^  
t a ta l en 1970 y 1980 respectivamente. 
Desglosando la población to ta l del municipio por sexo y grupos de edad 
* Todos los Cuadros de este Capítulo aparecen en el Apéndice A. 
se t iene que, para 1970, del t o t a l de l a población, 16452 están comprendidos 
entre 0 y 9 años de edad, 11489 entre 10 y 19 años de edad y 6944 entre 20 
y 29 años de edad; lo que representa el 33.15%, 23.15% y 14% respectivamente 
de) to ta l municipal (Cuadro No. 2) . Por o t ro lado, para 1980, del t o t a l de 
la población, 15602 estaban comprendidos entre 0 y 9 años de edad, 13797 en-
t re 10 y 19 años de edad y 7282 entre 20 y 29 años de edad; constituyendo el 
29.06S, 25.70% y 13.56% respectivamente del t o ta l municipal (Cuadro No. 2 ) . 
De aquí se deduce que Linares t iene una población joven, es decir que del to 
ta l de la población el 70.3% y 68.32% estaban comprendidos entre 0 y 29 años 
de edad para 1970 y 1980 respectivamente. 
Analizando la población económicamente act iva (P.E.A.) del municipio 
de Linares encontramos que para 1970 fue de 14250 habitantes, de los cuales 
11968 eran hombres y 2282 mujeres, con una tasa de par t ic ipac ión t o t a l de 
47% con respecto a la población de 12 años y más. La tasa de par t ic ipac ión 
masculina fue de 78.4% y la femenina de 15.1% (Cuadro No. 3). Haciendo una 
comparación con respecto al Estado se t iene que la tasa de par t ic ipac ión mas^  
cul ina resul tó ser más a l t a , teniendo el Estado un 73.1% de par t ic ipac ión -
masculi na. 
Para 1980, la P.E.A. a n ivel municipal fue de 17488 habitantes, c i f r a 
que representa un 50.1% de par t ic ipación t o ta l con respecto al t o ta l de la 
población de 12 años y más. La par t ic ipac ión masculina a nivel municipal su^  
peró a la del Estado, teniéndose así un 76.2% y 72.6% para el municipio y 
tado respectivamente (Cuadro No. 3). 
Para el período 1970-1980, el municipio de Linares reg is t ró un aumento 
de 47."0íy a 50.1% en la part ic ipación t o t a l ; la par t ic ipac ión masculina des-
cendió l igeramente, mientras que la par t ic ipac ión femenina aumentó de 1 5 . t í 
en 1970 a 24.4% en 1980 (Cuadro No. 3) . 
Descomponiendo la población económicamente activa del municipio de Lr 
nares por rama de act iv idad tenemos que, del t o t a l de la P.E.A., el 50.52% 
lo constituye el sector primario (ag r i cu l tu ra , ganadería, s i l v i c u l t u r a , pes^  
ca y caza), contrastándose con un 17.31% de l a misma a nivel es ta ta l . De 
aquí se deduce que en el municipio de Linares predomina la act iv idad agrope-
cuaria. De igual manera el 15.98% de la P.E.A. to ta l se concentró en el sec 
tor serv ic io y el 10.34% en el sector comercio (Cuadro No. 4 ) . En compara-
ción, con respecto al Estado, el 29.62% de la P.E.A. t o t a l se concentra en la 
industr ia de la transformación, mientras que a nivel municipal sólo represen 
tó el 8.36% en 1970. 
Para 1980, del t o ta l de la P.E.A. a nivel municipal, el 32.36% lo cons^ 
t i t uye la act iv idad de ag r i cu l t u ra , ganadería, caza, e t c . , mientras que a ni_ 
vel estatal fue del 8.37%. Seguidamente, el 13.05% de la P.E.A. to ta l lo re 
presentan serv ic ios comunales, e t c . , para el municipio de Linares. La indus^ 
t r i a manufacturera y el comercio al por mayor y a l por menor en conjunto re 
presentaron el 16.07% de la P.E.A. to ta l municipal (Cuadro No. 5) . 
Comparando la P.E.A. según ocupación pr inc ipa l para Linares en 1970, el 
49.55% de la P.E.A. to ta l eran trabajadores en labores agropecuarias; esta -
proporción supera a la del nivel es ta ta l , que es 16.63%. El 14.15% eran t ra 
bajadores no agrícolas y el 12.96% eran trabajadores en serv ic ios diversos y 
conductores de vehículos para el municipio de Linares (Cuadro No. 6) . Por lo 
tanto las tres ocupaciones refer idas son igualmente s i g n i f i c a t i v a s con res-
pecto a la P.E.A. t o t a l es ta ta l . 
Para 1980, la P.E.A. según ocupación pr inc ipa l es la s igu iente: el 
31.30% de la P.E.A. to ta l municipal eran agr icu l to res , el 15.48% artesanos y 
obreros; los profesionales, técnicos y personal especializado representan en 
conjunto el 1.86% de la P.E.A. to ta l en Linares. Los o f i c i n i s t as representa 
ron el 7.571»; en la ocupación de maestros y af ines lo constituyen el 3.11% y 
3.51% de la P.E.A. to ta l municipal y estatal respectivamente; s im i l a rmen te 
los administradores agropecuarios y mayorales representaron en conjunto el 
0.56% y 0.18% de la P.E.A. to ta l municipal y estatal respectivamente para 
1980 (Cuadro No. 7) . 
C) Aspectos Económicos. 
1. Agropecuario y Forestal. 
En el municipio de Linares la c las i f i cac ión de las t i e r ras de labor en 
1970 era la s iguiente: el t o t a l de las t i e r r as de labor fue de 29853 hectá 
reas de las cuales el 69.08% fueron de temporal, el 30.14% de riego y tan so 
lo el 0.78A eran t i e r ras de jugo o humedad. Para 1980, el t o ta l de las t i e -
rras de labor fue de 41573 hectáreas, de las cuales el 72.03% fueron de tem-
poral y el 27.97% de r iego. Durante el período 1970-1980, el to ta l de las -
t i e r ras de labor se incrementó en 40.53%, las de temporal y r iego aumentaron 
en 45.20% y 29.23% respectivamente (Cuadro No. 8) . 
Con respecto a la super f i c ie sembrada y cosechada de los pr incipales 
productos en la modalidad de riego para el período otoño-invierno 1983-1984 
en Linares se t iene que, e l maíz grano se sembró y cosechó en una superf i -
cie de 2799 y 2749 hectáreas respectivamente, obteniéndose un volumen de pro 
ducción de 5124 toneladas con un valor de $130.54 mil lones de pesos; el sor-
go grano se sembró y cosechó en una super f ic ie de 50 hectáreas y se obtuvo 
una producción de 100 toneladas con un valor de $1.90 mil lones de pesos; de 
manera s imi lar la avena fo r ra je ra se sembró y cosechó en una super f ic ie de 
30 hectáreas, obteniéndose una producción de 486 toneladas con un valor de 
529 mil pesos; el sorgo fo r ra je ro tuvo una super f ic ie sembrada y cosechada 
de 67 hectáreas, con un volumen de producción de 1898 toneladas valoradas en 
$2.24 mil lones de pesos; y finalmente el t r i g o fue sembrado y cosechado en 
una super f ic ie de 80 hectáreas obteniéndose una producción de 96 toneladas 
con valor de $2.62 millones de pesos (Cuadro No. 9) . En comparación con el 
Estado, de los productos pr incipales en la modalidad riego para el período 
1983-1984, la super f ic ie sembrada y cosechada del maíz grano en Linares re-
presentó el 29.86% y 31.61% respectivamente del t o t a l de la super f ic ie sem-
brada y cosechada para dicho producto a nivel es ta ta l . De igual forma el vo 
lumen de producción del maíz grano en Linares representó el 26.24% del to ta l 
de la producción a nivel es ta ta l . 
En lo que respecta a la modalidad temporal en el período otoño- inv ier 
no 1983-1984, se t iene que el t r i go se sembró y cosechó en una super f ic ie de 
1190 y 1165 hectáreas respectivamente obteniéndose una producción de 1512.2 
toneladas; por otro lado, el sorgo grano fue sembrado en una super f ic ie de -
2560 hectáreas, cosechándose una superf ic ie de 984 hectáreas con un volumen 
de producción de 1407 toneladas, y el maíz tuvo una super f ic ie sembrada y 
cosechada de 3219 y 582 hectáreas respectivamente, obteniéndose una produc-
ción de 360 toneladas (Cuadro No. 10). En comparación con el Estado, el vo 
lumen de producción del t r i g o , sorgo grano y maíz en Linares representó el 
15.12%, 14.07% y 3.05% respectivamente del t o ta l del volumen de producción a 
nivel es ta ta l . 
En el municipio de Linares la evolución en las existencias de ganado 
durante el período 1970-1983 fue la s igu iente: el número de cabezas de gana 
do vacuno tuvo un aumento del 116.30% en el período mencionado; el número -
de cabezas de ganado porcino en 1970 fue de 6450 cabezas y en 1983 de 16278 
cabezas, el cual representa un incremento de 152.37% en el período 1970-1983; 
por otro lado el número de cabezas de ganado caprino y lanar descendió en -
36.31o' y 76.Oír respectivamente (Cuadro No. 11). 
En 1970, el número de cabezas de ganado cabal lar fue de 2598 y en 1983 
fue de 4207 cabezas; el número de cabezas de ganado mular y asnal se incre-
mentó en 62.26% y 62.17% respectivamente durante el período 1970-1983; se tu 
vo un descenso del número de cabezas de los animales de t raba jo , de 7073 ca-
bezas en 1970 pasó a 5284 cabezas en 1983. Las aves aumentaron considerable 
mente, de 19494 aves en 1970 a 495000 en 1983, mientras que las colmenas se 
incrementaron de 393 colmenas en 1970 a 3140 en 1983 (Cuadro No. 12). 
La producción animal para el municipio de Linares en 1983 fue la s i -
guiente: se produjeron 284433 l i t r o s de leche de vaca, 300130 l i t r o s de le-
che de cabra, 1639 toneladas de huevo, 481 Kgs. de lana sucia, 94 toneladas 
de miel de abeja y 9.4 toneladas de cera de abeja (Cuadro No. 13). 
En el municipio de Linares, el valor de la producción en 1970 fue de 
$46.3 millones de pesos» de los cuales $30.9 millones de pesos correspondió 
al valor de la producción agrícola y $15.4 mil lones de pesos al valor de la 
producción pecuaria. Para 1980, el valor de la producción agrícola ascendió 
a $211.6 millones de pesos (con respecto a 1970), el va lor de la producción 
foresta l tuvo un monto de $11.1 mil lones de pesos, y el valor de la produc-
ción pecuaria ascendió a $183.7 mil lones de pesos (con respecto a 1970), ha^  
ciendo un to ta l de $506.4 millones de pesos en el valor t o ta l de l a produc-
ción en el sector agropecuario y foresta l (Cuadro No. 14). 
2. Pesca. 
La act iv idad pesquera en el municipio de Linares está en un proceso de 
desarro l lo , aunado a los diversos programas pesqueros que han sido decretados 
por el gobierno federal para los estados ubicados fuera de las costas marí t i 
mas de México. 
Las especies que más comúnmente se encuentran en Linares son: el roba-
l o , la olovina negra, bagre de canal, pentont le, besugo, carpa común, carpa 
espejo, sardinas, y últimamente la mojarra. 
Para 1984 los cuerpos de agua* e j ida les y comunales que contaba el mu-
n i c i p i o de Linares sumaron un to ta l de 14, de los cuales 9 son bordos y 5 pre 
sas que se encuentran en di ferentes localidades del municipio (Cuadro No. 15). 
Las caracter ís t icas de dichos cuerpos de agua es que todos son permanentes, 
es dec i r , tienen agua todo el tiempo. La presa Las Colonias, ubicada en el 
Ejido del mismo nombre, t iene un área de 110 hectáreas, el cual const i tuye el 
más extenso de los cuerpos de agua existentes en Linares en 1984. Por otra 
par te , existen también 8 cuerpos de agua sin nombre y 22 cuerpos de agua sin 
nombre con un área de 70 y 82 hectáreas respectivamente, estos últ imos cuer-
pos de agua son temporales (Cuadro No. 15). 
En 1984 se creó un programa a n ive l nacional en coordinación con la -
Secretaría de Pesca con el objeto de dar un mayor desarro l lo dentro del sec 
to r pesquero a los Estados de la República Mexicana que se encuentran fuera 
de las costas marítimas. Dicho programa se llama Programa Engorda de Peces 
en Jaulas Semiflotantes y será ap l icable durante 1985 a los Estados r e f e r i -
dos anteriormente y a sus respectivos municipios. Los objet ivos del Progra 
ma son: 
a. - Producción de carne de pescado altamente proteica. 
b . - Aumentar el potencial pesquero y racional para la explotación de 
los recursos acuíferos. 
* Def in ic ión según la carta topográfica de la SPP: Un cuerpo de agua puede 
ser una presa, bordo o un a l j i b e . 
c . - Brindar asesoramiento y capacitación necesaria a las agrupaciones 
de e j i da ta r ios ribereños del Estado. 
d . - Crear fuentes de t raba jo . 
Las metas del programa son: 
a . - Obtención de 109 toneladas de carne de pescado. 
b. - Construcción e insta lac ión de 136 jaulas semiflotantes en 7 embaí 
ses del Estado. 
Las especies susceptibles de engorda en el Estado de Nuevo León son ba 
gre y t i l a p i a , el costo estimado por construcción de jaulas es de $40 mil pe 
sos; el promedio de crías por jau la es de 2800 peces, con un alimento reque-
r ido de 1600 Kgs. La producción estimada por jau la es de 800 Kgs. (Ver Cua 
dro No. 16). 
Dentro de las metas del programa engorda de peces en jaulas semiflotaji 
tes , de la construcción e insta lac ión de 136 jaulas en el Estado 116 corres-
ponden al municipio de Linares y se ubican en cinco localidades del municipio; 
las restantes 20 jaulas se encuentran en los municipios de Anáhuac y Santiago 
(Cuadro No. 17). 
La producción to ta l esperada de carne de pescado es de 109 toneladas a 
nivel es ta ta l , de las cuales 93 toneladas serán producidas en el municipio de 
Linares (Cuadro No. 17). 
El t o ta l de crías para el programa en el municipio de Linares es de 
324800 crías y de 56000 crías para los municipios de Anáhuac y Santiago, ha-
ciendo un to ta l de 380800 crías para el Estado de Nuevo León (Cuadro No. 18). 
En lo referente a la comercial ización y d is t r ibuc ión de la producción 
to ta l que se obtendrá con la apl icación del programa, se t iene que el abasto 
se hará en forma p r i o r i t a r i a , es dec i r , en primer término a n ivel e j i d a l , 
después a n ivel municipal y por úl t imo a n ivel es ta ta l . 
El programa engorda de peces en jaulas semiflotantes será a p l i c a b l e 
durante 1985 y pr inc ip ios del próximo año. 
3. Indust r ia . 
En el municipio de Linares para el año de 1970 se contaba con las s i -
guientes actividades indust r ia les : 
- Extracción y benef ic io de otros minerales no metálicos. 
- Manufactura de productos a l iment ic ios . 
- Beneficio y fabr icación de productos del tabaco; fabr icación de calzado y 
prendas de v e s t i r . 
- Industr ia y productos de madera y corcho excepto muebles; fabr icación de 
muebles y accesorios excepto de metal. 
- Ed i to r ia les , imprentas e industr ias conexas. 
- Industr ias y productos de cuero, p ie l y materiales sucedáneos, fabr icación 
y reparación de productos de hule. 
- Fabricación de otros productos de minerales no metál icos. 
- Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo excepto la eléc-
t r i c a ; construcción, ensamble, reconstrucción y reparación de equipo y mate 
r i a l de transporte. 
El número to ta l de establecimientos fue de 106 en Linares, el cual par 
t i c ipa con el 2.71% con respecto al t o t a l es ta ta l . 
Del t o t a l de establecimientos a n ive l municipal el 57.55% corresponde 
a la act iv idad de manufactura de productos a l iment ic ios , con un t o ta l de 361 
personas ocupadas, con una derrama de $2.23 mil lones de pesos en remuneracio^ 
nes (Cuadros Nos. 19 y 20). 
El cap i ta l inver t ido en la act iv idad de la manufactura de productos 
al iment ic ios ascendió a $8.31 mil lones de pesos, contando con un t o ta l de -
$4.75 millones de pesos en activos f i j o s brutos, su producción bruta to ta l -
(ventas netas to ta les) fue de $18.70 millones de pesos (Cuadro No. 21). 
La act iv idad de beneficio y fabr icación de productos del tabaco; fabri^ 
cación de calzado y prendas de ves t i r en 1970 par t ic ipó con el 11.32% del t £ 
t a l de establecimientos de dicha act iv idad a n ivel municipal , ocupando un to 
t a l de 26 personas con remuneraciones to ta les de $120 mil pesos (Cuadros Nos. 
19 y 20). El cap i ta l i n v e r t i d o , act ivos f i j o s brutos y ventas ne tas -
ascendieron a $140 mil pesos, $60 mi l pesos y $390 mil pesos respectivamente 
(Cuadro No. 21). 
Analizando el índice de local ización para los grupos de act iv idad del 
sector indust r ia en 1970 para el municipio de Linares, encontramos que y to -
mando como base el número de establecimientos para el cálculo del índice, las 
actividades indust r ia les que fueron ventajosas en cuanto a su local ización -
en el municipio de Linares fueron las s iguientes: 
- Extracción y beneficio de otros minerales no metálicos. 
- Manufactura de productos a l iment ic ios . 
- Beneficio y fabr icación de productos del tabaco; fabr icación de calzado y 
prendas de v e s t i r . 
- Industr ias y productos de cuero, p ie l y materiales sucedáneos, fabr icación 
y reparación de productos de hule. (Cuadro No. 19). 
Se hace notar que, según el Censo Indust r ia l de 1975 cambian diversas 
denominaciones en cuanto a grupos de ac t i v idad , es dec i r , se incluyen unas -
actividades y se desglosan o t ras , de modo que, se real izará una exposición 
descr ipt iva y no así un aná l i s is comparativo a n ivel intercensal . 
En 1975, las actividades indust r ia les en el municipio de Linares fue-
ron: 
- Extracción de minerales no metálicos excepto sa l ; beneficio y fabr icación 
de productos de tabaco, industr ias y productos de madera y corcho excepto 
muebles; otras industr ias manufactureras. 
- Fabricación de alimentos. 
- Fabricación de prendas de ves t i r y otros ar t ícu los confeccionados con tex-
t i l e s y otros materiales excepto calzado. 
- Fabricación de calzado e industr ias del cuero. 
- Fabricación y reparación de muebles y accesorios, excepto los de metal y 
los de p lást ico moldeado. 
- Industr ia e d i t o r i a l , de impresión y conexas. 
- Fabricación de productos de minerales no metál icos, excepto del petróleo y 
del carbón mineral. 
- Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo. 
- Fabricación, ensamble y reparación de maquinarias, equipo y sus partes, -
excepto los e léc t r i cos . 
- Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus par 
tes. 
La act iv idad de fabr icación de alimentos representó el 51.88% del total 
de establecimientos a n ivel municipal, ocupando a 676 personas, con un to ta l 
de remuneraciones que ascendieron a $5.16 mil lones de pesos (Cuadros Nos. 22 
y 23). El t o ta l de activos fue de $10.17 mil lones de pesos, los act ivos f i -
jos brutos ascendieron a $734 mil pesos; con ventas netas to ta les de $32.94 
millones de pesos (Cuadro No. 24). 
La act iv idad de fabr icación y reparación de muebles y accesorios, exce£ 
to los de metal y p lás t ico moldeado par t ic ipó con el 11.28% del to ta l de esta 
blecimientos a nivel es ta ta l , ocupando a un t o ta l de 40 personas, recibiendo 
éstas un t o ta l de $390 mil pesos en remuneraciones (Cuadros Nos. 22 y 23). -
El t o t a l de ac t ivos , act ivos f i j o s brutos y ventas netas ascendieron a $450 
mil pesos, $350 mil pesos y $1.28 mil lones de pesos respectivamente (Cuadro -
No. 24). 
Las actividades que resultaron beneficiosas para el municipio de Lina-
res, de acuerdo al índice de loca l izac ión para 1975 fueron: la fabr icación de 
alimentos; la fabr icación de prendas de v e s t i r y otros ar t ícu los confecciona 
dos con t e x t i l e s y otros materiales excepto calzado; y la construcción, re -
construcción y ensamble de equipo de transporte y sus partes (Cuadro No. 22). 
4. Comercio. 
El municipio de Linares para 1970 contaba con las siguientes ac t i v ida-
des comerciales: 
- Compraventa de alimentos, bebidas y productos del tabaco. 
- Compraventa de ar t ícu los para el hogar y de uso personal. 
- Compraventa de equipo de t ransporte, sus refacciones y accesorios; compra-
venta de maquinaria, implementos, herramientas, equipo y aparatos. 
- Compraventa de combustibles y lubr icantes; de a r t í cu los y bienes diversos. 
- Compraventa de materias primas y aux i l i a res . 
El número to ta l de establecimientos de dichas actividades en el munici_ 
pió fue de 422, el cual representa el 2.72% con respecto al t o t a l de estable 
cimientos a nivel es ta ta l . 
La act iv idad de compraventa de alimentos, bebidas y productos del taba 
co constituyó el 72.98% del to ta l de establecimientos comerciales en el rnunj^ 
c i p i o , ocupando a 579 personas, recibiendo éstas un monto t o ta l de $1.78 mi-
l lones de pesos por remuneraciones (Cuadros Nos. 25 y 26). El capi ta l inver 
t i d o , act ivos f i j o s brutos y ventas netas más ingresos diversos ascendieron 
a $10.64 mil lones de pesos, $4.98 mil lones de pesos y $36.07 mil lones de pe-
sos respectivamente (Cuadro No. 27). 
La act iv idad de compraventa de ar t ícu los para el hogar y de uso perso-
nal representó el 16.59% del t o ta l de establecimientos en Linares para 1970; 
ocupando a 253 personas, y con un monto to ta l de $1.91 mil lones de pesos por 
concepto de remuneraciones al personal t o ta l ocupado (Cuadros Nos. 25 y 26). 
El cap i ta l inver t ido ascendió a $9.91 mil lones de pesos, los activos f i j o s -
brutos y las ventas netas más ingresos diversos fueron de $1.88 millones de 
pesos y $13.58 mil lones de pesos respectivamente (Cuadro No. 27). 
De acuerdo al índice de loca l izac ión, las actividades de compraventa 
de alimentos, bebidas y productos del tabaco; y la compraventa de equipo de 
transporte, sus refacciones y accesorios, compraventa de maquinaria, imple-
mentos, herramientas, equipo y aparatos resul taron benéficas para el munici_ 
pió de Linares en 1970 (Cuadro No. 25). 
Para el año 1975 las actividades comerciales en el municipio de Lina-
res fueron las siguientes: 
- Compraventa de alimentos, bebidas y productos del tabaco. 
- Compraventa de prendas de ves t i r y ar t ícu los de uso personal. 
- Compraventa de ar t ícu los para e l hogar. 
- Compraventa en tiendas de autoservicio y de departamentos especializados 
por lineas de mercancías. 
- Compraventa de gases, combustibles y lubr icantes. 
- Compraventa de materias primas, materiales y aux i l i a res . 
- Compraventa de maquinaria, equipo, instrumentos, aparatos, herramientas, -
sus refacciones y accesorios; y de bienes inmuebles y ar t ícu los diversos. 
- Compraventa de equipo de t ransporte, refacciones y accesorios. 
El t o t a l de establecimientos comerciales en el municipio de Linares fue 
de 522, representando el 3.12% con respecto al t o ta l de establecimientos a ni_ 
vel es ta ta l . 
La act iv idad de compraventa de alimentos, bebidas y productos del taba 
co consti tuyó el 73.95% del número t o ta l de establecimientos en el municipio, 
ocupando a 628 personas y con monto to ta l de $4.58 mil lones por concepto de 
remuneraciones (Cuadros Nos. 28 y 29). El t o ta l de activos ascendió a $18.41 
millones de pesos; los activos f i j o s brutos fueron $12.16 mil lones de pesos y 
las ventas netas más ingresos diversos fueron de $68.82 mil lones de pesos -
(Cuadro No. 30). 
La act iv idad de compraventa de prendas de ves t i r y ar t ícu los de uso per 
sonal representaron el 13.03% del número t o ta l de establecimientos a nivel mu 
n i c i pa l , ocuparon a 118 personas, recibiendo remuneraciones to ta les por un -
monto de $1.08 millones de pesos (Cuadros Nos. 28 y 29). El t o t a l de a c t i -
vos f i j o s brutos y ventas netas más ingresos diversos ascendieron a la cantj_ 
dad de $6.32 millones de pesos, $2.96 millones de pesos y $10.17 millones de 
pesos respectivamente (Cuadro No. 30). 
Con respecto al índice de loca l i zac ión , las actividades que favorecie-
ron al municipio de Linares en 1975 fueron: la compraventa de alimentos, bebj_ 
das y productos del tabaco; y la compraventa de equipo de transporte, refac-
ciones y accesorios (Cuadro No. 28). 
5. Servic ios. 
Los serv ic ios que contaba e l municipio de Linares en 1975 fueron los 
s iguientes: 
- Servicios profesionales y técnicos y servic ios de a l qu i l e r excepto inmue-
bles. 
- Servicios de alojamiento temporal. 
- Preparación y servicios de alimentos y bebidas. 
- Servicios recreativos y de esparcimiento. 
- Servicios personales, para el hogar y diversos. 
- Servicios de enseñanza, investigación c i e n t í f i c a y d i fus ión c u l t u r a l . 
- Servicios médicos, de asistencia social y ve ter inar ios . 
El número to ta l de establecimientos de dichas actividades a nivel mu-
n ic ipa l fue de 323, el cual representa el 3.30% del t o ta l de establecimien-
tos a nivel es ta ta l . 
Los servic ios personales, para el hogar y diversos, par t ic ipó con el 
44.587 del t o ta l de establecimientos en e l municipio, ocupando a 267 perso-
nas, con un monto to ta l de remuneraciones por $1.80 millones de pesos -
(Cuadros Nos. 31 y 32). El t o ta l de activos fue de $5.02 millones de pesos; 
los act ivos f i j o s brutos y los ingresos brutos to ta les ascendieron a la can 
t idad de $4.67 millones de pesos y $11.93 mil lones de pesos respectivamente 
(Cuadro No. 33). 
En 1975 la act iv idad de preparación y serv ic ios de alimentos y bebi-
das representó el 33.13% del t o ta l de establecimientos a nivel municipal, -
ocupando a 194 personas, con remuneraciones tota les por $1.68 millones de 
pesos (Cuadros Nos. 31 y 32). El t o t a l de ac t ivos , activos f i j o s brutos y 
los ingresos brutos to ta les ascendieron a la cantidad de $3.04 millones de 
pesos, $2.81 millones de pesos y $11.06 mil lones de pesos respectivamente 
(Cuadro No. 33). 
De acuerdo al índice de local izac ión para el sector serv ic ios en Lina 
res para 1975, las actividades que fueron ventajosas para el municipio en 
cuanto a la local izac ión fueron las siguientes: 
- Servicios de alojamiento personal. 
- Preparación y servic ios de alimentos y bebidas. 
- Servicios recreativos y de esparcimiento. 
- Servicios personales, para el hogar y diversos. 
(Cuadro No. 31). 
6. Turismo. 
El municipio de Linares cuenta para 1984 con 3 hoteles y 88 habitacio-
nes, los cuales representan el 4.35% y 1.90% respectivamente con respecto al 
t o ta l de hoteles y habitaciones que ex is te en el Estado, 69 y 4620 respect i -
vamente. 
La af luencia t u r í s t i c a en 1984 fue la s iguiente: de los 1138850 t u r i s -
tas (nacionales y extranjeros) que ingresaron al Estado de Nuevo León, 21638 
tu r i s tas tuvieron como destino f i n a l e l municipio de Linares, representando 
así el 1.90% del t o t a l que ingresaron al Estado, de los cuales e l 1.58% fue-
ron tu r i s tas nacionales y sólo el 0.32% fueron tu r i s tas extranjeros (Cuadro 
No. 34). 
De los 951418 tu r i s tas nacionales que ingresaron al Estado el 62.4% ti¿ 
vo como ob je t ivo pr inc ipa l el v ia je de negocios, el 11.8% por congresos y -
convenciones y el 7.2% para v i s i t as a fami l ia res , mientras que para el muni-
c ip io de Linares los porcentajes fueron 65.4% por negocios, el 7.3% por pla-
cer y el 5.5% por v i s i t as a fami l iares (Cuadros Nos. 35 y 36). 
Por otra par te , de los 187432 extranjeros que ingresaron al Estado en 
1984, el ob je t ivo de v ia je del t u r i s t a por motivos de negocios, placer y com 
pras representó e l 40.3%, 43.9% y 6.4% respectivamente con relación al t o t a l 
estatal (Cuadro No. 35). A su vez para el municipio de Linares los porcenta 
jes fueron 38.2%, 36.8% y tan solo el 0.9% por motivos de negocios, placer y 
compras respectivamente (Cuadro No. 36). 
Los medios de transporte que u t i l i z ó el t u r i s t a nacional a su entrada 
al municipio de Linares en 1984 fueron los siguientes: el 20.7% u t i l i z ó el 
automóvil, e l 27.6% autobús y el 9.7% f e r r o c a r r i l ; con respecto al t u r i s t a -
ext ranjero, dichos porcentajes fueron de 39.7%, 8.1% y 0.9% respectivamente 
(Cuadro No. 37). 
Los a t rac t i vos t u r í s t i cos que ofrece el municipio de Linares al t u r i s -
ta nacional y ext ranjero son: 
- Parque Recreativo Vista Hermosa 
- Cañón de Jauríes 
- La Catedral 
- El Casino 
- Hacienda de Guadalupe 
- Templo de la Misericordia 
- Museo Regional Pablo Salce 
- Baños de San Ignacio 
- Camino Pintoresco Linares-Galeana. 
7. Transportes y Comunicaciones. 
El municipio de Linares cuenta con una excelente comunicación por vía 
t e r res t re , teniendo acceso a di ferentes municipios dentro del Estado de Nue-
vo León y a puntos di ferentes de la República Mexicana, y a l a f rontera con 
Estados Unidos de Norteamérica. 
Dentro de la red federal de caminos, el municipio de Linares cuenta -
con una extensa red de caminos rurales que unen al municipio con diversas lo 
calidades, haciendo un to ta l de 281.9 kilómetros lo cual indica que se t iene 
o 
115.13 metros por Km ; por otro lado Linares cuenta con 77.74 Kms. de carre-
o 
teras pavimentadas constituyendo así 31.79 metros por Km (Cuadro No. 38). -
Con respecto a la red estatal de caminos el municipio de Linares cuenta con 
2 
un to ta l de 8 Kms. lo cual representa 3.27 metros por Km ; y de caminos pavi 
2 
mentados cuenta con 80.585 Kms. teniendo así 32.96 metros por Km . Por lo -
tanto , en la in f raest ructura para el autotransporte el municipio de Linares 
cuenta con una red de caminos (pavimentados y revest idos) de 448.3 Kms., lo 2 
que equivale a tener 183.3 metros por Km , lo cual representa el 91.65% de -
que el municipio de Linares está suficientemente comunicado*. 
Las pr inc ipales carreteras que convergen hacia el municipio de Linares 
son entre otras» la carretera Linares-Ciudad V ic to r ia con una distancia de 
154 Kms.; Linares-Monterrey con una distancia de 133 Kms.; por otro lado -
* Según dato proporcionado oor la Unidad de Programación y Evaluación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un t e r r i t o r i o está debidamente 
comunicado al tener 200 metros por Km .^ 
existe una excelente comunicación hacia otros municipios (Cuadro No. 39). 
Dentro del transporte f e r r o v i a r i o , se t iene Fer rocar r i l Monterrey-Lina^ 
res-Tampico, y en e l transporte aéreo Linares cuenta con una aeropista con -
material de revestimiento ubicada en su cabecera municipal. 
En lo referente a los medios de comunicación e léc t r i ca y postal, se t i e 
ne que el municipio de Linares cuenta con una administración de correos, una 
administración de te légrafos, ubicados en su cabecera municipal. Asimismo se 
cuenta con serv ic io te le fón ico automático y agencias te lefónicas con sistema 
manual (Cuadro No. 40). 
Linares cuenta con dos estaciones radiodifusoras AM, con las s ig las -
XELN y XER, ubicadas en su cabecera municipal ; en este lugar también existe 
una estación radiodifusora FM con siglas XHNAR, ubicada en su cabecera muni-
cipal . 
El programa 1985 del sector transporte y comunicaciones a real izarse -
en el municipio de Linares es: 
- En carreteras troncales se hará la modernización y ampliación del tramo 
Montemorelos-Linares de l a carretera Monterrey-Montemorelos-Linares. 
- En carreteras alimentadoras se constru i rá el tramo Rfo Verde-Presa Cerro 
Prieto con una longi tud de 4.2 Kras. 
- En carreteras estata les, se construirá el Ramal-Entronque Carretera (Lina^ 
res-Cerro Pr ie to ) . 
D) Aspectos de Bienestar Social . 
1. Educación. 
Analizando el alfabetismo y analfabetismo en el municipio de Linares 
para el periodo 1970-1980 se t iene que la población de 15 años y más en 1970 
era de 26546, de los cuales 22624 sabían leer y esc r i b i r y 3922 no sabían -
leer y e s c r i b i r , representando el 2.84%, 2.76% y 3.45% con respecto al t o t a l 
es ta ta l . Para 1980, la población to ta l de 15 años y más fue de 30320 de los 
cuales 27577 eran al fabetas y 2743 analfabetas, e l cual representó e l 2.08%, 
2.04% y 2.58% con respecto al t o t a l es ta ta l (Cuadro No. 41). 
Desglosando por sexo se t iene que para 1970 el alfabetismo en el sexo 
masculino representó el 2.74% con respecto a l t o t a l es ta ta l y el sexo femenil 
no representó e l 2.78% también con respecto al t o t a l es ta ta l . En 1980 dichos 
porcentajes fueron 2.02% y 2.05% para e l sexo masculino y femenino respecta 
vamente (Cuadro No. 41). 
En lo referente a la población de 6 años y más según el n ive l de ins-
t rucc ión para el municipio de Linares durante el período 1970-1980 se t iene 
que, la población s in ins t rucc ión fue de 8107 en 1970 representando el 3.23% 
con respecto al t o t a l e s t a t a l , y para 1980 dicho porcentaje fue de 2.36%. 
El t o t a l de la población de 6 años y más fue de 39430 personas en 1970 y 
44639 en 1980, e l cual representó el 2.92% y 2.11% con respecto al t o t a l es-
t a t a l en 1970 y 1980 respectivamente (Cuadro No. 42). 
En el municipio de Linares durante el período escolar 1984-1985 e l to 
t a l de alumnos fue de 18590, de los cuales 9382 y 9208 eran hombres y muj¿ 
res respectivamente. En comparación con el Estado e l municipio tuvo una par 
t i c i pac ión de 2.12%, 2.10% y 2.14% con respecto a l t o t a l , desglosado por 
sexo masculino y femenino respectivamente. Del t o t a l de alumnos, 11710 esta 
ban en pr imaria para niños en edad esco lar , el cual const i tuye el 2.25% con 
respecto al t o t a l de niños a n ive l Estado; 2358 alumnos estuvieron en secun-
dar ia general el cual representó el 1.58% con respecto a l t o t a l de alumnos 
en secundaria en el Estado; en Linares hubieron 1552 niños en j a r d í n e l cual 
representó el 1.90% con respecto al t o t a l de niños en el Estado en ese n ive l 
pre-escolar (Cuadro No. 43). 
En Linares en el período escolar 1984-1985 habían 155 escuelas, que re 
presentaban el 4.29% con respecto al t o t a l de escuelas a n ive l e s t a t a l . Así. 
mismo el t o ta l de escuelas para niños fue de 106, constituyendo el 5.11% con 
respecto al t o t a l e s t a t a l ; del t o t a l de escuelas en Linares 25 fueron de j a r 
din para niños el cual representó el 3.04% con respecto al t o t a l de escuelas 
de j a r d í n para niños en el Estado; el Centro de Bach i l le ra to Tecnológico 
Agropecuario representó el 14.28% con respecto a l t o t a l de escuelas de ese 
nivel en el Estado (Cuadro No. 44). 
Con respecto al personal t o ta l en e l período escolar 1984-1985 en Lina 
res se tuvo un t o ta l de 1023 personas de las cuales el 80.06% fue perso-
nal docente, 18.18% personal adminis t rat ivo y tan solo 1.76% era personal es^  
pecia l . En comparación con el Estado, el t o ta l de personal en Linares repr^ 
sentó el 2.52% con respecto a l t o t a l es ta ta l . El personal docente, adminis-
t r a t i v o y especial representaron e l 2.40%, 3.42% y 1.73% con respecto al to -
ta l a n ive l estatal (Cuadro No. 45). 
Además, el municipio de Linares cuenta con la Facultad de Ciencias de 
la T ierra que ofrece las carreras de: Ingeniero Geofís ico, Ingeniero en Geo-
logía e Ingeniero en Mineralogía; la Facultad de S i l v i c u l t u r a y Manejo de Re 
cursos Renovables, que ofrece la carrera de Ingeniero S i l v i c u l t o r . Estas 
dos Facultades son dependientes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Igualmente, Linares cuenta con la Preparatoria General No. 4 que ofrece las 
carreras de Técnico Laboratorista Químico, Técnico E lec t r i c i s ta y Técnico Me 
cánico. 
2. Vivienda. 
En el municipio de Linares el número t o ta l de viviendas en 1970 fue de 
9207 y en 1980 fue de 10258, el cual representó un aumento de 11.41% para e l 
período 1970-1980. Con respecto al número t o ta l de ocupantes de la vivienda 
para el mismo período fue el s iguiente: en 1970 el t o t a l de ocupantes fue de 
49621 y para 1980 fue de 53691, registrándose un incremento del 8.20% para 
el período 1970-1980 (Cuadro No. 46). Haciendo una comparación con respecto 
al Estado se tiene que, en 1970 del t o t a l de viviendas en el Estado el muni-
c ip io de Linares par t ic ipó con un 3.15% y para 1980 dicha par t ic ipación fue 
de 2.22%. Del t o t a l de ocupantes de las viviendas en el Estado, Linares t u 
vo una par t ic ipac ión del 2.93% y 2.14% en 1970 y 1980 respectivamente (Cuadro 
No. 46). 
En lo referente a l t ipo de tenencia de las viviendas en el municipio -
de Linares, del t o t a l de viviendas en 1970, 5504 eran propias y 3703 eran no 
propias constituyendo el 3.40% y 2.84% respectivamente del t o ta l a nivel es-
t a t a l ; en 1980, de las 10229 viviendas par t icu lares 6698 y 3531 eran propias 
y no propias respectivamente. En comparación con el Estado, el municipio de 
Linares tuvo una par t ic ipac ión del 2.12% y 2.43% con respecto al t o ta l de vi_ 
viendas propias y no propias a nivel estatal (Cuadro No. 47). 
De acuerdo a la d ispon ib i l idad de energía e léc t r i ca en las v iv iendas, 
en Linares 4765 viviendas disponían de energía e léc t r i ca representando así -
el 2.08% con respecto al t o ta l es ta ta l ; 4442 viviendas en Linares no dispo-
nían de energía e l é c t r i c a , constituyendo el 7.06% con respecto al t o t a l esta 
t a l . Para 1980, el t o t a l de viviendas par t icu lares que disponían de energía 
e léc t r i ca fue de 7146 viviendas el cual representó el 1.74% con respecto al 
Estado; 2847 viviendas par t icu lares no disponían de energía e léc t r i ca repre-
sentando el 6.61% con respecto al Estado, mientras que 236 viviendas parti_ 
culares no especif icaron disponer de energía e léc t r i ca representando así e l 
3.66o* con respecto al Estado (Cuadro No. 48). 
Según el material predominante en pisos de las viviendas, se t iene que 
en 1970 del t o t a l de viviendas en 4605 de e l l as predominó la t i e r r a en los 
pisos, representando así el 7.82% con respecto al Estado; en 4602 viviendas 
predominó el cemento o f i rme, o el mosaico, en los pisos, constituyendo así 
el 1.97% con respecto al Estado. Para 1980, del t o t a l de viviendas par t i c i j 
la res, en 3175 de e l las predominó la t i e r r a en los pisos representando el -
7.34% con respecto a l Estado; mientras que en 6896 viviendas par t icu lares pre 
dominó el cemento o f i rme, o el mosaico, en los pisos, representando así el 
1.67% con respecto al Estado (Cuadro No. 49). 
Para 1980, del t o ta l de viviendas par t i cu la res , en 1358 predominó la 
palma tejamanil o madera en los techos, teniendo una par t ic ipac ión del 10.10% 
con respecto al t o ta l es ta ta l ; en 146 viviendas par t icu lares predominó en 
los techos la t e j a , constituyendo el 7.51% con respecto al Estado; en 663 vj_ 
viendas par t icu lares predominaron otros materiales en los techos, represen-
tando el 7.30% con respecto al Estado; mientras que en 2573 viviendas parM 
culares predominó la losa de concreto en los techos, representando así tan -
solo el 1.01% con respecto al Estado (Cuadro No. 50). 
3. Salud. 
En el municipio de Linares el número t o ta l de nacimientos en 1979 fue 
de 2142 niños, con una tasa de natal idad de 31.87 (por mi l habi tantes) ; ob-
servándose una tendencia e r rá t i ca hasta 1983, año en que el número de naci-
mientos fue de 1392 niños. Es dec i r , de 1979 a 1980 se reg is t ró una disminjj 
ción de 13.40% del t o t a l de nacimientos, de 1980 a 1981 el número de nacimien 
tos se incrementó en 4.74%, mientras que de 1981 a 1982 el número de nacimien 
tos descendió en 48.17& y de 1982 a 1983 se observó un aumento de 38.23% del 
número de nacimientos (Cuadro No. 51). Por consiguiente, dada la tendencia 
er rá t ica registrada en el comportamiento del número de nacimientos, se regis^ 
t ró una disminución de 35.01% del to ta l de nacimientos de 1979 a 1983. 
Analizando el número to ta l de defunciones para el período 1979-1983 en 
el municipio de Linares muestra que ha seguido una tendencia e r r á t i c a , regijs 
trándose una disminución de 13.55% del t o t a l de defunciones para el mismo pe 
ríodo. La tasa de mortalidad durante el período 1979-1983 fue de 4.83 (por 
mil habitantes) para 1979, para los tres años siguientes las tasas de morta-
l idad no registraron cambios s ign i f i ca t i vos y para 1983 la tasa de mortalidad 
fue de 4.64 (por mil habitantes) la cual resul tó ser relativamente más a l ta -
con respecto al primer año del período analizado (Cuadro No. 52). 
Viendo las pr incipales causas de mortal idad en el municipio de Linares 
para 1983 se t iene que, se registraron un t o ta l de 255 defunciones de las -
cuales 132 correspondieron al sexo masculino y 123 al sexo femenino; con una 
tasa de mortalidad de 481.5 y 445.1 (por 100,000 habitantes) respectivamente 
(Cuadro No. 53). Con respecto a las tasas de mortalidad por sexo tenemos -
que, para el sexo masculino, la tasa de mortalidad más a l ta fue de 29.2 (por 
100,000 habitantes) teniendo como causa pr inc ipa l de mortalidad la gastroen-
t e r i t i s , le sigue l a tasa de 25.6 (por 100,000 habitantes) con causa p r i n c i -
pal de mortalidad hipertensión e insuf ic ienc ia coronaria; el i n fa r to miocar-
dio tuvo una tasa de mortalidad de 21.9 (por 100,000 habitantes) para el sexo 
masculino (Cuadro No. 53). 
La tasa de mortalidad más a l ta para e l sexo femenino fue de 58.0 (por 
100,000 habitantes) con causa pr inc ipa l de mortalidad hipertensión; seguida 
por la de insuf ic ienc ia coronaria con tasa de mortalidad de 54.4 (por 100,000 
habitantes); fundamentalmente, durante 1983 la tasa de mortalidad más baja -
para el sexo femenino fue de 3.6 (por 100,000 habitantes) teniendo como cau-
sa pr inc ipa l la a r t e r i e s c l e r o s i s (Cuadro No. 53). 
Con respecto a las pr incipales causas de morbil idad general para Lina-
res en 1983 las tasas más a l tas fueron de 3.3 y 3.0 (por mi l habitantes), te 
niendo como causas pr incipales la bronquit is y la parasi tosis respectivamen-
te ; seguidamente, la gas t roen te r i t i s , resfr iado común y amigdal i t is tuvieron 
las tasas de 2.8, 2.5 y 2.0 (por mil habitantes) respectivamente; y , f i n a l -
mente, la tasa de morbil idad más baja fue de 0.9 (por mil habitantes) teniej i 
do como causa pr inc ipa l la a r t r i t i s reumatoide (Cuadro No. 54). 
Las inst i tuc iones que proporcionan servic ios para la salud en el muni-
c ip io de Linares son: I n s t i t u t o Mexicano del Seguro Social (IMSS); I ns t i t u t o 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Secretaría de Salubridad y Asisten-
cia (SSA); Cruz Roja; Dispensarios; y , Hospital C i v i l . Además, el municipio 
de Linares cuenta con 4 inst i tuc iones privadas para la salud y 25 casas de -
salud. 
De las inst i tuc iones que.proporcionan servic ios en Linares, el IMSS 
ofrece servic ios de rayos X, labora tor io , farmacia, archivo c l í n i c o , recep-
ción, consulta externa, medicina preventiva y , entre o t ros , p lan i f i cac ión 
f am i l i a r . Por otro lado, el Hospital C i v i l ofrece los servic ios de: labora-
t o r i o , rayos X, dental , urgencias, consul tor ios, e tc . Finalmente, cabe de^ 
tacar que el municipio de Linares cuenta con sa t i s fac to r ios recursos humanos» 
mater iales, y recursos paramédicos necesarios para los habitantes del munici-
pio. Es importante señalar que se l levan a cabo diversas campañas y progr¿ 
mas para la or ientación hacia la prevención y educación para la salud mediar^ 
te los medios de d i fus ión , contándose con los recursos de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia y con el paoyo de las otras ins t i tuc iones de salud. 
CAPITULO I I 
MARCO TEORICO 
A) Introducción. 
La economía regional está muy estrechamente relacionada con el aspecto 
espacial de la economía. De aquí que la ciencia regional se encarga del ej> 
tudio del hombre y de su interacción continua y en la adaptación a su medio 
ambiente f í s i co . Es decir que, al igual que la ciencia económica, la ciencia 
regional t ra ta del estudio de la escasez de los recursos y la forma de su dis 
t r ibuc ión para sat isfacer 7as necesidades i 1 imitadas de los ind iv iduos , 
tomando en cuenta e l factor espacial. Por o t ro lado, Garnsey postula que: 
"ciencia regional es una ciencia social la cual t r a t a con el aná l i s is de 
áreas grupales de fenómenos f í s i c o s , biológicos y sociales..."—'1 '. Es dec i r , 
el autor hace la referencia de las áreas grupales abarcando diversos aspec-
tos de los cuales no solamente toma en cuenta los fenómenos sociales sino 
también de fenómenos f í s i cos y biológicos. Es dec i r , que una región se d i f £ 
rencia de otra presentando dichos fenómenos, los cuales se engloban para el 
estudio de la economía regional . 
Como implicaciones que se derivan del aspecto espacial de la economía 
se encuentra, entre o t ras , la var iable d is tanc ia , la cual juega un ro l muy 
importante en lo que respecta a la loca l izac ión de pequeñas y medianas plan-
tas indus t r ia les . Es dec i r , en la medida en que las pequeñas y medianas em 
presas estén orientadas ya sea hacia el mercado, fuentes de materias y en 
costos de t ransporte, la var iable distancia viene siendo el factor que deter 
mine el desarrol lo y crecimiento de una región dada. Al respecto Richardson 
y Morris E. Garnsey, "The Dimensions of Regional Science." en Papers and 
Proceedings: The Regional Science Associat ion, Vol. I I , (1956), p. 29. 
establece lo s iguiente: "Lo que determina la estructura y el carácter de una 
región es el grado elevado de interdependencia existente entre el núcleo y -
los elementos que lo r o d e a n ; . . . " - A Vale decir que, dada una región, ésta 
debe contar con los requerimientos necesarios para su desarro l lo , tomando en 
consideración la var iable d is tanc ia , entre el centro y áreas de abastecimien 
to de la región. 
Ahora bien, definiendo lo que es una región, podemos decir que es un 
espacio con fronteras delimitadas y por las cuales se t iene un área o núcleo 
central en las que se ejercen actividades de orden económico, administrat ivo 
y soc ia l . Según Isard dice: " la región puede tener un concepto y una reaM 
dad c o n c r e t a . " A q u í se desprende el hecho que el autor hace una di ferej i 
cia marcada en cuanto a teoría económica y espacial y la pract ica. La región 
como concepto solamente se enmarca para poder contrastar las diversas teorías 
sobre economía regional , esto es, en el aná l i s i s y validaciones de dichas 
teorías. Por otro lado, la región como una realidad concreta nos está sugj_ 
riendo el aná l is is de un problema par t i cu la r para una región específ ica. 
En forma general, existen tres t ipos de regiones económicas, esto es, 
a p a r t i r de la naturaleza de las actividades económicas que las dist inguen: 
región nodal, región homogénea y región po l í t i co -admin is t ra t i va . 
La región nodal se caracter iza por c o n s t i t u i r un sistema capaz de sa^  
t i s f ace r en forma autónoma las necesidades de producción y consumo que se pr<2 
sentan en el i n t e r i o r de la misma. Por lo tan to , es una región d i v e r s i f i c a -
da en sus actividades económicas donde se dist inguen actividades orientadas 
a la sat is facción de necesidades internas (actividades locales) . 
La estructura interna de la región nodal está formada por un núcleo 
central caracterizado por al tas densidades de población, y donde se encuen^ 
t r a concentrada la mayor parte de las act ividades loca les, y por el -
2J Harrv Richardson, Economía Regional: Teoría de la Local ización, Estruc-
turas Urbanas y Crecimiento Regional, (Esoaña: Ed i to r ia l Vicens-Vives, 
1973), p. 244. 
3/ Walter Isard, "Regional Science, The Concept of Region and Regional 
S t ruc tu re . " , en Papers and Proceedings: The Regional Science Associat ion, 
Vol. I I , (1956), p. 18. 
/ 
"h in te r land" , que es el área económicamente dependiente del centro nodo. La 
-jran porción de los intercambios comerciales del b inter land ocurren con el -
nodo o lugar cen t ra l . Por lo tanto, las act ividades base de exportación, 
actividades cuyo mercado pr inc ipa l es en el e x t e r i o r , estarán ubicadas en el 
nodo o hinter land. "Una región ha de ser tratada como una economía abier-
t a , . . . " - . 
La región homogénea se caracter iza por la continuidad de una activj_ 
dad básica exportadora. De aquí que esta región depende del comercio i n te r -
regional. La región homogénea carece de una estructura je rá rqu ica , es dec i r , 
no t iene un centro o núcleo económico. Posee centros o subcentros de acopio 
de los productos de exportación. La act iv idad básica de la región homogénea 
es la act iv idad primaria. De aquí se desprende que se t ra ta de regiones 
agrícolas, ganaderas, pesqueras, etc. 
De la región po l í t i co -admin is t ra t i va , su origen se deriva de la s i -
tuación y panorama p o l í t i c o y administ rat ivo de un área determinada. Es d£ 
c i r , bajo este contexto se puede mencionar que dentro de algunas extensiones 
t e r r i t o r i a l e s que bien pudieran ser regiones nodales u homogéneas, se tiende 
a reg iona l izar las , ya sea debido a sistemas po l í t i cos y administrat ivos que 
existan en un momento dado. 
Las div is iones que se puedan a t r i b u i r a las regiones no solamente se -
ref ieren a los ya mencionados anteriormente sino también a otro t ipo de divi_ 
sión. Tal es que: "el observador en el espacio puede d i v i d i r la región en 
t re sectores perteneciente: la economía, el cuerpo po l í t i co -admin is t ra t i vo y 
5/ la organización s o c i a l . " — . 
B) Teori'as de Localización Indus t r i a l . 
"La cuestión de la local izac ión de industr ias es una parte del proble-
ma general de la d is t r ibuc ión local de actividades económicas."- ' ' . Dentro 
4/ Richardon, p. 249. 
5/ Isard, p. 23. 
6/ Al f red Weber, Theory of the Location of Indust r ies , ( t r . ) Carl J. Friedrich 
(4a. Ed., USA: The Universi ty of Chicago Press, c 1929, 1962), p. 1. 
del proceso económico se dist inquen la producción, la d is t r ibuc ión y el con-
sumo, lo cual l leva imp l íc i to el factor espacia l , es dec i r , donde se l levará 
a cabo el proceso productivo. De aquí que las teorías de local ización están 
acordes con la d is t r ibuc ión l oca l , en el sentido de ha l la r las fuerzas econó 
micas que l levarán a una local izac ión indus t r ia l tomando en cuenta las fuer 
zas locacionales. Dichas fuerzas locacionales tienen estrecha relación con 
los factores que inf luyen en la local izac ión de una indus t r ia . 
Las teorías acerca de la local ización indus t r ia l se han desarrol lado 
desde muy diversos enfoques, es dec i r , considerando di ferentes factores que 
inf luyen en la local izac ión óptima de una empresa o indust r ia en una región 
específ ica. Los factores ta les como costo de t ranspor te, costo de mano de 
obra, mercado, demanda del bien, lugar de las fuentes de materias primas, 
son tratados en los enfoques sobre la loca l izac ión. De hecho los autores de 
las teorías que t ra tan de expl icar la local izac ión toman como var iable p r i -
mordial la d is tanc ia , llevando imp l íc i to el aspecto espacial. No obstante, 
cada autor analiza todas las implicaciones en lo referente a la elección del 
lugar óptimo de una empresa o indus t r ia . 
Las implicaciones que surgen al establecimiento de una teoría general 
sobre local ización indus t r ia l se deben a que no sólo es necesario dar un 
tratamiento estát ico al aná l i s is locacional sino más bien i n c l u i r la var ia-
ble tiempo, es dec i r , resal tar la importancia de un aná l i s i s dinámico. La 
var iable tiempo es v i t a l por cuanto toma en consideración el cambio que hay 
en las demás variables como son el cambio tecnológico y cambios en los costos 
de transporte aunado a la d is tancia. Esto nos conduce a su vez a tener una 
v is ión más amplia con respecto al estudio sobre el crecimiento regional en 
un período determinado. 
Dentro del contexto de la economía reg ional , "el problema de la loca-
l izac ión de la planta puede de f in i r se como la determinación de aquel lugar 
que, considerados todos los factores, ocasionará el costo mínimo, entregado 
al c l i en te , del producto por fabr icante . " —^ En términos generales, las 
teorías de local izac ión indus t r ia l re f ieren el estudio de los factores -
7/ Rudell Reed J r . , Localización y Mantenimiento de Planta, ( t r . ) Juan J. 
Thomas (Argentina: El Ateneo E d i t o r i a l , c l 9 7 1 ) s p. 3. 
pertinentes en cuanto a la loca l izac ión de una industr ia o empresa. 
1. Von Thünen. 
Desarrolló la primera teor ía sobre local ización en un estudio sobre el 
uso de la t i e r r a agrícola alrededor de un centro urbano. El estudio fue ba^  
sado en los factores que afectan las ubicaciones de varias clases de produ£ 
ción agrícola para el abastecimiento de un centro de consumo o una ciudad. 
Este autor se enfocaba en la determinación de la renta de la t i e r r a 
agrícola y en la d is t r ibuc ión de la misma en usos diversos. Esta teoría cons^ 
t i t u ye una a l te rna t i va a la teor ía que desarrol ló David Ricardo, según la 
cual la renta de la t i e r r a debía representar un residual que se establece des^  
pues de haber determinado el ingreso. Por consiguiente, Von Thünen postulaba 
que la renta de la t i e r r a fuese igual al ingreso menos los costos de produc 
ción y costos de transporte. Específicamente la forma ecuacional es la si_ 
guiente: 
P r = renta de la t i e r r a a la d is tancia r del centro 
Q = rendimiento por unidad de t i e r r a (Rend/Ha) 
V = precio por unidad de producto 
2 = costo un i ta r io del producto 
t = costo de transporte por unidad de distancia 
r = d is tancia del centro de la ciudad. 
El modelo t ra ta de determinar cuál será el uso de la t i e r r a y cuánto -
valdrá la renta de la misma en un área espec i f ica. Seguidamente se establece: 
( 1 ) p r = VQ - ZQ - Qtr 
donde : 
(2) X = VQ - ZQ 
(3) Y = Qt 
sustituyendo en la ecuación (1) se t iene: 
(4) P r X - Yr 
De aquí que en lo que respecta a la renta de la t i e r r a , ésta depende -
de la rentab i l idad de la act iv idad económica (ecuación (2)) y del costo de 
transporte (ecuación (3)) que a su vez estaría determinado por la d istancia 
(Yr ó Qtr ) . La tasa de cambio de la renta de la t i e r r a estará dada por el 
costo de transporte (Y = Qt ) , esto es el d i fe renc ia l de la ecuación (4) con 
respecto a r , por lo que: 
En consecuencia, la renta de la t i e r r a es una función decreciente, y cambiar^ 
te a una tasa constante, de la d is tanc ia. Es decir que la renta de la t i e r r a 
aumenta a medida que dada una act iv idad económica se aproxima al centro de la 
ciudad. Por otra parte se puede mencionar que otros costos pueden cambiar la 
loca l izac ión, pero en esta teor ía de Von Thünen el costo de transporte juega 
un rol importante. Sin embargo, Von Thünen solamente tomó en cuenta las re-
giones l imitadas y no así regiones extensas. 
Concentra su aná l is is en forma específ ica hacia la local izac ión de in -
dust r ias , y su teor ía se basa en encontrar una local izac ión adecuada. 
En lo que respecta a los factores locacionales, Weber reconoce t res -
factores generales de loca l izac ión: factores regionales generales de costos 
de transporte y costos de mano de obra; fac tor local general de las fuerzas 
de aglomeración; y factores de costos de materias primas y combustibles. 
(5) 
Von Thünen postula que: Y > 0 
Y = Constante 
2. Weber. 
La idea central de la teor ía es buscar un lugar de costo mínimo y 
supone que los costos de materias primas y combustibles son iguales en todas 
partes. Weber supone que existen muchos centros de consumo a los cuales la 
empresa o indust r ia puede abastecerlos situándose en la región. 
En su aná l i s is Weber hace referencia a los factores de costos de trans^ 
porte y costos de trabajo (mano de obra). "El término 'costos de t rabajo ' -
es u t i l i zado en un sentido de costo de mano de obra aplicada a una industr ia 
dada"—'( Esto es debido a que, en el problema de la local izac ión de indus-
t r i as o empresas se t ra ta de l legar a un e q u i l i b r i o espacial y por lo tanto 
se toma en consideración el fac tor costos de t ransporte, teniendo como var ia 
ble pr inc ipa l la d is tanc ia. 
Dentro del enfoque Weberiano, incluye también en el anál is is los llama 
dos factores ind i rec tos , los cuales constituyen la aglomeración y desaglome-
ración. Weber introduce en su aná l is is el concepto de materias primas ubj[ 
cuas, que pueden encontrarse en cualquier lugar no teniendo una in f luencia -
locacional en la decisión de la empresa de ubicarse en una región dada. Por 
otro lado se tienen las materias primas local izadas, las cuales se ubican en 
c ier tos lugares concretos y por los cuales in f luyen en la decisión empresa-
r i a l de establecerse cerca de las fuentes de materias primas. De igual forma 
Weber de f in ió el concepto de peso locacional , el cual es el peso del produc-
to más el peso de los materiales u t i l i zados en la elaboración del producto -
terminado. Asimismo, el término índice material que es la d iv i s ión del peso 
de los materiales localizados u t i l i zados por el peso del producto f i n a l . De 
aquí Ueber desarrol la el concepto del trángulo locacional que en forma gráfj_ 
ca toma la siguiente configuración mostrada en la Figura No. 1. De donde C 
es el centro de consumo, MI y M2 los lugares de origen de las materias p r i -
mas, y d i , d2 y d3 son las distancias re la t ivas entre el centro de consumo y 
los lugares de origen de las materias primas. 
Ahora bien, como ejemplo se establece que se va a producir a^ tonela-
das del producto f i n a l necesitándose a^ toneladas de materias primas de MI y 
a^ toneladas de materias primas de M2, según el concepto de índice material 
(IM) = (a^ + a 2 ) / a 3 . Por lo tanto se puede const ru i r el t r iángu lo de peso 
(Figura No. 2) cuyos lados representan el volumen de materiales u t i l i zados 
8/ Weber, p. x x i i i . 
FIGURA No i 
TRIANGULO LOCAOONAL. 
FIGURA No. 2 
TRIANGULO DE PESO. 
FIGURA No. 3 
TRIANGULO LOCACIONAL DE 
COSTOS MINIMOS DE TRANS-
PORTE. 
R 
(a1 y à^ medidas en toneladas) y de producto f i n a l (a^ ) , donde a^, c^ y 
son las medidas de los ángulos de los lados del t r iángu lo . De aquí se pue 
den dibujar t res t r iángulos iguales al de peso sobre cada uno de los lados 
del t r iángulo locacional ; esto se muestra en la Figura No. 3. Los círculos 
trazados alrededor de cada t r iángulo determinan el lugar de producción Z que 
minimiza los costos de t ransporte, es dec i r , en el punto Z las variables a^, 
a2 y a3 e s t ^ n e n e q u i l i b r i o con respecto a las distancias desde Ml, M2 y C 
hacia Z. Finalmente, los costos to ta les de transporte por cada unidad prodi¿ 
cida está en e q u i l i b r i o . 
C) Teoría Polos de Crecimiento. 
Esta teor ía fue desarrollada por François Perroux en la década de los 
años 50. Define los espacios económicos ta les como espacio económico de noda^  
1 i dad que consiste en campos de fuerzas central izadas en un determinado sec-
tor o área geográfica; espacio económico de homogeneidad donde las fuerzas 
económicas son de aglomeración; y existen espacios económicos de planeación. 
Dentro del espacio económico de nodalidad son determinados sectores -
que tienen la capacidad de crear corr ientes económicas con sectores asociados 
en cuanto a demanda y abastecimiento. De ahí que hay sectores o industr ias 
ya sea demandando los productos a las industr ias abastecedoras, por lo que 
pueden e x i s t i r eslabonamientos hacia atrás o eslabonamientos hacia adelante. 
El espacio de homogeneidad es la unión de varias entidades, ya sea se<: 
tores e industr ias que se unen espacialmente para el aprovechamiento de un 
factor común, puede ser un insumo común o un mercado común. Esta re lación es 
de carácter hor izonta l , es dec i r , lo que se ha denominado aglomeración. "El 
nombre de aglomeración proviene de la aglomeración de personas atraídas a un 
9/ lugar porque a l l í existe una gran fábr ica o hay muchas empresas" — . 
El concepto polos de crecimiento t iene c ier tas implicaciones desde dos 
puntos de v i s t a . En primer lugar se encuentran los polos naturales de -
£ / Hugh 0. Nourse, Economía Regional, (España: Oikos-Tau S.A. Ediciones, 
1969), p. 110. 
crecimiento, los cuales lo constituyen aquellas regiones o t e r r i t o r i o s que 
dado el número de sus habitantes y dado el crecimiento y desarro l lo econónn 
co han alcanzado un nivel que de por sí consti tuye un polo natural de crec i -
miento. Segundo, se encuentran los polos a r t i f i c i a l e s de crecimiento, los 
cuales son creados en base a la planeación regional promovida por las autoH 
dades gubernamentales. La conformación de estos polos de crecimiento puede 
deberse ya sea para descentral izar la act iv idad económica en una región esp£ 
c í f i c a o bien para aprovechar la cercanía de alguna zona de in f luenc ia . 
Perroux crea el concepto de industr ia motr iz , que es un sector de actj_ 
vidad capaz de generar los espacios económicos de nodalidad o los de abaste-
cimiento. Es dec i r , este concepto subraya el hecho de que según la teoría de 
polos de crecimiento, postula que el crecimiento regional está en función de 
la capacidad de la región para atraer industr ias motrices a su t e r r i t o r i o . -
Esto implica que se t ra ta de polos a r t i f i c i a l e s de crecimiento, en los que di_ 
chas regiones deben tener los requerimientos suf ic ientes y necesarios tanto 
como los de in f raestructura f í s i c a , medio ambiente y sobre todo los factores 
locacionales que coadyuvan a la creación de un polo de crecimiento. 
Perroux estableció la importancia que t iene la tecnología en lo que -
respecta a los polos de crecimiento, aún cuando el proceso de cambio tecnoló 
gico sea inducido por las empresas para su poster ior evolución. Por otro la_ 
do estableció Perroux lo s iguiente: " . . . llama la atención el ro l cruc ia l de 
la innovación e innovadores en el proceso de desarrol lo económico" — 1 A q u í 
cabe mencionar que las empresas, teniendo sus propios recursos f inancieros y 
técnicos, pueden en un momento dado entrar en el proceso de la innovación té£ 
nológica, esto es, "cuando una empresa u t i l i z a un método o insumo productivo 
nuevo, se real iza un cambio tecnológico" Se hace resa l tar que Perroux 
mide la importancia del desarro l lo de los polos de crecimiento en cuanto al 
cambio tecnológico se r e f i e r e . Esto se debe por un lado a que dado el esla-
bonamiento horizontal que pueda e x i s t i r en varias empresas, bajo el contexto 
de polo de crecimiento, las empresas t ra tan en la medida de lo posible el 
10/ Morgan D. Thomas, "Growth Pole Theory, Technological Change and Regional 
Economic Growth", en Papers of the Regional Science Associat ion, Vol. 34, 
(1975), p. 3. 
11/ I b id , p. 4 . 
aprovechamiento común de insumos y/o mercados. Por otra parte, la inducción 
al cambio tecnológico, que representa un proceso económico fac t ib le para cual 
quier eiriDresa o i ndus t r i a , es dec i r , los beneficios de cada empresa. En cua£ 
to a los bienes y servic ios producidos por las empresas, que a su vez dichos 
bienes constituyen los sat is factores de la población, todo el lo representa el 
mercado potencial de la empresa o indus t r ia . 
Otro aspecto que t ra ta Perroux en su teor ía es lo referente a las ex-
ternalidades que aparecen en un momento determinado cuando, aparte deque los 
beneficios de una empresa están en función de sus insumos y productos, tam-
bién los beneficios están en función de los insumos y productos de otras em-
presas. Pero en condiciones competi t ivas, "cada f irma maximiza sus propios 
12/ 
beneficios por decisiones apropiadas " — . Es dec i r , en la medida en que 
las externalidades aparezcan, son las empresas con sus propias decisiones las 
que de manera racional hacen que se produzcan los beneficios normales. Por 
otro lado, los beneficios son inducidos por los insumos y productos de las -
otras empresas, es dec i r , " . . . hechos por firmas eslabonadas tecnológicamen-13/ 
t e " — A su vez Thomas expresa lo s iguiente: " la teor ía polos de crecimieji 
to subraya el importante ro l desempeñado por los beneficios al inducir la pro 
ducción y el c r e c i m i e n t o " S e puede decir entonces que el cambio tecnoló 
gico aunado al proceso de innovación, las externalidades que aparecen en la 
aglomeración de las empresas en una región dada y los beneficios inducidos -
por las empresas, constituyen variables s ign i f i ca t i vas para el estudio y crea^ 
ción de los polos de crecimiento. 
D) Contrastación con otras Teorías. 
Una de las teorías que pretende expl icar la act iv idad económica dentro 
del contexto espacial es la teor ía del lugar cent ra l . Esta teor ía fue desa 
r ro l lada por Walter Chr is ta l le r en 1933. Los términos que emplea el autor 
12/ François Perroux, "Note on the Concept of Growth Poles." , en David L. 
McKee, Robert Dean & Wil l iam Leahy, Eds., Regional Economics, (New York: 
The Free Press, c 1970), p. 95. 
13/ Thomas, p. 8. 
14/ Ib id . 
son de un lugar cen t ra l , en el cual se concentra el núcleo de las ac t iv ida-
des; un bien o serv ic io que es d is t r i bu ido en di ferentes áreas que circundan 
al lugar central y una región complementaria, es dec i r , su área circundante. 
Aun cuando esta teor ía t iene un tratamiento para la act iv idad t e r c i a r i a , de 
alguna forma puede expl icar la act iv idad indus t r ia l y comercial bajo c ier tas 
circunstancias. En términos generales la teor ía se enfoca más hacia las -
áreas agrícolas que a zonas que son altamente industr ia l izadas. Cabe señalar 
que, en esta teo r ía , bien podría especif icarse a las áreas que empiezan a te 
ner un desarrol lo i ndus t r ia l i n i c i a l , ya que haciendo una comparación con la 
teoría de polos de crecimiento, e s t a " . . . sostiene el crecimiento de su propia 
15/ 
zona de in f luencia" — . Por otra parte, el lugar central está l igado con su 
región complementaria, el cual constituye la base de las actividades económi^  
cas, tomando en consideración la d istancia entre el lugar central y su región 
complementaria. 
Berry y Garrison han expresado lo siguiente: "en la teor ía del lugar 
central el término ' lugar cent ra l ' ha s igni f icado 'centro urbano'" — ^ dado 
que, con respecto a las actividades que se real izan desde el lugar central a 
su región complementaria, la teor ía del lugar central resa l ta en forma espe-
c í f i ca la sat is facc ión de la demanda del bien o serv ic io que puede ser a n i -
vel local o regional , abarcando en algunos casos mercados ubicados fuera de 
los l ími tes de su región complementaria. Por otro lado, la teor ía polos de 
crecimiento conduce a dos aspectos dentro del anál is is regional : el aná l i s is 
del crecimiento regional que no toma en cuenta la organización espacial, y el 
anál is is de la estructura espacial de la act iv idad económica considerado deji 
t ro del contexto del cambio económico; mientras que la teor ía del lugar cen 
t r a l analiza las condiciones de un equ i l i b r i o espacial en un punto ( lugar) 
específ ico en el tiempo. 
Uno de los aspectos que induce a la conformación de polos de crecimieji 
to y lugares centrales es el referente a las economías externas. El hecho de 
que existen economías externas que favorecen a las empresas o industr ias 
^5/ Richardson, p. 457. 
16/ Brian J. L. Berry & Wi l l iam L. Garrison, "Recent Developments of 
Central Place Theory." , en Papers and Proceedings: The Regional Science 
Associat ion, Vol. IV, (1958), p. 107. 
tendientes a ubicarse en polos de crecimiento y en lugares centrales no quie 
re decir que solamente dichas economías son importantes. Se debe considerar 
por un lado a la región en s í misma, analizando su posible ubicación estraté 
gica que coadyuve al desarrol lo y crecimiento de su(s) área(s) circundante(s). 
Por otra parte la intervención pública consistente en la p lan i f icac ión econó 
mica regional const i tuye un papel s i g n i f i c a t i v o para la creación de polos de 
crecimiento. 
Las economías externas traen como consecuencia la aglomeración de em-
presas o indust r ias , por lo que se t ienen fuerzas económicas externas, tales 
como las economías de concentración y las economías de loca l izac ión. Las pri_ 
meras se re f ie ren al hecho de que empresas o industr ias se ubican en un lugar 
común, bien sea aprovechando economías externas; las segundas, cuando empre 
sas de una misma indust r ia estén localizadas muy cercanamente. 
Otro aspecto de la economía regional es lo concerniente a los comple-
jos indus t r ia les . Isard lo def ine: "como un conjunto de actividades rea l i za 
das en una local izac ión determinada y pertenecientes a un grupo de activida^ 
des sujetas a interre lac iones de producción, comercial ización u otros" — 
18/ 
" . . . unidades interconectadas económica y tecnológicamente..." — . De aquí 
se desprende que los complejos indust r ia les comprenden toda una serie de ir^ 
terrelaciones técnicas y de producción en las cuales las empresas real izan 
di ferentes etapas en la producción de un bien específ ico. De hecho en un coji 
p ie jo indus t r ia l ex is te una empresa o indust r ia p r i n c i p a l , por lo que tecno 
lógicamente está l igada a otras empresas que son suministradoras de insumos o 
bienes semiterminados. Esta relación nos está indicando la existencia de un 
eslabonamiento ya sea hacia atrás o hacia adelante. Básicamente los comple-
jos industr ia les son en relación al t ipo de bien a producirse y sobre todo a 
la local ización estratégica que pueda tener. Además, de cualquier forma im-
p l ica el aprovechamiento de las economías externas. 
17/ Walter Isard, Métodos de Anál is is Regional, (Barcelona: Ediciones 
A r i e l , c 1971), p. 385. 
18/ Tormod Hermansen, "Development Poles and Development Centres.", 
en Antoni R. Kukl inski ( e d i t o r ) , Growth Poles and Growth Centres in 
Regional Planning, (Par is: Mouton & Co., c 1972), p. 38. 
En resumen, los t res aspectos relacionados con la economía regional es^  
tablecen las pautas necesarias para que en cada caso par t i cu la r se pueda apli_ 
car lo a la práct ica, la teor ía polos de crecimiento da énfasis a los aspec-
tos de aglomeración y de las economías externas; la teor ía del lugar central 
da referencia a la conformación de lugares centrales en las que se t iene un« 
concentración de actividades económicas, especialmente del sector t e r c i a r i o , 
y finalmente loscomplejos indust r ia les se re f ie ren al conjunto de actividad«« 
económicas en las que las empresas están interconectadas tanto en el aspecto 
económico como en el tecnológico. 
E) Factores de Localización. 
Las decisiones de las empresas e industr ias en el aspecto de dónde se 
ubicarán para la real ización de sus actividades económicas es importante por 
dos razones. En primer lugar , cada empresa t r a t a de maximizar sus beneficios 
considerando los factores que inf luyen en la decisión de ubicarse en una re-
gión determinada. Segundo, lograr en la medida de lo posible una localización 
óptima, en la cual se toma en cuenta factores que tienen relación a la manera 
de lograr el nivel de producción que satisfaga la demanda del bien o serv ic io. 
Las actividades de una empresa productora pueden d i v i d i r se en tres eta 
pas: abastecimiento, que consiste en la compra de materias primas necesarias 
para la fabr icación del producto; elaboración, consistente en la transforma-
ción de las materias primas en producto f i n a l ; y d i s t r i buc ión , que consiste 
en la venta y entrega del producto f i n a l a los centros de consumo. Las eta-
19/ 
pas de elaboración y d is t r ibuc ión constituyen lo que Hoover — h a denominado 
operaciones de t ransferencia. 
De hecho se tienen diversos factores de local ización según varios auto 
20/ 
res. Isard — div ide los factores locacionales en tres grupos: en primer Ijj 
gar los costos de transporte y costos de t ransferenc ia ; segundo, costos -
19/ Edgar M. Hoover, Localización de la Actividad Económica, (México: Fondo 
de Cultura Económica, 1951), p. 16. 
20/ Walter Isard, Location and Space-Economy, (New York: M.I .T. Press and 
Wiley & Sons, I nc . , c 1956), p. 138 + . 
asociados con el t rabajo y loque podríamos englobar dentro de la infraestruc^ 
tura f í s i c a de la región, es dec i r , costos de energía, combustibles, agua, 
e t c . ; tercero, factores de economías de aglomeración y desaglomeración. Por 
otra par te, Greenbut d iv ide los factores locacionales en costos de transpor 
t e , costos de procesamiento, fac tor demanda, factores que reducen costos y 
aumentan ingresos, y factores personales. 
Para los efectos de esta invest igación se analizarán los siguientes 
factores locacionales: mercado, costos de t ransporte, fuentes de materias prj_ 
mas, mano de obra y otros factores. 
1. Mercado. 
Cuando las actividades de una empresa o industr ia están orientadas ha-
cia el mercado, constituyendo éste el factor locacional predominante, se t i e 
ne que en el proceso productivo se reg is t ra una ganancia de peso en la elab£ 
ración del producto. Entiéndase el término ganancia de peso al hecho de que 
en la elaboración del producto f i n a l entra un volumen mayor de mater ia les, -
por lo cual beneficia en c i e r t a forma a la empresa el ubicarse cerca del me£ 
cado. 
Considerando ahora la var iab le d is tanc ia , se puede decir que la empre-
sa o industr ia tiende a ubicarse cerca del mercado para su producto f i n a l , -
cuando los costos de transporte (medido por ejemplo por tonelada-ki lómetro) 
de los productos terminados son más altos que los costos de transporte de las 
materias primas u t i l i zadas en la fabr icac ión del producto f i n a l . 
Otro aspecto de mucha relevancia en lo concerniente a que una empresa 
esté orientada hacia el mercado es en cuanto al t ipo de bien que produce, es 
dec i r , bienes de cap i t a l , bienes de consumo f i na l y bienes semiterminados. -
El hecho es que teniendo una demanda potencial s i g n i f i c a t i v a de un producto 
f i n a l dado, la empresa tenderá a ubicarse cerca del mercado. Por o t ro lado, 
existe una interdependencia locacional , la cual está relacionada con la deman 
da del producto f i n a l , fabricado por otras empresas. Así , dicha relación se 
establece con las otras empresas que producen otros bienes o s imi lares. 
En consecuencia, el factor mercado, que in f luye en la local izac ión de 
una empresa t iene relevancia para empresas que, dentro de su proceso produc 
t i v o , se toma en cuenta los gastos a i n c u r r i r ta les como de d i s t r i buc ión , -
que incluye la venta y entrega del producto f i n a l . 
2. Costos de Transporte. 
Dentro de la l i t e r a t u r a económico espacial refer ida específicamente al 
costo de t ransporte, éste ha tenido un tratamiento primordial en cuanto a fac 
to r locacional . Se debe en p r inc ip io a que este factor implica tener una mi_ 
nimización en dichos costos. Sin embargo no se consideran estos gastos, o -
bien no se t iene en cuenta las posibles variaciones en los costos de produc 
ción y en cambios en la demanda. 
En la local izac ión óptima de una empresa, esta maximiza sus beneficios 
cuando sus costos de transporte son los mínimos y por consiguiente dicha em-
presa tiende a ubicarse ya sea cerca de las fuentes de materias primas o ce_r 
ca del mercado para su producto. 
Se debe considerar no solamente los costos de transporte sino también 
costos adicionales de descarga, carga y entrega del producto f i n a l . Es de-
c i r , es necesario que se tenga muy en ruenta el t ipo de act iv idad que realiza 
la empresa y los procedimientos u t i l i zados en la entrega del producto f i n a l 
a los centros de consumo (cuando se t ra ta de un bien de consumo f i n a l ) ; o ha 
cia otras empresas (cuando son bienes intermedios). 
3. Fuentes de Materias Primas. 
En la decisión de una empresa o industr ia tendiente a ubicarse cerca -
de las fuentes de materias primas se t iene que, en el proceso product ivo, se 
encuentra un mayor volumen de materias primas que de productos terminados. -
Por otra parte, cuando se t iene una pérdida considerable de peso en la produc 
ción del bien f i n a l , esto hace que la empresa se ubique cerca de las fuentes 
de materias primas. 
Con respecto a los costos en que incurre la empresa en el t raslado de 
las materias primas necesarias para la elaboración del producto f i n a l , se -
t iene que los costos de abastecimiento superarán a los costos de d is t r ibuc ión . 
De aquí que "los costos de aprovisionamiento pueden disminuirse trasladando 
21/ se ( la empresa) a un lugar con mejor acceso a las materias pr imas. . . " — . 
4. Mano de Obra. 
En un proceso productivo dado, la mano de obra no se requiere en una -
cantidad medida en términos f i j o s . Esto es, bien puede una empresa variar la 
cantidad de la mano de obra, por ejemplo introduciendo la mecanización en su 
proceso productivo. 
La mano de obra es móvil y reproductiva y las di ferencias que puedan 
darse en el costo de la mano de obra están de alguna forma basadas en la mi^  
gración y en las di ferencias geográficas de las tasas de reproducción. En -
forma especí f ica, la movilidad de la mano de obra conduce a lo que se ha de-
nominado las di ferencias igualadoras. Es dec i r , cuando los salar ios varían 
de acuerdo a locaciones geográficas d i s t i n tas y esto tiende a la movilidad de 
la mano de obra. 
22/ 
Hoover — div ide en t res t ipos la local izac ión con mano de obra que 
conduce a una producción a bajo costo: lugares en los cuales el costo de vj^ 
da es bajo; lugares que sufren una presión demográfica; y lugares que dado -
el tamaño de la mano de obra local han desarrollado una fuerza de t rabajo -
adaptable. 
Otro aspecto de la mano de obra es en relación a la cal idad de la mis-
ma. Es dec i r , la existencia de mano de obra especializada (ca l i f i cada) y la 
mano de obra no especializada (no ca l i f i cada) en una región determinada. Se 
debe considerar dicha calidad de la mano de obra por cuanto la f a l t a de mano 
de obra especializada conduciría a l l evar a cabo un entrenamiento ef icaz pa 
ra adecuarla a los requerimientos del proceso productivo de la empresa, 
21/ Hoover, p. 38. 
22/ Ib id . p. 122+ . 
incurriendo ésta en gastos adicionales. Por consiguiente, la cal idad de la 
mano de obra t iene in f luencia en la local izac ión de la planta. 
5. Otros Factores. 
En primer lugar se t iene el uso y valor del terreno el cual depende a 
su vez del acceso que permita a una empresa tener una buena ubicación, en la 
que pueda ins ta la r físicamente su equipo y maquinaria necesaria para la pro 
ducción. 
La in f raest ructura f í s i c a que pueda tener la región, consistente en la 
d isponib i l idad de agua, topografía de la región, d isponib i l idad de energía, 
adecuación del suelo, c l ima, e tc . Se consideran también los factores perso 
nales, como por ejemplo motivos fami l ia res , relaciones y contactos persona-
les , etc. 
Como otros factores se pueden mencionar las. po l í t i cas gubernamentales, 
que consisten en la intervención pública a n ivel regional . Es dec i r , que me 
diante la planeación regional se l leva a cabo po l í t i cas de desconcentración 
económica de una región y se promueve la creación de lugares estratégicos en 
di ferentes regiones económicas. 
Con respecto a los instrumentos de las po l í t i cas gubernamentales, se 
pueden señalar entre otros la exención de impuestos, los estímulos f i sca les , 
estímulos f inanc ieros, programas de f inanciamiento, e tc . Todo esto conduce 
a que la empresa o indust r ia tome en cuenta estos factores, así como los -
factores t rad ic ionales de local izac ión para lograr una adecuada ubicación en 
una región específ ica. 
CAPITULO I I I 
DESCENTRALIZACION INDUSTRIAL URBANA 
A) Introducción. 
El desarrol lo y crecimiento económico regional l leva imp l íc i to un pla£ 
teamiento s im i la r en cuanto a ob je t ivos, po l í t i cas y estrategias a seguir pa^  
ra alcanzar una meta deseada, con respecto a los mismos al t ra ta rse a n ivel 
nacional. Es dec i r , en forma general el desarro l lo económico t iene como pre 
misa fundamental el l og ra r , en la medida de lo posib le, el bienestar de la 
población de un país o región. Por otro lado, el crecimiento económico busca 
aumentar el producto o ingreso per cápi ta. 
Ahora bien, el medio por el cual muchas áreas (entendiéndose por regio 
nes, países) subdesarrolladas buscan alcanzar un desarrol lo y crecimiento 
acorde a sus necesidades, es por la vía de la indus t r ia l i zac ión . Siguiendo 
la afirmación de Bryce: "La indus t r i a l i zac ión , por supuesto, no es un f i n en 
sí misma sino un medio para elevar el nivel de v ida, la renta per cápita del 
país" Se puede mencionar además que una de las razones que existen para 
emprender el proceso de indus t r ia l i zac ión es que puede ser un modo de inc r^ 
mentar la renta nacional del país y , por o t ro lado, lograr un aumento en la 
productividad de la agr icu l tu ra . 
Cuando un país se lanza a un programa de i ndus t r i a l i zac ión , toma muy 
en cuenta el impulso económico de c ier tos sectores claves de la economía y 
deja a un lado otros sectores. Generalmente, en las primeras etapas del pro 
ceso de indus t r i a l i zac ión , es el sector agrícola el que de alguna manera im 
pulsa al desarrol lo indus t r ia l i n i c i a l de un país. De esta forma se conjugan 
1/ Murray D. Bryce, Desarrol lo I ndus t r i a l , (España: Ediciones del Cas t i l l o , 
S.A., c 1961), p. 22. 
por un lado el crecimiento económico y por o t ro el desarrol lo económico que 
l leva a una población a lograr mejores niveles de vida. 
Dentro del contexto regional , " la planeación económica regional puede 
def in i rse como la ejecución de los diversos procesos tendientes al desarro 
l i o y al aprovechamiento óptimo de los recursos de una r e g i ó n . . . " - A Dada 
esta af irmación, podemos señalar que las autoridades gubernamentales al tiem 
po de formular los planes de desarrol lo regional buscan de alguna manera ana 
l i z a r en primera instancia las potencial idades, tanto de orden económico, 
demográfico y de in f raestructura de las regiones en las que se pueda l levar 
a cabo en forma óptima un desarrol lo regional . 
Con respecto a la s i tuación geográfica, " . . . l a d is t r ibuc ión geográfica 
de nuestros recursos naturales es uno de los motivos claves de la loca l i za 
3/ 
ción de un gran número de i ndus t r i as . . . "—. La regional ización en la que se 
desarrol lan las diversas actividades económicas en el caso de México, es de 
suma importancia por cuanto implica el uso óptimo de recursos ta les como na 
turales y de mano de obra. Esto a su vez conlleva a c ier tas implicaciones 
sobre la concentración de actividades indust r ia les en muchas regiones dando 
lugar a que regiones que cuentan con grandes potencialidades para un desa-
r r o l l o regional permanezcan muchas veces en lo que se ha denominado zonas 
o regiones económicamente atrasadas. 
La concentración de actividades económicas en áreas o regiones en el 
caso de México es t a l que " . . . las regiones y zonas en donde se desenvuelven 
las actividades primarias expl ican a su vez la ubicación actual de muchas 
4 / 
i n d u s t r i a s . . . " Es dec i r , se sigue una tendencia en la cual se pretende 
aprovechar recursos existentes en dichas regiones, dando pr ior idad a que las 
industr ias puedan ubicarse y desarro l la r sus actividades económicas. Sin 
embargo, en la medida que se l legue a una concentración desmesurada de acti_ 
vidades puede ocasionar en un momento determinado congestionamientos en la 
2J Alfonso Corona Rentería, "La Planeación del Desarrollo Regional.", en 
Bases para la Planeación Económico y Social de México. (Seminario celebra 
do por la Escuela Nacional de Economía de la UNAM; México, D.F.: Siglo 
XXI Ed i tor ies , S.A., c 1966) p. 223. 
V Ernesto López Malo, Ensayo sobre Localización de la Industr ia en México, 
(México, D.F.: UNAM, Dirección General de Publicaciones, c 1960), p. 71. 
4/ Ib id . 
forma de costos sociales. Esto implica una afectación tanto para empresas 
como también en el aspecto sociodemográfico. De aquí que» "los beneficios 
que provienen de las economías de aglomeración son superados por los costos 
sociales de congestionamiento... , son motivos para descentral izar la activi^ 
dad económica" — A l g u n a s de las desventajas que conlleva una elevada con 
centración tanto económica como demográfica (establecidas según el autor Gus 
tavo Garza) son el desaprovechamiento de los recursos naturales y de la fue£ 
za de trabajo que produce fuertes desigualdades regionales, implica inversio 
nes con muy al tos costos de oportunidad, conlleva fuertes costos sociales, -
e t c . , " . . . estos efectos negativos de la concentración espacial s i g n i f i c a , 
en última instancia, un freno importante al proceso de desarrol lo socioecom5 
mico de México." — .^ 
En consecuencia, dada la problemática de la concentración económica en 
muchas áreas y/o regiones, es necesario tomar medidas para la desconcentra-
ción o descentral ización de las actividades económicas. Tales medidas se con 
templan en planes, estrategias y programas que las autoridades gubernamenta-
les propician para l l eva r a cabo la desconcentración económica. De aquí que, 
" . . . se parte de . . . enmarcar la estrategia de descentral ización i n d u s t r i a l 
dentro de una dimensión 'espacial ' y una dimensión ' s e c t o r i a l " ' U . Es de-
c i r el autor hace un enfoque en el sentido de que por un lado se ident i f iquen 
aquellas áreas que puedan en un futuro atraer nuevas industr ias y , por o t ro 
lado, determinar de manera p r i o r i t a r i a diversas actividades que coadyuven al 
desarrol lo y crecimiento de una región especí f ica. 
Un aspecto importante actualmente es la conformación de pequeñas y me-
dianas industr ias aunado a las po l í t i cas de descentral ización regional . Se 
ha afirmado que " . . . la pequeña industr ia con frecuencia se l i ga al objet ivo 
de descentral ización." — 
Dado lo expuesto anter iormente, seguidamente se t ra ta rá todo lo -
j j / David Barking & Timothy King, Desarrollo Económico Regional, (México, D,F.: 
Siglo XXI Editores, 1970) p. 5 + . 
6/ Gustavo Garza, Indust r ia l i zac ión de las Principales Ciudades de México, 
(México, D.F.: El Colegio de México, c 1980), p. 101. 
7/ I b i d , p. 102. 
8/ Eugene Staley & Richard Morse, Industr ias Pequeñas para Países en 
Desarrol lo, (México, D.F.: Ed i to r ia l Roble, c 1968), p. 418. 
referente a las po l í t i cas a seguir para el logro de la descentral ización eco 
nómica en México; con respecto a las pequeñas y medianas empresas se menci£ 
narán las ins t i tuc iones que ofrecen apoyo a dichas empresas, así como sus 
pr incipales ob je t i vos ; y por ú l t imo, para efectos del presente trabajo se 
analizará el caso específ ico de la Ciudad Indust r ia l Linares. 
B) Planeación de la Descentralización. 
Uno de los objet ivos de las autoridades gubernamentales en cuanto a -
planeación económica es en lo referente a la creación de los llamados planes 
en los cuales se establecen las p o l í t i c a s , estrategias y metas para el logro 
de un desarrol lo y crecimiento equi l ibrado de la economía nacional. De aquí 
que en un plan se abarca todos los aspectos de la vida nacional en el ámbito 
socioeconómico, p o l í t i c o , administrat ivo y c u l t u r a l . A su vez en los planes 
nacionales se contemplan po l í t i cas y estrategias a seguir en cuanto al desa-
r r o l l o regional se re f i e re . Es decir que el plan regional const i tuye sólo 
uno de los aspectos que conforman los planes nacionales. 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 en el apartado 
sobre po l í t i cas regionales se establece que: "El desarro l lo regional es el 
aprovechamiento equi ta t ivo y racional de los recursos naturales y del t rabajo 
9/ del hombre en su ámbito t e r r i t o r i a l " —''. 
Para poder hablar de desarrol lo regional parecería necesario i n i c i a r -
con una de f in ic ión de este concepto. Al desarrol lo económico en general se 
le entiende en forma genérica como la evolución de una sociedad en su conjun 
to hacia niveles superiores de bienestar y riqueza. La conceptualización 
sobre el desarrol lo económico resul ta muy general, ya que no se contemplan 
dos aspectos de v i t a l importancia para cualquier aná l is is económico: el tiem 
po en el que se genera la r iqueza, así como su d i s t r i buc ión , tanto entre los 
agentes económicos como en el espacio geográfico de la sociedad correspor^ 
diente. 
9/ "Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988", en E7 Mercado de Valores, 
(México, D.F.: Nacional Financiera, Suplemento al Número 24, Junio 13 de 
1983, Año X L I I I ) , p. 191. 
Hasta hace pocos años el progreso de -un sistema económico normalmente 
se medía u t i l i zando como único indicador el aumento porcentual del Producto 
Interno Bruto (PIB) dejando a un lado los efectos que ese crecimiento tenía 
sobre la d is t r ibuc ión del ingreso. En el caso de México durante el período 
1970-1980 el PIB creció a un promedio anual superior al 5.5%, el cual fue coji 
siderado como un milagro en el ámbito internacional . No obstante el impor 
tante aumento de dicho indicador, los logros en materia de j u s t i c i a social 
eran precarios en lo que se re f ie re a la mejoría de las condiciones de vida 
de las mayorías y a la d i s t r i buc ión geográfica de la r iqueza. 
Como consecuencia de lo an te r i o r , en el Plan Nacional de Desarrol lo 
(PND) 1983-1988 se le conf iere especial atención a las po l í t i cas regionales 
que se deberán l levar a cabo para promover el desarrol lo regional . Así mi£ 
mo, se ha reconocido que las práct icas cent ra l is tas se han convertido en obs 
táculos que distorsionan la democracia, profundizan la desigualdad e imposi_ 
b i l i t a n el desar ro l lo económico y armónico de las di ferentes regiones y grjj 
pos de México. 
La po l í t i ca de descentral ización de la vida nacional y de desarrol lo 
regional se mater ia l iza en las siguientes acciones fundamentales—^: 
- Desarrollo estata l in tegra l 
- Fortalecimiento municipal 
- La reordenación de la act iv idad económica en el t e r r i t o r i o nacional. 
El desarrol lo regional considera acciones para benef ic iar a cada uno 
de los Estados de la República Mexicana, a p a r t i r de las prioridades d e f i n í 
das en la estrategia de desarro l lo general en el t e r r i t o r i o nacional. IguaJ 
mente el PND señala que: "se requiere de un esfuerzo de redespliegue t e r r i t o 
r ia l de la economía hacia ciudades medias a las que se dotará de infraestructu 
ra , equipamiento y servic ios básicos para que en el mediano plazo puedan in-
corporar ordenadamente a nuevas actividades económicas y absorber asentamieji 
tos humanos adicionales"—'' '. Con respecto a la descentral ización de la Zona 
Metropolitana de la ciudad de Monterrey hacia el Sur del Estado de Nuevo León, 
es importante resal tar el caso par t i cu la r de la Ciudad Industr ia l Linares. 
10/ Ib id . 
W Ib id , p. 192. 
1. Descentralización T e r r i t o r i a l . 
El 2 de Febrero de 197S se publicó en el Diar io Of i c ia l de la Federa-
ción el Decreto por el que se establecen zonas geográficas para la ejecución 
del programa de estímulos para la descentral ización t e r r i t o r i a l de las acti_ 
vidades indust r ia les p r i o r i t a r i a s , previstos en el Plan Nacional de Desarro 
l i o Urbano. Por lo tanto se establecen en México t res zonas geográficas: 
Zona I de Estímulos preferenciales 
Zona I I de Prioridades Estatales 
Zona I I I de Ordenamiento y Regulación 
11I-A Area de Crecimiento Controlado 
I I I - B Area de Consolidación. 
La Zona I de Estímulos Preferenciales se compone de acuerdo a las s i -
guientes pr ior idades: 
- Pr ior idad I-A para el desarrol lo portuar io 
- Prior idad I -B para el desarrol lo urbano i n d u s t r i a l . 
En esta Zona se determinan los estímulos f i s ca les , t a r i f a r i o s y c red i t i c i os 
de acuerdo a las prioridades por t i po de indus t r ia . 
La Zona I I de Prioridades Estatales está integrada por aquellos mwn 
cipios que dentro de cada Estado sean considerados p r i o r i t a r i o s para la ubi-
cación de las actividades industr ia les dentro de sus respectivos Planes Esta 
tales de Desarrol lo Urbano y coordinados con el Plan Nacional de Desarro 
l i o Urbano. 
La Zona I I I de Ordenamiento y Regulación, es donde el gobierno no est^ 
mulará el establecimiento y concentración de nuevas empresas indust r ia les . -
En el Apéndice B se muestran los municipios que están integrados en las tres 
zonas anteriormente mencionadas. 
Con respecto a la Zona I I de Prioridades Estatales para e l Estado de 
Nuevo León, se tienen los siguientes municipios que la integran: 
Allende Sabinas Hidalgo Pesquería 
Montemorelos El Carmen Doctor González 
V i l l a de García Ciénega de Flores 
2. Facilidades Gubernamentales a la Pequeña y Mediana Indust r ia . 
a. Estímulos Fiscales. 
Según el Decreto que establece los estímulos f isca les para el fomen^ 
to del empleo y la inversión en las actividades indus t r ia les , publicado en el 
Diario Of i c ia l del 6 de Marzo de 1979, t iene como objet ivos pr incipales los 
siguientes: 
- Aumentar el empleo: 
- Estimular la invers ión, especialmente la destinada a las actividades 
p r i o r i t a r i a s para el desarrol lo económico del país; 
- Impulsar el desarrol lo de la pequeña indus t r ia ; 
- Fomentar la producción nacional de bienes de cap i t a l ; 
- Propiciar la mayor u t i l i z a c i ó n de la capacidad instalada; 
- Promover un desarrol lo regional integrado. 
El Diagrama que se presenta a continuación muestra los estímulos f isca les pa 
ra el fomento del empleo y la inversión para las actividades indust r ia les -
p r i o r i t a r i a s , pequeña indus t r i a , para toda la indust r ia manufacturera y para 
todas las actividades económicas. 
Los t ipos de estímulo son: invers ión; inversión por ampliación; bienes 
de cap i ta l nacionales; y , empleo. Seguidamente se de ta l la cada uno de e l l os . 
Se entiende por inversión beneficiada el conjunto de gastos de capi ta l 
consistentes en: construcción de ed i f i c i os y naves indus t r ia les ; la i n s t a -
lación de servicios (gas, energía e l é c t r i c a , e t c . ) ; la construcción de edifj_ 
cios e instalaciones aux i l ia res (comedores, serv ic ios médicos, o f i c i nas , 
e t c . ) , excluyendo ed i f i c i os para alojamiento de personal. La cantidad de in_ 
versión beneficiada a la construcción de ed i f i c i os e instalaciones auxi l ia^ 
res, no excederá del 20% del valor de la construcción de e d i f i c i o s y naves 
indust r ia les . 
La inversión por ampliación en la Zona Resto del País se percibe un 10% 
a empresas ubicadas en Categoría I I y un 25% al sector de la pequeña empresa. 
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el va lor de adquisición de maquinaria y equipo de fabr icación nacional de -
acuerdo a lo siguiente: exclusivamente a los usuarios f ina les de maquinaria 
y equipo que adquieran bienes inc lu idos en las l i s t a s de fabr icantes na-
cionales registrados; se otorgará a cualquier persona, independientemente de 
la act iv idad o zona en que se ubique; el monto del estímulo se determinará 
sobre la base del valor de la factura comercial y en la factura deberá cons^ 
ta r que el equipo es de manufactura nacional. 
Con respecto al empleo, se define como nuevos empleos; como la ocupa-
ción d i rec ta generada por la empresa, derivada de las inversiones de las mis^ 
mas en activos f i j o s productivos. 
El instrumento por el cual se otorgan los estímulos f isca les es a t ra 
vés del Cert i f icado de Promoción Fiscal (CEPROFI), en el que, e l t i t u l a r 
adquiere un derecho para acreditar su valor contra los impuestos federales a 
su cargo, a excepción de aquellos destinados a casos especiales. Los CEPROFI 
se pueden s o l i c i t a r para adquisiciones de maquinaria y equipo; para empresas 
que generan nuevos empleos, por nuevas inversiones, por incremento délas mis, 
mas o por turnos adicionales; para la inversión de la construcción de edifj_ 
cios e instalaciones; para la exención del impuesto que grava las ganancias 
derivadas de la enajenación de activos f i j o s . 
Las actividades indust r ia les p r i o r i t a r i a s para efectos de benef ic iar a 
las empresas indust r ia les mediante los estímulos f iscales son las siguientes: 
CATEGORIA I 
- Agroindustr ia 
- Bienes de cap i ta l 
- Insumos estratégicos para el Sector Indust r ia l 
CATEGORIA I I 
- Bienes de consumo no duradero 
- Bienes de consumo duradero 
- Bienes intermedios. 
En el Apéndice C se presenta el desglose de las actividades según el Acuerdo 
que establece las actividades indust r ia les p r i o r i t a r i a s para el otorgamiento 
de estímulos f i sca les , publicado por el Diar io Of ic ia l el 9 de Marzo de 1979. 
b. Estímulos Financieros. 
Consiste en la obtención de crédi tos de hab i l i tac ión o avío, refac-
c ionar io e hipotecario i n d u s t r i a l . Las caracter ís t icas de los créditos son 
las siguientes: 
Crédito de Habi l i tac ión o Avío, t iene como destino lo s igu ien te : Compra de 
materias primas y mater iales; Pagos de sueldos y salar ios al per 
sonal product ivo; Otros gastos directos de fabr icación y capi ta l 
de t rabajo en general, inc lus ive para el incremento en la capacj[ 
dad u t i l i zada . 
Crédito Refaccionario: Para adqu i r i r activos f i j o s tendientes a producir bie^ 
nes que sustituyan directamente importaciones o que modifiquen su 
capacidad instalada actual para aprovechar insumos nacionales, s i 
el equipo es de origen ya sea nacional y/o extranjero. 
Crédito Hipotecario Indus t r i a l : Para pago de pasivos bancarios. 
Es mediante el Fondo de Garantía y Fomento a la Industr ia Mediana y Pe^  
quena (FOGAIN) por e l cual se conceden los créditos anteriormente mención^ 
dos. Las tasas de interés que apl ica el FOGAIN en sus créditos para toda la 
pequeña y mediana industr ia se muestran a continuación: 
TASAS DE INTERES 
(Porcentaje anual sobre saldos insolutos) 
Z o n a s 
I n d u s t r i a I 
A y B 
I I y Resto 
del País 
I I I 
A y B 
Pequeña y Mediana P r i o r i t a r i a 35 40 44 
Mediana No P r i o r i t a r i a 42 47 50 
C) Fuentes de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. 
Dentro de los problemas que enfrentan las empresas pequeñas y medianas 
se encuentra lo concerniente al financiamiento y a la asistencia técnica que 
constituyen factores problemáticos. 
Para dar solución a estos problemas se t ienen instrumentos de fomento 
que t iene a su cargo Nacional Financiera, S.A. 
El Programa de Apoyo Integral a la Industr ia Pequeña y Mediana (PAI) 
fue encomendado a Nacional Financiera, S.A., por el gobierno federal en 1978 
para proporcionar una mayor y más e f i c ien te asistencia técnica y f inanciera 
a este importante segmento de la indus t r ia . 
El objet ivo pr inc ipa l del programa (PAI) consiste en for ta lecer y « 
nal izar de manera coordinada los apoyos que se otorgan a la pequeña y mediana 
indus t r ia , de acuerdo con los lineamientos de p o l í t i c a económica establecj_ 
dos. 
El contenido del PAI incluye los serv ic ios que a continuación se -
mencionan: 
Asistencia Técnica: Apoyo directamente a los empresarios de las industr ias 
medianas y pequeñas a través de las siguientes actividades fund¿ 
mentales: 
- Promoción de los serv ic ios del PAI y asesoría a indus t r ia les 
para el uso óptimo de los recursos; 
- Diagnóstico de problemas a empresas establecidas y a empresas 
en formación; 
- Capacitación empresarial y adiestramiento de mano de obra; 
- Información c i e n t í f i c a y tecnológica. 
Este serv ic io de asistencia técnica está a cargo del PAI y de las 
ins t i tuc iones INFOTEC (Fondo de Información y Documentación para 
la Indust r ia ) e IMIT ( I n s t i t u t o de Apoyo Técnico para el Financia 
miento a la Indust r ia , A.C.) . 
Estudios y Proyectos: Su ob je t ivo es el otorgamiento de créd i tos en forma 
directa a los empresarios indus t r ia les , para cubr i r los costos de 
la elaboración de estudios de invest igación y proyectos. Estos 
crédi tos se otorgan a través del FONEP (Fondo Nacional de Estudios 
y Proyectos). 
C réd i t os : Por conducto del FOGAIN (Fondo de Garantía y Fomento a la Indus 
t r i a Mediana y Pequeña), se otorgan crédi tos de hab i l i tac ión o 
avío, refaccionarios e hipotecarios indust r ia les . 
Aportación de Capi ta l : El FOMIN (Fondo Nacional de Fomento I ndus t r i a l ) , paj^  
t i c i p a como socio minor i ta r io y temporal de las empresas al adqui^ 
r i r acciones comunes o preferentes, o conceder créditos subordina^ 
dos convertidos en cap i t a l . 
Instalaciones Físicas: Por conducto del FIÜEIN (Fideicomiso de conjuntos, 
parques, ciudades indust r ia les y centros comerciales) se ofrece -
la venta de terrenos urbanizados y arrendamiento simple o con 
opción a compra de naves indust r ia les y maquinaria. El FIDEIN apo 
ya mediante el otorgamiento de créditos para la insta lación de in 
dustr ias en los conjuntos, parques y ciudades indust r ia les . 
El PAI establece cuatro aspectos pr incipales para la apl icación general 
de los servicios que ofrece. En primer lugar , con respecto a la ubicación de 
la empresa, el PAI atiende a las empresas localizadas en las Zonas I -A , I -B , 
I I y Zona Resto del País. En forma adicional también atiende únicamente a -
las empresas que ya se encuentren en operación y estén ubicadas en la Zona 
I I I - A y I I I - B . Segundo, el PAI canaliza sus recursos especialmente a indus 
t r i a s medianas y pequeñas. Tercero, en relación a la act iv idad i n d u s t r i a l , 
el PAI atiende a las empresas que real icen actividades industr ia les p r i o r i t a 
r i as . Finalmente, las empresas industr ia les deberán mantener característ icas 
f inancieras sanas, que permita el apoyo de los d i ferentes serv ic ios que 
ofrece el PAI. 
A continuación se presentan los objet ivos pr incipales de las fuentes 
de apoyo a la pequeña y mediana indus t r ia : 
FUENTES DE APOYO OBJETIVO PRINCIPAL 
Fondo de Garantía y Fomento a 
la Industr ia Mediana y Pequeña 
(FOGAIN) 
Otorgamiento de créditos y 
garantías a los pequeños y 
medianos indust r ia les por 
conducto de la Banca. 
Fondo Nacional de Estudios y 
Proyectos 
(FONEP) 
Otorgamiento de créditos a 
tasas de interés preferenciales, 
para la real ización de los 
estudios que permitan a los 
empresarios obtener la informa-
ción necesaria para rea l i za r 
con éx i to sus inversiones. 
Fondo Nacional de Fomento 
Indus t r ia l 
(FOMIN) 
Apoyo f inanciero a las indus-
t r i a s , part icipando como socio 
minor i ta r io y temporal en el 
capi ta l social de las empresas. 
Fondo de Información y Documen 
tación para la Industr ia 
(INFOTEC) 
Proporcionar servic ios de 
información, capacitación y 
asistencia tecnológica. 
I ns t i t u t o de Apoyo Técnico para el 
Financiamiento a la Industr ia 
(IMIT, A.C.) 
Realización de diversos t ipos 
de estudios e investigaciones 
de orden tecnológico y técnico-
económico. 
Fideicomiso de Conjuntos, 
Parques, Ciudades Industr ia les 
y Centros Comerciales 
(FIDEIN) 
Fomentar la construcción de 
instalaciones indust r ia les 
para coadyuvar a la descentra!^ 
zación productiva. 
En e l Apéndice D se detal lan más específicamente la forma de operación 
y serv ic ios que se ofrecen por conducto de las fuentes de apoyo a la pequeña 
y mediana empresa. 
D) Ciudad Indust r ia l Linares. 
Una de las po l í t i cas del gobierno del Estado de Nuevo León es la des-
centra l izac ión indus t r ia l urbana en la que se busca la óptima d is t r ibuc ión 
de los beneficios del crecimiento económico, llevando los recursos que son 
necesarios hacia aquellos núcleos de población que demuestren vocación i n -
dus t r i a l . Por otra par te, se deben tomar en cuenta otros aspectos, como los 
serv ic ios urbanos, que al respecto Barking señala que: "Los propósitos p r i n -
cipales de una po l í t i ca de descentral ización indus t r ia l respecto a los serví, 
cios urbanos son , . . . asegurar que las áreas seleccionadas como p r i o r i t a r i a s 
cuenten con los serv ic ios necesarios para la producción indust r ia l y el resto 
de la act iv idad económica"—^. Para el Estado de Nuevo León se t ienen doce 
municipios que constituyen áreas seleccionadas como p r i o r i t a r i a s para la des 
centra l ización i n d u s t r i a l . Los municipios de García, Montemorelos, Al lende, 
Ciénega de Flores, Sabinas Hidalgo, Pesquería, Doctor González y El Carmen 
están considerados en la Zona I I de prioridades estata les. El municipio de 
Linares está considerado en la Zona I -B de estímulos preferenciales en la 
cual la Ciudad Indust r ia l Linares es objeto de aná l is is de la presente inves^ 
t igación (Cuadro No. 1). 
1. Creación de la Ciudad Indus t r ia l . 
Mediante contrato privado de fecha 18 de Septiembre de 1975, el Gobiejr 
no Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su 
carácter de Fideicomiso Unico en unión del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
constituyeron un Fideicomiso al cual se denominó Ciudad Indust r ia l de Lina 
res, N.L., para efectos de promover el desarrol lo industr ia l de dicha Entidad 
Federativa. 
Fue designada como Fiduciar ia Nacional Financiera, S.A., y como Fidei -
comisarios el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el -
FIDEIN (Fideicomiso de conjuntos, parques, ciudades indust r ia les y centros 
comerciales). 
12/ Barking, p. 5. 
Cuadro No. 1 
ESTADO DE NUEVO LEON 
Z o n a M u n i c i p i o i 
I -B Linares 
I I García 
Montemorelos 
Allende 
Ciénega de Flores 
Sabinas Hidalgo j 
Pesquería i 
Doctor González 
El Carmen 1 
I I * General Escobedo 
Guadalupe 
Apodaca 
Resto del País Municipios que no integran 
la l i s t a anter ior 
FUENTE: Secretaria de Fomento Indus t r ia l y Comercial, Gobierno 
del Estado de Nuevo León. 
* Los municipios de Apodaca, General Escobedo y Guadalupe serán 
considerados como Zona I I de prior idades estatales para efec-
tos del Decreto que establece el Registro Nacional de Parques 
Indust r ia les y que otorga estímulos f isca les a la creación y 
ampliación de los mismos, asi como a los invers ionis tas que en 
e l los construyan naves de uso i ndus t r i a l o almacenes de d i s -
t r i buc ión . 
Según el Acuerdo que estableció la Comisión de P lan i f i cac ión y 
Obras—'' se t iene lo s igu iente: 
". . .Que el Gobierno Federal ha decidido apoyar el desarro l lo del 
Estado de Nuevo León mediante el establecimiento de una Ciudad 
Indus t r ia l en el municipio de Linares, lo cual const i tuye una 
13/ Comisión de P lan i f icac ión y Obras, Secretaría de Fomento Económico y 
Obras, Gobierno del Estado de Nuevo León, según Of ic io No. 2513-77, 
Septiembre 2 de 1977. 
acción necesaria para el for ta lec imiento del centro de población 
de Linares; Que el s i t i o en el que se está desarrol lando la 
Ciudad Indust r ia l Linares cuenta con los recursos y con las con-
diciones propicias para el desarrol lo económico,... 
. . . Que, en general, es de estimarse que la decisión del Gobierno 
Federal de crear una Ciudad Indust r ia l en el municipio de Linares, 
a la vez que s i rve para e l fomento i n d u s t r i a l , t raerá consigo 
todos los efectos y beneficios de las acciones posi t ivas tendieji 
tes al adecuado desarrol lo del es tado. . . " 
2. Ubicación. 
La Ciudad Indust r ia l Linares se encuentra ubicada en lugar col indante 
al norte de la carretera nacional México-Laredo, a t res kilómetros al norpo 
niente de la ciudad de Linares, en el municipio de Linares, Nuevo León. (Ver 
Mapa No. 1) 
El Plano de conjunto de la Ciudad Indust r ia l Linares (Mapa No. 2), mues^  
t ra las zonas que comprende, mencionándose las áreas: i n d u s t r i a l , hab i tac io 
na l , c ív ico comercial y deport iva. Además, cuenta con área para escuela se-
cundaria, centro artesanal, campo.de g o l f , etc. 
La primera etapa de la Ciudad Indust r ia l Linares se desarro l la en una 
super f ic ie de 632,563.61 metros cuadrados; esta primera etapa comprende t res 
secciones: la primera localizada entre la carretera nacional y la manzana 
destinada para centro c í v i co , con lotes con super f ic ie de 1,000 a 1,500 rrre 
tros cuadrados, para indust r ia l i ge ra inofensiva, y con lotes con super f ic ie 
de 300 a 600 metros cuadrados, para usos comerciales y de serv ic ios; la seguji 
da sección localizada en los extremos norte y sur de la primera etapa del -
fraccionamiento, con lotes con super f ic ie de 3,000 a 15,000 metros cuadrados, 
para industr ia mediana, peligrosa y molesta; y , la tercera sección con lotes 




3. Inf raestructura Física. 
De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Fomento In-
dus t r ia l y Comercial del Gobierno del Estado de Nuevo León, se t iene que la 
Ciudad Indust r ia l Linares cuenta con lo s igu iente, en lo que a l o t i f i c a c i ó n 
se re f i e re : 
Superf ic ie Total del Parque 
Sup. para Servicios Conexos y de Apoyo 
Reserva T e r r i t o r i a l 
Rango de Dimensión en los Lotes 
2 




300.00 a 35,000 M2 
$ 700.00 Promedio * 
En lo que respecta a in f raest ructura de servic ios urbano-industrial del 
parque se t iene: 
Area Total Destinada a Calles (M ) 
o 
Pavimentación Construida (M ) 
2 
Drenaje Pluvial Instalado (M ) 
2 
Drenaje Sanitar io Instalado (M ) 
E lec t r i f i cac ión (KW) 
Alumbrado Público 
Red de Gas 






2 Luminarias de 400 wats c/u 
y mercurial de 250 
En t rámite 
50 Líneas 
4. Pequeñas y Medianas Empresas Ubicadas en la Ciudad Indus t r i a l . 
En la Ciudad Indust r ia l Linares se encuentran ubicadas las empresas que 
están c las i f icadas —' ' en: empresas en operación, empresas en construcción, 
y empresas en construcción programada. Se hace mencionar que al hablar de 
empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l en lo sucesivo, se tomarán en -
* Cifra correspondiente a 1985. 
14/Clas i f icac ión establecida por la Secretaría de Fomento Indust r ia l y Comer 
c i a l , Gobierno del Estado de Nuevo León. 
conjunto las t res c las i f icac iones anteriormente señaladas. Por consiguiente, 
en to ta l existen 22 empresas ubicadas, de las cuales nueve están operando ac 
tualmente, cuatro están en construcción, y las restantes nueve se encuentran 
en construcción programada. 
Con respecto a las empresas en operación, el g i ro del negocio va desde 
la agro indust r ia , fabr icación de carrocerías, fundición de aluminio, equipos 
de perforación, enderezado y p in tu ra , fabr icac ión de h ie lo , fundic ión de 
aluminio y fabr icación de materiales de construcción. El número to ta l de em 
pieos para estas empresas es de 125 trabajadores (Cuadro No. 2) . 
Las empresas en construcción tienen como gi ro pr inc ipa l del negocio: 
t a l l e r de torno, fabr icación de muebles, tratamiento de bar i ta y rec t i f i cado 
ra de minerales (Cuadro No. 3) . 
En relación a las empresas en construcción programada se t iene que los 
giros del negocio de las mismas son los siguientes: bodega, t a l l e r de rectj^ 
f icador de motores, fabr icación de marcos de madera y aluminio, fabr icación 
de muebles, materiales para construcción, fundición de metales y productos 
químicos. El número t o ta l de empleos previstos en estas empresas será de 108 
trabajadores (Cuadro No. 4) . 
Haciendo una comparación de las empresas ubicadas en la Ciudad Indus-
t r i a l Linares con respecto a las que se ubican en los demás Parques Indus-
t r i a l e s existentes en el estado de Nuevo León se t iene que, del t o ta l de 146 
empresas ( inclu idas las t res c las i f i cac iones) el 53.42% están operando ac 
tualmente, de las cuales el 19.18% se ubican en el Parque Indust r ia l El Ca£ 
men, el 8.22% se encuentran ubicadas en los Parques Industr ia les de Pesquería 
y Doctor González, el 6.16% se ubican en la Ciudad Indust r ia l Linares, y tan 
solo el 1.37% se ubican en el Parque Indust r ia l Sabinas Hidalgo (Cuadro No. 5). 
De las 146 empresas ( inc lu idas las tres c las i f icac iones) ubicadas en 
los Parques Industr ia les de Nuevo León, el 19.86% están en construcción pro 
gramada, de las cuales el 13.70% se ubican en el Complejo Indust r ia l Mariano 
Escobedo, el 2.74% en la Ciudad Indust r ia l Linares, y en los Parques Indus 
t r i a l e s de El Carmen y Ciénega de Flores se ubican el 2.05% y 1.37% respecti_ 
vamente (Cuadro No. 5) . 
CIUDAD INDUSTRIAL LINARES: EMPRESAS EN OPERACION 
G I R O 










Agroindustria 17,480.00 3,100.00 28,000.00 20 
Enderezado y Pintura 1,564.25 1,100.00 6,200.00 11 
Equipos de Perforación 4,934.34 550.00 8,000.00 10 
Fábrica de Hielo 1,980.00 500.00 4,000.00 10 
Materiales para Construcción 1,980.00 50.00 3,800.00 6 
Carrocerías Metálicas 4,594.70 1,000.00 5,000.00 10 
Fundición de Aluminio 2,526.07 - - 13 
Carrocerías 17,122.30 3,400.00 26,000.00 30 
Carrocerías 7,926.25 2,970.00 6,500.00 15 
FUENTE: Secretaría de Fomento Indust r ia l y Comercial, Gobierno del Estado de 
Nuevo León. 
Cuadro No. 3 
CIUDAD INDUSTRIAL LINARES: EMPRESAS EN CONSTRUCCION 
G I R O 










Ta l le r de Torno 1,563.50 70.00 3,500.00 8 
Fabricación de Muebles 1,194.64 
Tratamiento de Barita 2,778.70 1,324.00 4,600.00 
Rectif icadora de Minerales 6,046.12 1,000.00 3,000.00 8 
FUENTE: Secretaría de Fomento Indust r ia l y Comercial, Gobierno del Estado de 
Nuevo León. 
CIUDAD INDUSTRIAL LINARES: EMPRESAS EN CONSTRUCCION PROGRAMADA 











Bodega 2,215.40 15,000.00 30 
Tal ler de Rect i f icación de Motores 2,970.00 8,200.00 10 
Fabricación Marcos de Madera y Aluminio 990.00 2,200.00 8 
Come rei al 1,194.64 4,200.00 10 
Fabricación de Muebles 990.00 2,000.00 10 
Materiales para Construcción 2,758.00 2,600.00 8 
Fundición de Metales 1,980.00 3,800.00 10 
Productos Químicos 3,186.50 5,200.00 10 
Fabricación de Muebles 4,070.00 10,000,00 12 
FUENTE: Secretaría de Fomento Indust r ia l y Comercial, Gobierno del Estado de 
Nuevo León. 
Cuadro No. 5 
NUMERO DE EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
UBICADAS EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
NUMERO DE EMPRESAS 









Ciudad Indust r ia l Linares 9 4 9 22 
Complejo Indust r ia l Mariano Escobedo 10 20 22 52 
Parque Indust r ia l El Carmen 28 3 2 33 
Parque Indust r ia l Pesquería 12 - 4 16 
Parque Indust r ia l Ciénega de Flores 5 2 2 9 
Parque Industr ia l Doctor González 12 - - 12 
Parque Indust r ia l Sabinas Hidalgo 2 - - 2 
T O T A L 78 29 39 146 
FUENTE: Secretaría de Fomento Industr ia l y Comercial, Gobierno del Estado de 
Nuevo León. 
Con respecto a las empresas en construcción programadas, e l 15.07% del 
t o ta l ( inc lu idas las t res c las i f icac iones) ubicadas en los Parques Indus-
t r i a l e s de Nuevo León se local izan en el Complejo Indus t r ia l Mariano Esco 
bedo, y el 6.16% en la Ciudad Indust r ia l Linares (Cuadro No. 5) . 
Finalmente se puede señalar que, solamente en relación a las empresas 
en operación, 28 se ubican en el Parque Indust r ia l El Carmen, 12 en los Par 
ques Industr ia les de Pesquería y Doctor González respectivamente, 10 en el -
Complejo Indust r ia l Mariano Escobedo, y tan solo 9 empresas en operación se 
encuentran en la Ciudad Indust r ia l Linares. Si bien es c i e r t o que la Ciudad 
Indust r ia l Linares está considerada en la Zona I -B de estímulos preferen-
c ia les , y el resto de los Parques Industr ia les se consideran en la Zona I I de 
prioridades estata les, ta l s i tuación muestra que no se toman muy en cuenta 
las faci l idades gubernamentales que otorga el gobierno a empresas pequeñas y 
medianas que deseen ubicarse en zonas p r i o r i t a r i a s . 
CAPITULO IV 
ANALISIS DE LOS FACTORES DE LOCALIZACION INDUSTRIAL 
A) Introducción. 
Uno de los aspectos más relevantes en cuanto a la ubicación de empresas 
ya sea pequeñas o medianas en una región dada, son los llamados factores loca 
cionales t rad ic iona les , los cuales se pueden agrupar en factores de mercado, 
fuentes de materias primas, costo de transporte y mano de obra. Por otra par 
te5 dentro de los factores locacionales se puede mencionar el apoyo o faci l i_ 
dades que las autoridades gubernamentales ofrecen a l a pequeña y mediana in-
dustr ia consistentes en estímulos f iscales y estímulos f inancieros. No obstar^ 
te dichos factores locacionales t radic ionales y fac i l idades gubernamentales -
pueden interactuar simultáneamente en la decisión empresarial a ubicarse en 
un lugar determinado. Es decir que, por un lado, se toman en cuenta los fac-
tores locacionales t radic ionales y a su vez se analizan las fac i l idades que en 
un momento dado puedan e x i s t i r para lograr así una óptima local ización que ten 
ga beneficios en dos ver t ientes: primero, en la empresa misma para operar efi_ 
ciente y productivamente; y , segundo, en el desarrol lo de la región coadyuvar^ 
do de esta manera en la desconcentración de la act iv idad económica. 
B) Encuesta sobre Factores Locacionales. 
El objet ivo pr inc ipal de la encuesta fue, en primer término, la medición 
de las act i tudes y motivaciones que inf luyeron a los pequeños y medianos em-
presarios a ubicarse en la región bajo estudio. Segundo, t r a ta r de manera más 
exp l í c i t a las razones por las cuales dichas empresas están ubicadas actualmen^ 
te en la región que, para los efectos del análisis respectivo, se ha desglosado 
en dos áreas: empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Linares y empresas 
que están ubicadas fuera de la Ciudad Indust r ia l pero dentro del municipio -
de Linares. En tercer término, se busca detectar los factores locacionales 
más relevantes en la decisión empresarial para su ubicación en la región ana 
1 izada. A su vez, la encuesta permite recabar opiniones de los empresarios 
con respecto a diferentes aspectos relacionados con factores locacionales y 
fac i l idades gubernamentales ofrecidas en la región para alentar la loca l i za-
ción empresarial. 
1. Procedimiento. 
Para l l eva r a cabo la encuesta se recabó la relación de las empresas -
pequeñas y medianas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Linares y de las ubica 
das fuera de la Ciudad Indust r ia l pero dentro del municipio de Linares. Las 
fuentes de información para las primeras fueron proporcionadas por la Secre-
tar ía de Fomento Indust r ia l y Comercial del Gobierno del Estado de Nuevo -
León, y de las segundas por la Cámara de la Industr ia de Transformación de -
Nuevo León. Por lo tanto, el número to ta l de empresas encuestadas fue de 30, 
de las cuales 14 corresponden a empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Li 
nares y 16 ubicadas fuera de la Ciudad Indus t r i a l . 
Para los efectos del aná l i s is y poder rea l i za r una comparación de los 
resultados obtenidos en la encuesta, se d i v i d i ó la muestra en dos grupos: el 
Grupo "A" correspondiente a empresas ubicadas en la Ciudad Indus t r i a l , y Gru 
po "B" correspondiente a empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indus t r i a l . -
En el Apéndice E aparecen los cuestionarios empleados para los Grupos A y B 
respectivamente. 
2. Interpretación de Resultados. 
A continuación se analizarán los resultados obtenidos en la encuesta, 
en primer lugar considerando en forma global dichos resultados y seguidamen 
te una comparación entre los Grupos A y B. 
a . - Giro del negocio de las empresas: En el Grupo A, consistente en 
14 empresas pequeñas y medianas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Linares los 
giros pr incipales de dichas empresas fueron las siguientes: 
- Perforación de pozos para agua y aforos 
- Fabricación y reparación de carrocerías 
- Planta procesadora de espigas y fabr icación de escobas y 
trapeadores 
- Fabricación de carrocerías y tándem 
- Fábrica de hie lo 
- Ta l le r de reparación, enderazado, mecánica y pintura 
- Fabricación de carrocerías para camión 
- Fundición de aluminio y derivados 
- Fabricación de materiales para construcción 
- Ta l le r de torno 
- Rect i f icación y reconstrucción de motores de combustión 
interna 
- Fabricación de placas y rótulos 
- Fabricación de muebles de madera 
- Comercial. 
Para el Grupo B, consistente en 16 empresas ubicadas fuera de la Ciudad In-
dus t r ia l se tuvieron como giros pr incipales de los negocios los siguientes: 
- Fabricación de muebles de madera 
- Fabricación de h ie lo en barra 
- Manufactura de tapetes de piel 
- Elaboración de dulces de leche 
- Fabricación de puertas y ventanas 
- Elaboración y venta de cremas 
- Trabajo de soldadura y torno, reparación de maquinaria 
- Reparación de lavadoras 
- Elaboración de dulces derivados de la leche 
- Reparación automotriz, lavado y engrasado 
- Elaboración de productos de p ie l 
- Maquila de minerales no metálicos 
- Elaboración de productos derivados de la leche 
- Fabricación de productos de p ie l 
- Indust r ia l izac ión de productos c í t r i cos 
- Fabricación de ventanas. 
b. - Situación de la Empresa: La empresa matriz es aquélla que t iene 
la planta pr inc ipa l en la Ciudad Indust r ia l contando con sucursales fuera de 
la región. La empresa reubicada es aquélla que tuvo la planta en Linares y 
después se reubicó en la Ciudad Indus t r i a l . 
Del t o ta l de empresas encuestadas 25 fueron matr ices, de las -
cuales 11 y 14 correspondieron a los Grupos A y B respectivamente. Las em 
presas reubicadas fueron dos para ambos grupos; mientras que dos fueron em-
presas nuevas exclusivamente para el Grupo A. Dentro del Grupo B se t iene 
que sólo una empresa resul tó ser sucursal, puesto que la planta matriz se -
encuentra fuera del municipio de Linares. 
CONCEPTO GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Matriz 11 14 25 
Sucursal - 1 1 
Empresa nueva 2 - 2 
Reubicada 1 1 1 
TOTA L 14 16 30 
c . - Personal Total Ocupado: El número total de trabajadores de las em 
presas encuestadas fue de 666 trabajadores, de los cuales 286 y 380 correspon 
dieron a los Grupos A y B representando el 42.94% y 57.06% respectivamente. 
Para las empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Linares (Grupo 
A) se t iene un promedio de 20.4 trabajadores por empresa, con un rango mínimo 
de 6 personas y un máximo de 52 personas. Por otro lado, para las empresas 
ubicadas fuera de la Ciudad Indust r ia l Linares, se encontró que varias empre 
sas pequeñas tenían tan solo un t rabajador; esto se expl ica por el hecho de 
que constituyen lo que podría denominarse fábr ica doméstica o t a l l e r domésti_ 
co fami l iar . Sin embargo, una empresa cuya act iv idad es la indus t r ia l i zac ión 
de c í t r i cos emplea aproximadamente a 200 trabajadores. 
CONCEPTO GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Personal t o t a l 286 380 666 
Número de empresas 14 16 30 
Personal promedio 20.4 23.7 
Rango: Mínimo 6 1 
Máximo 52 200 
d . - Fuentes de Financiamiento de las Empresas: De las 30 empresas -
encuestadas, 20 cuentan con recursos propios para f inanciamiento, de las cua 
les 9 y 11 empresas correspondieron a los Grupos A y B respectivamente. Con 
tando con préstamos de organismos públicos se t iene cinco y cuatro empresas 
en los Grupos A y B respectivamente, mientras que una empresa cuenta con eré 
d i tos con proveedores para financiamiento dentro del Grupo B. 
CONCEPTO GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Recursos propios 9 11 20 
Préstamos de orga-
nismos públicos 5 4 9 
Otros - 1 1 
TOTAL 14 16 30 
e . - Razones sobre Localización de las Empresas: A las empresas encue^ 
tadas se les p id ió que enumeraran por orden de importancia cuáles fueron las 
razones por las que local izaron la planta en la Ciudad Indust r ia l Linares, -
es decir para el Grupo A; y en Linares, para el Grupo B. Tomando el promedio 
de cada opción y jerarquizando los mismos se l legó a los siguientes resul ta-
dos: para las empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Linares, la razón de 
mayor importancia fue la d isponib i l idad de terreno a costos adecuados, mien-
tras que para las empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indust r ia l Linares, la 
razón de mayor importancia fue la infraestructura f í s i c a disponible, es dec i r , 
consistente en e lec t r i c i dad , agua, gas, e tc . Analizando más detalladamente, 
se puede decir que para el Grupo A in f luyó más el hecho de adqu i r i r los t e -
rrenos que ocupan dichas empresas a costos adecuados. Esto es, debido a las 
faci l idades que las autoridades gubernamentales ofrecen en.ese aspecto. Por 
otro lado para las empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indus t r i a l , in f luyó 
más en la decisión de ubicar l a planta en la región la in f raest ructura f í s i -
ca, ya que Linares contaba con d isponib i l idad para que esas empresas se ubi-
caran en la región. 
La segunda razón para el Grupo A fue la in f raest ructura f í s i c a . -
Esto se expl ica debido a que l a Ciudad Indust r ia l Linares cuenta con una bue 
na in f raest ructura para atraer nuevas empresas. Para el Grupo B, la segunda 
razón de local ización fue la cercanía de fuentes de materias primas. A con-
t inuación se muestran los resultados obtenidos: 
RAZONES DE LOCALIZACION 
GRUPO A GRUPO B 
Puntaje Orden Puntaje Orden 
Proximidad del mercado 71 42 81 62 
Cercanía de las fuentes de materias primas 86 62 64 22 
Existencia de mano de obra ( ca l i f i cada , 
barata, abundante, e tc . ) 77 5£ 75 32 
Infraestructura f í s i ca disponible {elec-
t r i c i d a d , agua, gas, e tc . ) 44 22 62 12 
Comunicaciones (por carretera, aérea, 
f e r r o c a r r i l ) 63 32 87 82 
Disponibi l idad de terreno a costos adecuados 37 1£ 77 42 
Facil idad de servicios complementarios 
(como te léfono, bancos, hospitales, etc.) 92 7£ 83 72 
Incentivos f isca les y/o f inancieros 77 52 126 92 
Motivos fami l iares 96 82 78 52 
Otros factores 127 92 141 102 
Lugares Alternat ivos de Localización: Al preguntar a los pequeños 
y medianos empresarios si en la decisión de loca l i za r la planta se tomaron en 
cuenta lugares a l ternat ivos al parque indus t r ia l y a la ciudad de Linares, -
t res empresas que están ubicadas en la Ciudad Indust r ia l (Grupo A) contesta-
ron que SI consideraron otros lugares a l te rna t i vos . Por otra parte, una em 
presa ubicada fuera de la Ciudad Indus t r ia l (Grupo B) contestó que se tomó en 
cuenta otro lugar mencionando al Puerto de Veracruz, es decir se t ra ta de una 
empresa industr ia l izadora de productos c í t r i c o s . 
CONCEPTO GRUPO A GRUPO B TOTAL 
SI 3 1 4 
NO 11 15 26 
TOTAL 14 16 30 
En el Grupo A once empresas contestaron que NO se tomaron en cuer^ 
ta otros lugares en la decisión de ubicar la planta en la Ciudad Industr ial o 
en Linares e indicaron las siguientes razones entre o t ras : 
. . . por motivos fami l iares 
. . . porque ya se tenía un proyecto anter ior 
. . . por las faci l idades que se otorgaron para la ubicación en la Ciudad 
Indust r ia l Linares 
. . . porque se f a c i l i t ó la compra-venta de terrenos en la Ciudad Indust r ia l 
. . . porque se tuvo el terreno a buen precio 
. . . porque la Ciudad Indust r ia l resul tó ser la más indicada 
. . . por tener dos plantas productivas en Linares. 
Para las empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indus t r i a l , 15 de -
las mismas respondieron que no tomaron en cuenta otros lugares a l t e rna t i vos 
a Linares y a la Ciudad Indust r ia l mencionando entre otras las siguientes ra 
zones: 
. . . se dieron todas las condiciones para ubicar la donde está actualmente 
. . . porque ya se tenía el terreno 
. . . por las vías de comunicación existentes. 
A continuación se rea l i za la prueba de independencia, es dec i r 
para saber s i son o no independientes los grupos A y B, y de las decisiones 
de ubicar la planta en lugares a l te rna t i vos . Para t a l efecto planteamos la 
hipótesis s igu iente: No hay re lac ión (o bien son independientes) entre los 
Grupos A y B (empresas ubicadas dentro y fuera de la Ciudad Indust r ia l Lina^ 
res respectivamente) y las decisiones de lugares a l ternat ivos de loca l i za -
ción. Utilizamos el es tadís t ico j i -cuadrado (x2) a un nivel de s ign i f i cac ión 
de 0.05 con un grado de l i be r tad . El c r i t e r i o de decisión es: s i el valor 
calculado de j i-cuadrado excede al valor c r í t i c o de j i -cuadrado en tablas se 
rechaza la h ipótes is ; de lo cont rar io , se acepta. En este caso x£ ( j i - cuadr£ 
do calculado) es igual a 1.51, el cual es menor que x \ ( j i -cuadrado en tablas 
de 3.841). Por lo tanto aceptamos la hipótesis de que no existe relación en^  
t re las empresas ubicadas dentro de la Ciudad Indust r ia l (Grupo A) y de las 
empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indust r ia l (Grupo B) con las considera^ 
ciones de otros lugares a l ternat ivos de l oca l i za r la planta productiva. Es 
dec i r , hubo una evaluación para dec id i r en qué lugar a l te rna t ivo se podría 
loca l i za r la planta. Tenemos por un lado que pocos empresarios (dentro de los 
Grupos A y B) consideraron otros lugares a l te rnat ivos como Monterrey y otros 
parques indust r ia les . Por o t ra parte, el resto de los empresarios encuesta-
dos aun cuando no consideraron otros lugares a l ternat ivos a Linares y la Ci£ 
dad Indus t r i a l , evaluaron los aspectos relacionados sobre local izac ión empre^ 
sar ia l para dec id i r el lugar óptimo de sus empresas. Esto es que, de acuerdo 
a las razones que indicaron dichos empresarios, se desprende que anal izaron 
las ventajas y desventajas respecto a los factores locacionales y fac i l idades 
gubernamentales para ubicar la planta productiva en la región bajo estudio. 
Con respecto a las empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l (Grupo A) 
el t ipo de información que recabaron para dec id i r la ubicación de la planta 
en el lugar fue: cuatro de los encuestados indicaron que obtuvieron f o l l e t o s 
de alguna Dependencia o f i c i a l ; ocho de los encuestados d i jeron que por medio 
de contacto con personas que conocían el lugar ; y 10 indicaron que se visi_ 
tó el lugar. Entre otros t ipos de información se obtuvieron las siguientes 
respuestas: 
- Información a través de la Cámara de Comercio de Linares 
- Se hicieron estudios de mercado 
- Investigación de mercados 
- Prensa y comunicación de los habitantes, e tc . 
C O N C E P T O TOTAL * 
Se obtuvo f o l l e t os de alguna Dependencia Of ic ia l 
Contacto con personas que conocían el lugar 




T O T A L 22 
NOTA: * En la pregunta correspondiente se pid ió que marcaran varias 
opciones. 
Igualmente se les p id ió a los empresarios ubicados en l a Ciudad 
Indust r ia l que mencionaran cómo consideraban los servic ios públicos que se -
ofrecen en la Ciudad Indus t r i a l , teniéndose como resultado lo s iguiente: 
CONCEPTO NUMERO DE EMPRESAS 
Bueno 3 
Regular 7 
Muy malo 4 
TOTAL 14 
De las empresas encuestadas s iete de e l las consideran que los ser 
v ic ios públicos que ofrece la Ciudad Indust r ia l Linares son regulares; cuatro 
empresas consideran los servicios muy malos; y t res los consideran buenos. -
Cabe mencionar que los servicios públicos existentes en la Ciudad Indust r ia l 
aun cuando están debidamente equipados requieren de un mayor apoyo por parte 
de las di ferentes Dependencias que tienen a su cargo el pleno funcionamiento 
de dichos serv ic ios. Es dec i r , en el Capítulo I I I , sección D), incisos 2 y 3 , 
se especi f icó la ubicación de la Ciudad Indust r ia l y l a in f raestructura físi_ 
ca respectivamente. Con respecto a la in f raest ructura f í s i ca con la que cueji 
ta la Ciudad Indust r ia l Linares, en forma clara se deta l ló la l o t i f i c a c i ó n -
del parque, es dec i r : superf ic ie t o t a l , super f ic ie para servic ios ta les como 
e l e c t r i f i c a c i ó n , servic ios públ icos, e tc . De lo an te r io r , todos los servicios 
fueron ya entregados a las respectivas Dependencias o f i c i a les por lo cual se 
requiere de una buena administración para que l a Ciudad Indust r ia l represe^ 
te un lugar óptimo para atraer empresas pequeñas y medianas. 
g . - Destino Final del Bien Producido por las Empresas. Del t o ta l de 
las empresas encuestadas, 26 especi f icaron como destino f i na l de sus bienes 
los consumidores, de las cuales 12 y 14 correspondieron a los grupos A y B 
respectivamente. El destino del producto hacia otras empresas correspondió 
solamente a dos empresas para ambos grupos. En el rubro de "otros" los en-
cuestados mencionaron los siguientes destinos: compradores ambulantes, i n te r 
mediarlos mayoristas, fábricas con garantía y d i s t r i bu ido res , entre ot ros. 
DESTINO GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Consumidores 12 14 26 
Otras empresas 1 1 2 
Otros 1 1 2 
TOTAL 14 16 30 
Seguidamente, aplicando la prueba de independencia, planteamos la 
siguiente hipótesis: No existe relación entre los grupos A y B (empresas ubi 
cadas dentro y fuera de la Ciudad Indust r ia l respectivamente) y el destino 
del bien producido por dichas empresas. Siguiendo el c r i t e r i o para este t ipo 
de prueba, tenemos que el valor calculado de x2 es de 0.031, y el valor c r í 
t i co de x2 en tablas es de 5.991 a un nivel de s ign i f i canc ia de 0.05 con 2 -
grados de l i be r tad ; se t iene entonces que el valor calculado de x2 es menor 
que el valor c r í t i c o de x2 en tab las, por lo que se acepta la hipótesis plan 
teada. Es dec i r , es independiente el destino f i n a l del producto y de las em 
presas que se encuentran ubicadas dentro y fuera de la Ciudad Industr ia l (gru 
pos A y B respectivamente). 
h.- Factores de Localización. 
i ) Mercado: Del t o ta l de empresas, 15 dist r ibuyen su producto fi_ 
nal a n ivel l o ca l , de las cuales 11 corresponden a las empresas ubicadas fue 
ra de la Ciudad Indus t r i a l , y cuatro corresponden a las empresas ubicadas en 
la Ciudad Indus t r ia l . Para el Grupo A, cuatro empresas tienen su mercado a 
nivel es ta ta l , mientras que para el Grupo B se tienen dos empresas. Asimis 
mo seis empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l mencionaron otros lugares, 
entre e l l os : otros estados del nor te, municipios de otros estados, y hacia 
el ex ter io r . A su vez tres empresas ubicadas fuera de la Ciudad Industr ia l 
indicaron que su mercado es nacional y extranjero. 
CONCEPTO GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Local 4 11 15 
Estatal 4 2 6 
Otros 6 3 9 
TOTAL 14 16 30 
i i ) Fuentes de Materias Primas: Con respecto a l a ubicación de 
las fuentes de materias primas hacia el negocio, se obtuvieron los siguientes 
resultados: Del t o t a l de empresas encuestadas 17 indicaron que las fuentes de 
materias primas se ubican cerca de su negocio, y 13 mencionaron que dichas -
fuentes se ubican le jos del negocio. Para las empresas ubicadas en l a Ciudad 
Indust r ia l (Grupo A) se igualó el número de empresas que mencionaron la ubi_ 
cación ya fuese le jos o cerca de las fuentes de materias primas hacia e l ne-
gocio. Por otra parte, para las empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indus-
t r i a l (Grupo B) se t iene que 10 de dichas empresas indicaron que la ubicación 
es cerca, mientras que seis empresas mencionaron que la ubicación de las fuen_ 
tes de materias primas hacia el negocio se encuentra le jos . 
UBICACION GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Lejos 7 6 13 
Cerca 7 10 17 
T O T A L 14 16 30 
i i i ) Mano de Obra: Las consideraciones en relación a la mano de 
obra existente en Linares fueron las s iguientes: De las empresas ubicadas en 
la Ciudad Indust r ia l (Grupo A), nueve consideran a la mano de obra en Lina-
res como no ca l i f i cada , mientras que cinco empresas ubicadas fuera de la Ciu 
dad Indust r ia l (Grupo B) consideran igualmente no ca l i f i cada a la mano de -
obra. Por otra par te, 11 empresas dentro del grupo B consideran ca l i f i cada 
a la mano de obra y cinco empresas del grupo A consideran ca l i f i cada la ma-
no de obra en Linares. 
CONCEPTO GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Cali f icada 5 11 16 
No ca l i f i cada 9 5 16 
T O T A L 14 16 30 
i v ) Costo de Mano de Obra: En relación al costo de mano de obra 
empleada en el proceso productivo de las empresas encuestadas, se muestran a 
continuación los resultados obtenidos: Siete y t res empresas encuestadas que 
se ubican en la Ciudad Indust r ia l y fuera de la Ciudad Indust r ia l respectiva 
mente, indicaron que la mano de obra empleada en el proceso productivo les -
resulta cara. Por.otro lado, dentro del Grupo A, s iete empresas indicaron -
que la mano de obra empleada es barata y 13 empresas dentro del Grupo B indi_ 
carón lo mismo. En términos globales, del t o t a l de empresas encuestadas ( in 
cluidos ambos grupos) 20 indicaron que la mano de obra es barata y 10 empre-
sas indicaron que es cara. 
CONCEPTO GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Cara 7 3 10 
Barata 7 13 20 
T O T A L 14 16 30 
v) Transporte: Los resultados con respecto a las consideraciones 
sobre el costo de transporte fueron los siguientes: Del t o ta l de empresas en 
cuestadas, 18 mencionaron que consideran a l to el costo de t ranspor te, de las 
cuales 12 correspondieron a empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indust r ia l 
(Grupo B) y seis a las que se ubican en l a Ciudad Indust r ia l (Grupo A). Por 
o t ro lado ocho de las empresas dentro del Grupo A y cuatro empresas dentro 
del Grupo B, indicaron que es bajo el costo de transporte. Cabe señalar que 
se consideró el costo de transportar ya fuese la materia prima desde la fuen 
te de origen hasta la p lanta, y el costo de transportar el producto f i na l ha 
cia el mercado, para cada empresa en pa r t i cu la r . Esto se debió princ i palmen 
te a que en varios casos se tenía que el f l e t e estaba inc lu ido , en la entre-
ga de la materia prima por parte de los proveedores. 
CONCEPTO GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Al to 6 12 18 
Bajo 8 4 12 
T O T A L 14 16 30 
v i ) Terreno: En relación a la conveniencia del terreno que ocu-
pan las empresas encuestadas, se t iene que 15 empresas manifestaron que el 
terreno que ocupa el negocio es conveniente por su tamaño adecuado, de las -
cuales 11 correspondieron a empresas ubicadas en la Ciudad Indus t r i a l , y cua^  
t r o empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indus t r ia l . Por o t r a par te, t r e s 
empresas dentro del Grupo A indicaron que el terreno es conveniente por el fá 
c i l acceso debido a las vías de comunicación; igualmente, 10 empresas dentro 
del Grupo B indicaron lo mismo. Tan solo dos empresas ubicadas fuera de l a 
Ciudad Indust r ia l señalaron como otras conveniencias: la cercanía que hay de 
la casa habitación, y de acuerdo al mercado. 
C O N C E P T O GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Su tamaño adecuado 11 4 15 
Adecuada topografía - - -
Fácil acceso por f e r r o c a r r i l , 
automóvil, agua, a i r e , 
según las necesidades del caso 3 10 13 
Otros - 2 2 
T O T A L 14 16 30 
v i l ) Local ocupado por la Empresa: De las empresas encuestadas, 
( inclu idos los grupos A y B) 24 de e l l as indicaron que e l loca l ocupado es 
propio; t res de las empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indust r ia l (Grupo B) 
mencionaron que el local ocupado es rentado, mientras que una empresa ubica-
da en la Ciudad Indust r ia l mencionó lo mismo y , f inalmente, una empresa indi_ 
có que el local que ocupa es mitad propio y mitad prestado. 
CONCEPTO GRUPO A GRUPO 8 TOTAL 
Rentado 1 3 4 
Propio 12 12 24 
Prestado - 1 1 
Otros 1 - 1 
T O T A L 14 16 30 
A continuación realizaremos las pruebas de independencia para ca-
da una de las variables correspondientes a los factores locacionales, u t i l i -
zando el estadíst ico j i -cuadrado (x 2 ) - Para las pruebas se seguirá el s i -
guiente c r i t e r i o : a un n ive l de s ign i f i canc ia de 0.05 con grados de l i be r tad 
(g de 1) para cada variable en p a r t i c u l a r , obtenemos el valor de j i -cuadrado 
en tablas ( x £ h después se calcula el valor de j i -cuadrado (x 2 ) . La decisión 
de aceptar o rechazar la hipótesis planteada es l a s igu iente: s i el valor ca2 
culado de j i-cuadrado excede al valor c r í t i c o de j i -cuadrado en tablas pode-
mos rechazar la h ipótes is ; de lo con t ra r io , se acepta. Con respecto a los 
factores locacionales se t iene: 
Para la var iable Mercado: 
Hipótesis: No existe relación entre las empresas ubicadas dentro y fuera de 
la Ciudad Industr ia l Linares (Grupos A y B respectivamente) y e l mercado pa_ 
ra sus productos: 
X2 =5 .991 g de 1 = 2 
x2 = 4.9178 
Por lo tanto, se acepta que no hay relación entre los grupos A y B, y el -
mercado para sus productos. Es decir que, para cada una de las empresas co 
rrespondientes a los grupos A y B, el mercado, que se c l a s i f i c a en n ive l lo 
ca l , n ivel estata l y otros estados, y la ubicación son independientes. 
Para la var iable Fuentes de Materias Primas: 
Hipótesis: No hay re lac ión entre los grupos A y B (empresas ubicadas dentro 
y fuera de la Ciudad Indust r ia l respectivamente) y la ubicación de las fuer^ 
tes de materias primas hacia sus negocios. 
x \ = 3.841 g de 1 = 1 
x l = 0.4773 
Por consiguiente, aceptamos que no ex is te relación entre las empresas ubica 
das dentro y fuera de la Ciudad Indust r ia l y la ubicación de las fuentes de 
materias primas. 0 sea, que son independientes el lugar donde se encuentren 
las fuentes de materias primas, ya sea cerca o l e j o s , y e l lugar donde se 
ubica la empresa en ambos grupos. 
Para la var iable Mano de Obra: 
Hipótesis: No hay relación entre los grupos A y B, y las consideraciones so 
bre la cal idad de la mano de obra. 
= 3 . 8 4 1 g de 1 = 1 
X* = 3.2726 
Por lo tanto, aceptamos que no existe relación entre las empresas ubicadas -
dentro y fuera de la Ciudad Indust r ia l (Grupos A y B respectivamente) y las 
consideraciones sobre la mano de obra, bien sea ca l i f i cada y no ca l i f i cada , 
son independientes de s i los empresarios tienen ubicados sus negocios dentro 
o fuera de la Ciudad Indus t r ia l . 
Para la var iable Costo de Mano de Obra: 
Hipótesis: No ex is te relación entre los grupos A y B, y los costos de mano 
de obra. 
x2 = 3.841 
x l = 3.2994 x, 
g de 1 = 1 
Por consiguiente, se acepta la hipótesis de que no hay relación entre los 
grupos A y B {empresas ubicadas dentro y fuera de la Ciudad Indust r ia l res-
pectivamente) y los costos de mano de obra. Es dec i r , que las considera 
ciones sobre el costo de mano de obra empleada en el proceso productivo de -
las empresas son independientes de si éstas se encuentran ubicadas dentro o 
fuera de la Ciudad Indus t r ia l . 
Para la var iable Transporte: 
Hipótesis: No ex is te relación entre las empresas correspondientes a los -
grupos A y B y los costos de transporte. 
Por l o tanto , aceptamos que no hay relación entre las empresas ubicadas den 
t ro de la Ciudad Indust r ia l (Grupo A) y las empresas ubicadas fuera de la 
Ciudad Indust r ia l (Grupo B) y los costos de transporte. Es dec i r , aue son 
independientes las consideraciones acerca de si enfrentan a l tos o bajos cos-
tos de transporte y la ubicación de las empresas en los grupos A y B. En es 
te caso, podemos señalar que los empresarios tomaron en cuenta el costo de -
transportar tanto las materias primas como el producto f i n a l . 
Para la var iable Terreno: 
Hipótesis: Los grupos A y B son independientes de las conveniencias del te -
rreno que ocupan. 
Por consiguiente, rechazamos la hipótesis planteada, y decimos que sí hay re 
lación entre las empresas ubicadas dentro y fuera de la Ciudad Indust r ia l -
x l = 3.841 
X2 = 3.2142 
g de 1 = 1 
X 2 = 5.991 
X2 = 8.887 
g de 1 = 2 
(grupos A y B respectivamente) y las conveniencias del terreno que ocupan di_ 
chas empresas. 0 sea que tanto las empresas ubicadas dentro como fuera de 
la Ciudad Indust r ia l evaluaron las conveniencias del terreno, que fueron: -
tamaño adecuado; adecuada topograf ía; y , f á c i l acceso por f e r r o c a r r i l , auto-
móvi l , agua y a i re . Como consecuencia se analizaron las posibles a l t e r n a t i -
vas y conveniencias de ubicar sus negocios en terrenos localizados ya sea den 
t r o o fuera de la Ciudad Indust r ia l Linares. 
Para la variable Local que Ocupan las Empresas: 
Hipótesis: No ex is te relación entre los grupos A y B y e l local que ocupan 
las empresas. 
x \ = 7.815 g de 1 = 3 
v2 = 3.1478 *c 
Por lo tanto , aceptamos que no hay relación entre las empresas ubicadas den^  
t r o y fuera de la Ciudad Indust r ia l y el local que ocupan sus negocios. Es 
dec i r , son independientes la tenencia del l o c a l , que se c l a s i f i c a en: renta 
do, propio, prestado y o t ros , y la ubicación de las empresas analizadas. 
i . - Facilidades Gubernamentales. 
i ) Estímulos Fiscales y Financieros. Del t o t a l de empresas en-
cuestadas, 20 declararon que no obtuvieron ninguna f ac i l i dad gubernamental 
(estímulos f iscales y f inanc ieros) , de las cuales 14 correspondieron a empre 
sas ubicadas fuera de la Ciudad Indust r ia l y seis correspondieron a empresas 
ubicadas en la Ciudad Indus t r ia l . 
Con respecto a las fac i l idades gubernamentales consistentes en 
estímulos f i s ca les , cuatro empresas dentro del grupo A respondieron que sí -
obtuvieron dichos estímulos, mientras que una empresa comprendida en el gru-
po B, igualmente obtuvo estímulos f i sca les . Por otro lado, del to ta l de cua 
t r o empresas, t res y una dentro del grupo A y B respectivamente respondieron 
que obtuvieron estímulos f inancieros para la ubicación de sus empresas en l a 
región. Solamente una empresa que está ubicada en la Ciudad Indust r ia l de 
claró que obtuvo tanto estímulos f isca les como estímulos f inancieros. 
C O N C E P T O GRUPO A GRUPO B TOTAL 
Estímulos Fiscales 4 1 5 
Estímulos Financieros 3 1 4 
Los dos estímulos 1 - 1 
Ninguno de los anteriores 6 14 20 
T O T A L 14 16 30 
Haciendo la prueba de independencia para la var iable fac i l idades 
gubernamentales planteamos la hipótesis s igu iente: No hay relación entre los 
grupos A y B y las fac i l idades gubernamentales consistentes en estímulos fis_ 
cales y f inancieros. 
X2 =7.815 g de 1 = 3 
X2 = 7-0186 
Concluimos que no hay relación entre las fac i l idades gubernamentales y los 
grupos A y B. Es dec i r , que es independiente la obtención o no de f á c i l 
dades gubernamentales al hecho de que las empresas se ubiquen dentro o fuera 
de la Ciudad Indus t r ia l . Cabe mencionar que l a c las i f i cac ión de la var iable 
fac i l idades gubernamentales fue: se obtuvo estímulos f i sca les ; estímulos f i -
nancieros; se obtuvieron los dos estímulos; no se obtuvo ningún estímulo. 
Para las empresas ubicadas fuera de l a Ciudad Indus t r ia l (Grupo B), 
se les preguntó acerca del conocimiento de las fac i l idades que otorga el -
gobierno a las empresas que quieren ubicarse en la Ciudad Indus t r i a l ; los re_ 
sultados fueron los siguientes: Siete empresas ubicadas fuera de la Ciudad 
Indust r ia l mencionaron que tenían un conocimiento regular con respecto a las 
fac i l idades que otorga el gobierno a las empresas que desean ubicarse en l a 
Ciudad Indus t r i a l ; t res empresas respondieron que no tenían conocimiento de 
las fac i l idades e igual número de empresas indicaron que s í tenían perfecto 
conocimiento de las fac i l idades ; dos empresas encuestadas del Grupo B decía 
raron que tenían mal conocimiento de las fac i l idades gubernamentales y final_ 
mente tan sólo una empresa respondió que tenía buen conocimiento de las faci_ 
lidades gubernamentales otorgadas a las empresas pequeñas y medianas tendien 
tes a ubicarse en la Ciudad Indust r ia l Linares. 
CONOCIMIENTO DE FACILIDADES 






T O T A L 16 
i i ) Asistencia Técnica y Estudios: A las empresas encuestadas ubi_ 
cadas en la Ciudad Indust r ia l (Grupo A) se les preguntó qué t i po de asistej i 
cia técnica les proporcionó el Gobierno del Estado; los resultados fueron los 
siguientes: El 47.37% de las respuestas de las empresas encuestadas manifes-
taron que no se ha proporcionado ningún t ipo de asistencia técnica por parte 
de las autoridades gubernamentales; el 15.79% de las respuestas indican que 
las empresas por lo menos han recibido asesoría en nuevas oportunidades de i_n 
versión; el 10.53% de las respuestas nos dice que las empresas recib ieron ase 
soría en los trámites de insta lac ión y asistencia técnica respectivamente; y 
tan sólo el 5.26% de las respuestas mostraron que se rec ib ió asesoría j u r íd i ca , 
tramitación de exenciones f isca les y reclutamiento de personal respectivamente. 
TIPO DE ASISTENCIA TECNICA GRUPO A * 
Asesoría en nuevas oportunidades de inversión 3 
Asesoría Jurídica 1 
Tramitación de exenciones f isca les 1 
Asesoría en los trámites de insta lac ión 2 
Asistencia Tecnológica 2 
Reclutamiento y selección de personal 1 
Ninguno de los anter iores 9 
T O T A L 19 
NOTA: * En la pregunta correspondiente se p id ió que marcaran como 
máximo tres opciones. 
Con respecto a Jos estudios que en algún momento dado e l Gobierno 
del Estado les ha real izado a las empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l 
(Grupo A) se obtuvieron los resultados siguientes: Del t o t a l de empresas, -
el 56.25% de las respuestas indicaron que no se rea l izó ningún t i po de estu-
d io , el 25% de respestas indicaron que se rea l izaron estudios f inanc ieros, el 
12.50% mostraron que se real izaron estudios de pre- inversión y tan sólo el -
6.25% de las respuestas indicó que por lo mentos se hizo algún estudio de l o 
cal ización i ndus t r i a l . 
C O N C E P T O GRUPO A * 
Estudios Financieros 4 
Estudios de Pre-inversión 2 
Estudios de Localización Indust r ia l 1 
Ningún t i po de Estudio 9 
T O T A L 16 
NOTA: *0pción de marcar var ios. 
j . - Consideraciones f ina les . A las empresas encuestadas que están -
ubicadas en la Ciudad Indust r ia l (Grupo A) se les preguntó si recomendarían 
la Ciudad Indust r ia l Linares para que en el futuro se local icen más empresas, 
y los resultados fueron: 





T O T A L 14 
13 empresas recomiendan la Ciudad Indus t r ia l Linares para que se loca l icen -
más empresas en el fu turo indicando entre otras las siguientes razones: 
. . . se tendrán más servic ios públicos para la ubicación de nuevas empresas 
. . . porque dentro de la Ciudad Indust r ia l los terrenos están a buen precio y 
son accesibles 
. . . es una vía cercana a otros municipios 
. . . porque con el tiempo puede tener todos los servic ios adecuados para grar^ 
des empresas 
. . . para el desarrol lo de la región y en la creación de fuentes de trabajo 
. . . la ubicación es perfecta, buena comunicación. 
Por otra parte tan sólo una empresa no recomienda la Ciudad Indust r ia l para 
que en el fu turo se local icen más empresas indicando que: . . . los estímulos 
f isca les son inoperantes y que éstos no van de acuerdo con la real idad econó^ 
mica del país. 
Para las empresas encuestadas que están ubicadas fuera de la 
Ciudad Industr ia l (Grupo B) se les preguntó si en algún momento dado han per^ 
sado en reubicar sus empresas en la Ciudad Indus t r ia l Linares; los resul ta-
dos son los siguientes: 
REUBICAR LA EMPRESA GRUPO B 
Sí 2 
No 13 
No sabe 1 
T O T A L 16 
13 empresas no piensan reubicar sus plantas en la Ciudad Industr ia l indicando 
a su vez las siguientes razones entre o t ras : 
. . . los trámites burocráticos son lentos y molestos 
. . . las inversiones f i j a s son muy pesadas 
. . . se t iene ya el equipo y resu l tar ía costosa la reubicación 
. . . por estar el negocio en terreno propio 
. . . no considera un futuro al parque 
. . . por la distancia que hay y vendría a aumentar el costo de reparación (se 
t ra ta de una empresa de reparación de maquinaria) 
. . . porque no hay incentivos reales. 
Solamente dos empresas sí han pensado en algún momento reubicar sus empresas 
e indicaron las siguientes razones: 
. . . dada la existencia y fac i l idades (empresa fabr icante de puertas y venta-
nas) 
. . . es el mejor lugar apropiado para su act iv idad (se t ra ta de una empresa 
dedicada a la fabr icación de ar t ícu los de p i e l ) . 
Finalmente, una empresa contestó que no sabe s i reubicar su negocio e indicó 
que: . . . p re fe r i r í a reubicarse pero cambiando de g i ro (en este caso se t ra ta 
de una empresa fabricante de h i e l o ) . 
3. Resumen. 
En la Ciudad Indust r ia l Linares se puede mencionar que las pr incipales 
razones por las cuales las pequeñas y medianas empresas se ubicaron en aquel 
lugar fueron en primera instancia la d ispon ib i l idad de terrenos a costos ade 
cuados, es dec i r , dado el apoyo que ofrece el Gobierno Estatal en l a adquisi_ 
ción de terrenos par parte de los pequeños y medianos empresarios. De aquí 
que este factor puede considerarse relevante desde el punto de v is ta l o c a -
cional en el sentido de que se estimula al empresario para que de esa forma 
loca l ice su planta en la Ciudad Indust r ia l Linares. En lo referente a la 
in f raestructura f í s i ca disponible existente en la Ciudad I ndus t r i a l , también 
este factor constituyó una razón importante en la decisión empresarial para 
ubicar sus empresas en la región bajo aná l i s i s . La in f raest ructura f í s i ca -
con la que cuenta la Ciudad Indust r ia l es de alguna forma favorable por cuan^ 
to ofrece todos los requerimientos básicos para que la pequeña y mediana em-
presa opere eficientemente. Cabe señalar que el área t o t a l destinada a ca-
l l e s , en la Ciudad Indus t r i a l , es de 61,171.40 metros cuadrados; cuenta ade 
más con 23,000 metros cuadrados de pavimentación construida; drenaje p luv ia l 
y drenaje san i ta r io instalado con 2,750.00 y 3,200.00 metros cuadrados res-
pectivamente. Las comunicaciones por vía t e r res t re , f e r r o c a r r i l y aérea re 
presentaron una tercera razón para que las empresas se hayan ubicado en la -
Ciudad Indus t r i a l , esto es, la región bajo estudio se encuentra en un lugar 
que cuenta con todos los requerimientos necesarios en lo que a vías de comi¿ 
nicación se r e f i e r e , debido a que las empresas que operan en la Ciudad Indus 
t r i a l d istr ibuyen sus productos hacia Linares, y otros municipios del Estado 
de Nuevo León y también hacia otros Estados del Norte de México. Aunado a -
lo an te r io r , la cuarta razón de local izac ión de dichas empresas fue la proxi 
midad del mercado de los bienes producidos por las mismas. Por consiguiente, 
se puede decir que las empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Linares bus_ 
can lograr así un mayor crecimiento dentro de la región circundante en la que 
operan actualmente. 
Con respecto a los factores de local izac ión conformado por: mercado, -
fuentes de materias primas, mano de obra, costo de mano de obra y transporte, 
muestran que las empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Linares toman muy 
en cuenta cada factor según el t ipo de act iv idad (g i ro del negocio) que real i 
zan. Es decir que dado sus requerimientos ya sea de materias primas, o bien 
en reducir sus costos de t ransporte, d is t r ibuc ión de sus productos hacia el 
mercado, logran de la mejor manera posible aumentar su capacidad productiva y 
sobre todo el aprovechamiento de los recursos ex is tentes, ya sea de mano de -
obra ca l i f i cada o no ca l i f i cada y en los costos de la misma. 
Las faci l idades gubernamentales que se ofrecen al pequeño y mediano em 
presario consistentes principalmente en estímulos f isca les y f inancieros re-
f l e jan en las empresas ubicadas en la Ciudad Indus t r ia l Linares el hecho de 
que aun cuando dichos estímulos coadyuvan en la ubicación de empresas en -
aquel lugar , se requiere de mayor énfasis para que abarque en su to ta l idad a 
muchas empresas nuevas que deseen ubicarse en la Ciudad Indus t r ia l . De igual 
forma los estímulos f inancieros deben cubr i r a todas las necesidades del pe-
queño y mediano empresario, dado que un gran porcentaje de empresas ubica_ 
das en la región analizada no han obtenido dichas facil idades gubernamentales. 
En el mismo sentido se puede hablar acerca de la asistencia técnica y estu 
dios que en algún momento determinado las autoridades gubernamentales puedan 
ofrecer al pequeño y mediano empresario. Todo e l l o para el logro por una 
parte del buen funcionamiento de la empresa y por otra parte para la rea l iza 
ción de la descentralización i ndus t r i a l . 
Haciendo una comparación de los resultados obtenidos de las empresas -
encuestadas que están ubicadas en la Ciudad Indust r ia l (Grupo A) y las ubica 
das fuera de la Ciudad Industr ia l (Grupo B) podemos resumir los aspectos más 
relevantes en cuestiones sobre factores de loca l izac ión y sobre faci l idades 
gubernamentales. 
En los factores locacionales, para las empresas ubicadas fuera de la 
Ciudad Indust r ia l Linares {Grupo B) la razón más importante por la cual ubi_ 
carón sus empresas en aquel lugar fue la in f raest ructura f í s i c a d isponib le 
consistente en e lec t r i c i dad , agua, etc. Es dec i r , para este grupo, dicha ra 
zón resultó s ign i f i ca t i va por cuanto el Municipio de Linares cuenta con buena 
in f raest ructura para la loca l izac ión de empresas; mientras que para las em-
presas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l (Grupo A) fue la d ispon ib i l idad de -
terrenos a costos adecuados la que consti tuyó la razón pr inc ipa l para que di_ 
chas empresas se ubicaran en el lugar. De aquí que, básicamente, no ex is te 
mucha di ferencia en el comportamiento de las act i tudes de los empresarios en 
ambos grupos para la decisión empresarial de ubicar sus plantas tanto en la 
Ciudad Indust r ia l como fuera de e l l a . La cercanía de fuentes de materias -
primas y la existencia de mano de obra ( ca l i f i cada , barata, abundante, e tc . ) 
constituyeron así mismo razones s ign i f i ca t i vas en cuanto a local izac ión se -
re f ie re para los empresarios del Grupo B; mientras que para los empresarios 
cuyas plantas están ubicadas en la Ciudad Indust r ia l (Grupo A) dichas razones 
no fueron muy relevantes ya que en este grupo (A) resultó ser más importante 
la in f raest ructura f í s i ca disponible en la Ciudad Indust r ia l y las vías de-
comunicación (carretera, aérea, f e r r o c a r r i l ) adyacentes al lugar mencionado. 
En relación a las fac i l idades gubernamentales, se t iene que para las -
empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indust r ia l (Grupo B), los estímulos fis^ 
cales y f inancieros no resultaron muy importantes para la decisión de dichas 
empresas en ubicarse en aquel lugar ; por otra parte dichas fac i l idades sí re 
sultaron ser algo s ign i f i ca t i vas para la decisión de ub ica r las plantas en la 
Ciudad Indust r ia l Linares. Esto se debe a que las fac i l idades gubernamen-
tales de alguna forma inf luyen en grados diversos a las empresas tendientes 
a ubicar sus plantas en lugares o zonas que ofrecen diversas a l ternat ivas -
para la local ización de empresas, como es el caso de la Ciudad Indust r ia l 
Linares que se encuentra comprendida en la Zona I-B de prior idades prefe^ 
rencia les, para el desarrol lo urbano indus t r ia l y así lograr la descentrad 
zación t e r r i t o r i a l de la act iv idad económica. 
C) Regresión con Variable Dependiente Dicótoma. 
Tradicionalmente en la construcción de modelos econométricos para ana-
l i z a r fenómenos económicos que ayuden a v e r i f i c a r empíricamente las leyes 
y teorías económicas, se emplean variables de t ipo cuan t i ta t i vo tanto para -
variables dependientes como para variables exp l ica t ivas . En algunos casos se 
emplean variables expl icat ivas dicótomas, es decir que sólo pueden tomar los 
valores 0 y 1. En la construcción de modelos que incluyen variables cua l i ta 
t ivas se mide en este caso la presencia o ausencia del a t r ibu to de dicha va-
r iab le c u a l i t a t i v a ; por consiguiente, en los casos cuando el a t r ibu to de una 
variable cua l i t a t i va está presente se le asigna el valor 1, y en la ausencia 
del a t r ibu to se asigna el valor 0. De esta forma se pueden i n c l u i r variables 
cua l i ta t i vas en modelos econométricos, de ahí la denominación de variables -
dicótomas. A su vez se tienen modelos en los que la var iable dependiente pue 
de tomar los valores 0 y 1, representando así una var iable dependiente d icó-
toma. 
Existen modelos que se pueden u t i l i z a r para estimar una ecuación en que 
la var iable dependiente es l imi tada o de naturaleza dicótoma—''. De ta les mo 
délos podemos señalar el modelo Prob i t , modelo Logi t y e l Modelo Lineal de -
Probabilidad (MLP). En el modelo Probit se transforma el modelo or ig inal que 
se establezca, de ta l manera que, para todas las var iables exp l i ca t i vas , "las 
predicciones de la var iable dependiente caigan dentro del in terva lo 0,1 . A 
su vez el modelo Logi t transforma los datos or ig ina les mediante logaritmos -
para que as í , las predicciones de la var iable dependiente estén entre 0 y 1. 
Con respecto al Modelo Lineal de Probabil idad (MLP), aun dada la existencia 
de problemas en cuanto a estimación se re f i e re y , cuando el propósito es só-
lo la estimación de los parámetros y no las predicciones de la variable depen^ 
d iente, el empleo de este modelo para los efectos de la presente inves t iga -
ción se j u s t i f i c a por l o dicho anteriormente. En re lación a los problemas de 
estimación y la manera de cor reg i r los se t ra tarán más detalladamente en las 
secciones siguientes. 
1/ Para mayor de ta l le de los modelos consúltese Robert S. Pindyck & Daniel 
Rubinfeld, Econometric Models and Economic Forecasts, (USA: McGraw-Hill 
Book Co., 1976) Chapter 8. 
1. Modelo Lineal de Probabil idad (MLP) 
Este modelo expresa la var iable dependiente dicótoma Y^  como una fun-
ción l i nea l de las variables exp l icat ivas X.. (que podrían ser tanto cuant i -
ta t ivas como cua l i ta t i vas o lo uno y lo otro simultáneamente). Dados los va 
lores 0 y 1 que puede tomar el regresando Y^  : "La esperanza condicional de 
Y dadas las X puede interpretarse como la probabi l idad condicionada de que 
el hecho ocurr i rá si están dadas las X . Entonces el valor calculado de Y 
2/ se in terpreta como una estimación de esta probabi l idad condicional" —' . 
Para los efectos de la presente invest igación la especif icación del Mo 
délo Lineal de Probabilidad (MLP) es el s iguiente: 
Yi = aQ + o1X í + 31Z1. + U. 
donde: 
= variable dependiente dicótoma (Localización Indus t r i a l ) 
= variables expl icat ivas (Factores Locacionales) 
= variables expl icat ivas (Facil idades Gubernamentales) 
= Error 
En forma específ ica las variables del modelo son las s iguientes: 
{1 Empresas que SI están ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Linares 0 Empresas que NO están ubicadas en l a Ciudad Indust r ia l 
Con respecto a las variables exp l icat ivas de nuestro modelo: X^  (Factores Lo 
cacionales) y Z- (Facil idades Gubernamentales); tomaremos por lo tanto como 
variables exp l ica t ivas : mercado, fuentes de materias primas, mano de obra, -
costo de mano de obra, t ransporte, estímulos f isca les y f inancieros. La inclu^ 
sión de dichas variables se debe a que en el Capítulo I I , sección E), en l o -
referente a los factores de local izac ión se especi f icó la importancia de éstos 
para la local izac ión de empresas en una región determinada. 
2/ Arthur S. Goldberger, Teoria Economètrica, (Madrid: Ed i tor ia ! Tecnos, S.A. 
1970), p. 263. 
Por consiguiente, las variables expl icat ivas ( cua l i t a t i vas ) son las 
s iguientes: 
FACTORES DE LOCALIZACION CATEGORIAS ( M - l ) ^ VARIABLES DICOTOMAS 
Mercado 
- Nivel Local 
- Nivel Estatal y /o 
otros Estados 
2 - 1 = 1 X1 
Fuentes de Materias Primas 
- Cercano al negocio 
- Lejos del negocio 2 - 1 = 1 x2 
Mano de Obra 
- Cal i f icada 
- No Cal i f icada 2 - 1 = 1 X3 
Costo de Mano de Obra 
- Barata 
- Cara 2 - 1 = 1 X4 
Transporte 
- Bajo costo 
- A l to costo 2 - 1 = 1 X5 
FACILIDADES GUBERNAMENTALES CATEGORIAS ( M - l ) VARIABLES DICOTOMAS 
Estímulos Fiscales 
- Sí t iene 
- No t iene 2 - 1 = 1 z i 
Estímulos Financieros 
- Sí t iene 
- No t iene 2 - 1 = 1 h 
Dada la naturaleza dicótoma de la var iable dependiente Y. y de las va 
r iab les exp l ica t ivas X^  en las que sólo pueden tomar los valores 0 y 1 , 
" . . . la categoría al que se le asigna el valor de cero recibe el nombre de 
categoría base, [ . . . ] de comparación u omit ida; es la base en el sentido de 
4/ 
que todas las comparaciones se hacen con esa categoría" — . Seguidamente, se 
t ienen las var iables exp l ica t ivas de nuestro modelo l inea l de probabi l idad: 
y "Regla General: Si una var iable cua l i t a t i va t iene M categorías se deben 
in t roduc i r M- l var iables dicótomas". Damodar Gujarat i , Econometria Básica, 
(Bogotá: Ed i to r i a l McGraw-Hill Latinoamericana, S.A., c1981), p. 289. 
4/ Ib id . 
MERCADO 
FUENTES DE MATERIAS PRIMAS 
MANO DE OBRA 





Í1 Si es a n ivel local 
[O En los demás casos 
Í1 Si está cerca al negocio 
|o En los demás casos 
1 Cal i f icada 
iO En los demás casos 
1 Barata 
0 En los demás casos 
= \ f l Bajo costo 
[0 En los demás casos 
1 Si t iene 
0 En los demás casos 
1 Si t iene 
¡0 En los demás casos 
2. Estimación del Modelo. 
La ecuación básica a estimar es la siguiente: 
Y i - «0 + a l X l i + a2X2i + a3X3i + a4X4i + a5X5i + B l Z l i + B2Z2i + U i 
donde el subíndice i indica e l número de observaciones (en este caso las em 
presas ubicadas dentro y fuera de la Ciudad Indust r ia l L inares) , es decir se 
tienen 30 observaciones, 14 correspondientes a empresas ubicadas en la Ciudad 
Indus t r i a l , y 16 correspondientes a empresas ubicadas fuera de la Ciudad 
dus t r i a l . Con respecto a los datos para las variables expl icat ivas que son 
cua l i ta t i vas se obtienen de las correspondientes respuestas a las preguntas 
que se les h ic ieron a los pequeños y medianos empresarios. Dichas preguntas 
se muestran en los cuestionarios que aparecen en el Apéndice E. 
Eri 1os modelos l ineales de probabilidad se presentan algunos problemas-7 
en lo que a estimación se re f i e re . En primer lugar , no se puede suponer que 
exista normalidad del error IL puesto que al igual que los Y. , aquellos 
toman sólo dos valores (0 y 1). Sin embargo» pese a este problema, las esti_ 
maciones por el método de mínimos cuadrados ordinar ios (MCO) siguen siendo 
insesgadas, y dado que nuestro objet ivo es sólo la estimación puntual de los 
coef ic ien tes , el supuesto de normalidad no es relevante. Segundo, se presen 
ta el problema de la heteroscedasticidad, es decir que las varianzas de los 
errores U. no son iguales ni t ienen varianza mínima. Para co r reg i r este 
problema Gujarati sugiere l l evar a cabo el s iguiente procedimiento: 
I ) Correr la regresión de la ecuación básica por el método de mínimos cua^  
drados ordinar ios (MCO) aun cuando se presente el problema de heteros-
cedasticidad y obtener Y^  ; seguidamente obtener w. - Y . ( l - Y..) . 
I I ) U t i l i z a r el estimador / w ~ para transformar la información de la ecua-
ción básica dividiendo dicho estimador en ambos lados de la ecuación y 
correr la regresión con los datos transformados por el método de mínimos 
cuadrados ord inar ios. 
Debido a que la probabi l idad condicional de que ocurra el evento Y da 
do X , es decir E(Y^|X^) , debe estar entre 0 y 1 , no se garantiza que 
los Y. cumplan este requ i s i t o , por lo que se toma el c r i t e r i o sugerido por 
Gujarati consistente en: " . . . s i alguno de los Y.¡ son menores que cero (es 
decir negativos) se supone que para estos casos Y- es cero; s i son mayores 
6 / 
que 1 , se suponen iguales a 1"—. Este c r i t e r i o podemos j u s t i f i c a r l o por 
el hecho de que el ob je t ivo pr inc ipa l es la estimación puntual y no así para 
predicciones futuras. 
a . - Procedimiento. Para l l evar a cabo las regresiones se u t i l i z ó el 
y 
programa de computador (paquete estadís t ico) SPSS ( S t a t i s t i c a l Package fo r 
the Social Sciences) disponible en el Centro de Cómputo de la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Para correr la regresión de la ecuación básica u t i l i zando el pa-
quete estadíst ico SPSS*, se escogió el método Backward que consiste en lo 
5/ Para mayor de ta l le consúltese Damodar Gu ja ra t i , 0p. c i t . pp. 312-314. 
6/ I b i d . , p. 314. 
siguiente: En primer lugar, entran todas las variables independientes y des 
«ué* t»n -aia etapa, las variables independientes en la ecuación son exa 
imadas oa^a ser eliminadas, se eliminan las variables de la ecuación una a 
la vez; la variable con el valor de probabi l idad F más grande es eliminada, 
í - 1 cuando este valor es más grande que 0.10" El c r i t e r i o que u t i l i z a 
el método de el iminación (Backward) es el s igu iente: en cada etapa se e l ige 
la variable independiente que será eliminada cuya razón t caiga en las re-
giones c r í t i cas a un nive7 de s ign i f i canc ia mayor de 0.10. De aquí que 
se real izaron cinco regresiones; en la primera regresión incluyen todas las 
variables del modelo, y en las regresiones siguientes se eliminan variables 
según el c r i t e r i o que adopta el método u t i l i zado . La regresión de la ecua-
ción básica se muestra en el Cuadro No. 1, y las restantes regresiones en los 
Cuadros Nos. 2, 3, 4 y 5 respectivamente. 
b . - Ecuaciones estimadas. En el Cuadro No. 1 se muestran los coefi^ 
cientes estimados con sus respectivos errores estándar y razón t . En esta 
primera regresión se encuentran incluidas todas las variables de la ecuación 
básica. 
Haciendo una interpretación de los resultados obtenidos en la pr i 
2 
mera regresión se t iene un R estimado de 0.5600 que es relat ivamente bajo 
pero sigue siendo s i g n i f i c a t i v o con base al valor también bajo de la F ca^ 
culada de 3.99 . 
Cada coef ic iente de la pendiente nos indica la tasa de cambio 
de la probabil idad condicional de que el hecho ocurra, cuando hay un cambio 
de una unidad en la variable independiente. Por ejemplo, el coef ic iente de 
-0.112580 de la categoría "n ivel loca l " (de la var iable X^: Mercado) signif i_ 
ca que, s i se mantiene constante lo demás, la probabi l idad de que una peque 
ña o mediana empresa cuyo mercado sea local y esté ubicada en la Ciudad In 
dust r ia l Linares es menor en un 11.26 por ciento (comparada con la categoría 
base, es decir con una empresa cuyo mercado para su producto es a nivel esta 
ta l y/o otros estados). 
7/ User's Guide SPSSX, (USA: McGraw-Hill Book Company, c 1983) Chapter 33. 
ESTIMACION DE LA ECUACION BASICA 
Variable Dependiente (Y) : Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas 
dentro y fuera de la Ciudad Indust r ia l Linares, N.L. 
Regresión No. 1 
VARIABLE EXPLICATIVA COEFICIENTE ERROR ESTANDAR 
RAZON t 
os 0.05 
CONSTANTE 0.770991 0.360458 2.139 
MERCADO: ^ 
Nivel estatal y /o otros estados • • • • . . . . . . . . 
Nivel local -0.112580 0.111015 -1.014 
FUENTES DE MATERIAS PRIMAS: X0 
Lejos del negocio . . . . . . . . . . . . 
Cerca de) negocio 0.019393 0.098472 0.197 
MANO DE OBRA: X3 
No ca l i f i cada . . . . . . . . . . . . 
Cali f icada -0.039236 0.109155 -0.359 
COSTO DE MANO DE OBRA: 
Cara . . . . . . . . . 
Barata -0.022998 0.109139 -0.211 
TRANSPORTE: X5 
Alto costo . . . . . . . . . . . . 
Bajo costo 0.294647 0.168856 1.745 * 
ESTIMULOS FISCALES: 
No t iene . . . . . . . . . . . . 
Sí t iene 0.602905 0.170757 3.531 
ESTIMULOS FINANCIEROS: Z0 
No t iene . . . . . . . . . . . . 
Sí t iene 0.222258 0.214676 1.035 
R2= 0.5600 F = 3.9999 No. de observaciones = 30 
NOTAS : . Indican la categoría base u omitida o comparación. 
* A un nivel de s ign i f i canc ia a = 0.10 . 
Con respecto a la variable ^ Fuentes de materias primas, se -
t iene que el coef ic iente de 0.019393 de la categoría "cerca del negocio" nos 
dice que, s i mantenemos constante todo lo demás, la probabil idad de que una 
pequeña o mediana empresa cuyas fuentes de materias primas están cerca del -
negocio esté ubicada en la Ciudad Indus t r ia l Linares es superior en 1.93% -
{comparada con la categoría base, empresas cuyas fuentes de materias primas 
se encuentran le jos del negocio). 
Para la var iable X^:Mano de obra, tenemos que el coef ic iente de 
-0.039236 de la categoría "ca l i f i cada" indica que, manteniendo todo lo demás 
constante, la probabil idad de que una pequeña o mediana empresa esté ubicada 
en la Ciudad Indust r ia l Linares y que considere ca l i f i cada la mano de obra -
existente en la región es menor en un 3.93% (comparada con la categoría base, 
empresas que consideran no ca l i f i cada la mano de obra). 
En la variable X^  : Costo de mano de obra, se t iene que el coe f i -
ciente de -0.022998 de la categoría "barata" está indicando que, manteniendo 
constante todo lo demás, la probabil idad de que una pequeña o mediana empre-
sa esté ubicada en la Ciudad Indust r ia l Linares y en la que el costo de mano 
de obra empleada es barata, es menor en un 2.30% (comparada con la categoría 
base, empresas cuyo costo de mano de obra empleada es cara). 
Para la var iable X^: Transporte, tenemos que el coef ic iente de -
0.294647 de la categoría "bajo costo" nos dice que, s i mantenemos todo lo de 
más constante, la probabil idad de que una pequeña o mediana empresa esté ubi_ 
cada en la Ciudad Indust r ia l Linares y en la que t iene bajos costos de t ran£ 
por te , ya sea del producto f i n a l o de materias primas, es mayor en un 29.46% 
(comparada con l a categoría base, empresas que t ienen a l tos costos de t rans-
porte) . 
Con respecto a las fac i l idades gubernamentales tenemos lo siguiera 
te : para la variable Z^ Estímulos f i s c a l e s , el coef ic iente de 0.602905 corres 
pondiente a la categoría "Sí t iene" nos dice que, manteniendo constante todo 
lo demás, la probabil idad de que una pequeña o mediana empresa esté ubicada 
en la Ciudad Indust r ia l Linares y que obtuvo estímulos f i sca les , es superior 
en un 60.29% (comparada con la categoría base, empresas que no obtuvieron 
estímulos f i s ca les ) . Finalmente, el coef ic iente de 0.222258 de la categoría 
"Sí t iene" correspondiente a la var iable Z^ : Estímulos f inancieros, ind ica 
que, manteniendo constante todo lo demás, la probabil idad de que una pequeña 
o mediana empresa esté ubicada en la Ciudad Indust r ia l Linares y que obtuvo 
estímulos f inanc ieros, es mayor en un 22% (comparada con la categoría base, 
empresas que no obtuvieron estímulos f inanc ieros) . El mismo razonamiento se 
emplea para in terpre tar los resultados obtenidos en las regresiones res tan -
tes que se muestran en los Cuadros Nos. 2, 3, 4 y 5. 
El Cuadro No. 2 muestra la segunda regresión en la cual la varia^ 
ble : Fuentes de materias primas, fue eliminada según el c r i t e r i o de que 
en la primera regresión la razón t se encontró en la región c r í t i c a a un ni 
2 — 
vel de s ign i f i canc ia mayor que 0 .10 . En la segunda regresión el R fue de 
0.55922 que es relativamente bajo pero es s i g n i f i c a t i v o con un valor de F -
calculada de 4.86344 . Con respecto a la prueba de s ign i f i cac ión indiv idual , 
el coef ic iente de la var iable Z^ (estímulos f i sca les) es estadísticamente -
s i gn i f i ca t i vo por cuanto el valor t cae en la región c r í t i c a a un nivel de 
s ign i f icanc ia de 0.05; por otro lado el es tadís t ico t de la variable X^ -
(transporte) es igualmente s i gn i f i ca t i vo a un nivel de s ign i f i canc ia de 0.10. 
En el Cuadro No. 3, se muestran los resultados obtenidos al correr 
se la regresión sin i n c l u i r las variables ^ y X4 correspondientes a fuen_ 
tes de materias primas y costo de mano de obra respectivamente. Al igual que 
en la regresión an te r io r , los coef ic ientes de las variables Z^ (estímulos -
f i sca les) y Xg (transporte) son estadísticamente s i g n i f i c a t i v o s , ya que el 
valor de t cae en la región c r í t i c a a un nivel de s ign i f i canc ia de 0.05 pa 
2 
ra la variable Z l y de 0.10 para la var iable X5 . El R fue de 0.55837 y 
un valor de F calculada de 6.06876 . 
El Cuadro No. 4 muestra los resultados de la regresión en l a cual 
se eliminaron las variables ^ » X^ y X^ correspondientes a fuentes de mate 
r ias primas, mano de obra y costo de mano de obra respectivamente. Los coe 
f i c ien tes de las variables X^ (mercado)» X^ (transporte) y Z^ (estímulos -
f i sca les) son estadísticamente s i g n i f i c a t i v o s , es dec i r , los valores de la t 
calculada caen en la región c r í t i c a con un nivel de s ign i f i canc ia de 0.05 pa 
ra la variable Z^ y con un nivel de s ign i f icanc ia de 0.10 para las variables 
Xj y x5 . 
LOCALIZACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
Variable Dependiente (Y) : Empresas ubicadas dentro o fuera 
de l a Ciudad Indus t r i a l L inares, N.L. 
Regresión No. 2 
Variable el iminada: FUENTES DE MATERIAS PRIMAS: X2 
VARIABLE EXPLICATIVA COEFICIENTE ERROR ESTANDAR 
RAZON t 
a = 0.05 
CONSTANTE 0.786873 0.343901 2.288 
MERCADO: Xj 
Nivel estata l y /o otros estados . . . . . . . . t • • • 
Nivel local -0.105289 0.102450 -1.028 
MANO DE OBRA: X0 
No ca l i f i cada . . . . . . . . . . 
Cal i f icada -0.038175 0.106720 -0.358 
COSTO DE MANO DE OBRA: X^ 
Cara . . . . . . . . . . 
Barata -0.022580 0.106814 -0.211 
TRANSPORTE: Xg 
Alto costo . . . . . . . . . . . . 
Bajo costo 0.294928 0.165284 1.784* 
ESTIMULOS FISCALES: 
No t iene . . . . . . . . . . . . 
Sí t iene 0.605361 0.166704 3.631 
ESTIMULOS FINANCIEROS: Z, 
No t iene . . . . . . . . . . . . 
Sí t iene 0.223617 0.210033 1.065 
R2 = 0.55922 F= 4.86344 No. de observaciones= 30 
NOTAS: . . . . Indican la categoría base u omit ida o comparación. 
* A un n ive l de s i g n i f i c a n c i a a s 0 . 1 0 . 
LOCALIZACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
Variable Dependiente (Y): Empresas ubicadas dentro o fuera 
de la Ciudad Indust r ia l Linares, N.L. 
Regresión No. 3 
Variables eliminadas: FUENTES DE MATERIAS PRIMAS: X2 
COSTO DE MANO DE OBRA: X4 
VARIABLE EXPLICATIVA COEFICIENTE ERROR ESTANDAR 
RAZON t 
a = 0.05 
CONSTANTE 0.768144 0.325612 2.359 
MERCADO: X1 
Nivel estata l y /o otros estados . . . . . . . . • • • • 
Nivel local -0.114187 0.091526 -1.248 
MANO DE OBRA: X., 
No ca l i f i cada . . . . . . . . . . . 
Cali f icada -0.043626 0.101476 -0.430 
TRANSPORTE: X5 
Alto costo . . . . . . • • • . 
Bajo costo 0.294279 0.161933 1.817* 
ESTIMULOS FISCALES: Z j 
No t iene » • • • . . . . 
Sí t iene 0.601865 0.162547 3.703 
ESTIMULOS FINANCIEROS: 10 
No t iene • « « • . . . . . • 
Si t iene 0.222827 0.205778 1.083 
R2 = 0.55837 F = 6.06876 No. de observaciones = 30 
NOTAS: . . . . Indican la categoría base u omitida o comparación. 
* A un nivel de s ign i f i canc ia a = 0 . 1 0 . 
LOCALIZACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
Variable Dependiente (Y): Empresas ubicadas dentro o fuera 
de la Ciudad Indust r ia l Linares, N.L. 
Regresión No. 4 
Variables eliminadas: FUENTES DE MATERIAS PRIMAS: X2 
MANO DE OBRA: X3 
COSTO DE MANO DE OBRA: X. 
VARIABLE EXPLICATIVA COEFICIENTE ERROR ESTANDAR 
RAZON t 
a = 0.05 
CONSTANTE 0.730361 0.308374 2.368 
MERCADO: Xj 
Nivel estatal y /o otros estados . . . . » « • • . . . . 
Nivel local -0.138711 0.070398 -1 .970* 
TRANSPORTE: 
Alto costo . . . . . . . . . . . . 
Bajo costo 0.301243 0.158472 1.901 * 
ESTIMULOS FISCALES: Zx 
No t iene . . . . . . . . . . . . 
Sí t iene 0.605715 0.159632 3.794 
ESTIMULOS FINANCIEROS: l n 
No t iene . . . . . . . . . . . . 
Sí t iene 0.220783 0.202 341 1.091 
R2 = 0.55497 F - 7.79388 No. de observaciones= 30 
NOTAS: . . . . Indican la categoría base u omitida o comparación. 
* A un nivel de s ign i f i canc ia ct = 0.10 . 
Finalmente en el Cuadro No. 5 se muestra la regresión f i n a l , que 
será objeto de mayor aná l i s is para la contrastación de hipótesis que se t r a 
tará en la sección s iguiente. Antes, se hace notar que se eliminaron las va 
r iables X9 (fuentes de materias primas), X, (mano de obra), X, (costo de ma-
no de obra) y Z^ (estímulos f inanc ieros) . Es dec i r , se t iene la ecuación en 
la que los coef ic ientes estimados de las var iables independientes: X^, Xg y 
Zj corresponden a mercado, transporte y estímulos f isca les respectivamente -
resultaron ser estadísticamente s i g n i f i c a t i v o s , es dec i r los valores de la 
razón t caen dentro de la región c r í t i c a a un nivel de s ign i f i canc ia del 5%. 
3. Contrastación de Hipótesis. 
De acuerdo a nuestro modelo l i nea l de probabi l idad teníamos que: 
Y^  = local izac ión de pequeñas y medianas empresas dentro o fuera 
de la Ciudad Indust r ia l Linares 
X. = factores locacionales 
I - = faci l idades gubernamentales 
U. = error 
Tomando los datos de nuestra ecuación resul tante del Cuadro No. 5 y expresán_ 
dolos en forma ecuacional se t iene por lo tanto: 
donde: 
Y = 0.811005 - 0.151236 ^ + 0.325483 X5 + 0.625946 Z 
(0.069711) (0.157482) (0.159131) 
1 
t = - 2 . 1 6 9 t = 2.067 t = 3.934 
R2 = 0.53377 F= 9.92224 No. de observaciones= 30 
Donde: Y = empresas pequeñas y medianas ubicadas dentro o fuera de la 
Ciudad Indust r ia l Linares 
Xj = mercado 
X5 = transporte 
Z, = estímulos f isca les 
LOCALIZACION DE PEQUERAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
Variable Dependiente (Y): Empresas ubicadas dentro o fuera 
de la Ciudad Indust r ia l Linares, N.L. 
Regresión No. 5 
Variables eliminadas: FUENTES DE MATERIAS PRIMAS: X2 
MANO DE OBRA: X3 
COSTO DE MANO DE OBRA: X4 
ESTIMULOS FINANCIEROS: Z„ 
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Bajo costo 
ESTIMULOS FISCALES: Z. 
No t iene 







R2 = 0.53377 F= 9.92224 No. de observaciones=30 
NOTA: Indican la categoría base u omitida o de comparación. 
El planteamiento de la hipótesis es el s iguiente: "Dada la existencia 
de fac i l idades gubernamentales consistentes en estímulos f i sca les y financie^ 
ros, son más bien otros factores locacionales los que motivan a las empresas 
medianas y pequeñas a ubicarse en la Ciudad Indust r ia l Linares". 
Primeramente veamos la prueba de s ign i f i canc ia global de nuestra regre 
s ión; consideremos la siguiente h ipótes is : 
Específicamente la hipótesis nula (Hq) establece que las variables X j , X^ y 
Z1 no explican a la var iable Y ; por o t ro lado la hipótesis al terna (H^) in_ 
dica que las variables independientes sí explican la var iable Y. 
Para la prueba se u t i l i z a r á la d is t r ibuc ión F con (K- l ) y (N-K) gra-
dos de l i be r tad , donde K es el número de coef ic ientes estimados inc lu ido el 
intercepto y N el número de observaciones; para este caso se t iene entonces 
K = 4 y N = 30. Por consiguiente, tendremos 3 y 26 grados de l i be r tad pa-
ra el numerador y denominador respectivamente. El c r i t e r i o de decisión es: 
s i el F calculado excede el valor c r í t i c o de F tomado de la tabla para el 
n ivel de s ign i f i canc ia a=0.05 , rechazamos la h ipótesis nula (Hg); de lo 
contrar io lo aceptamos. El estadís t ico F calculado es 9.922 y e l F de ta_ 
blas es 2.98, por lo que rechazamos la hipótesis nula y concluimos que las -
variables mercado (X^), transporte (X^) y estímulos f isca les (Z^) sí explican 
a la variable Y , en otras palabras, que el ajuste de la ecuación es bueno. 
En seguida realizaremos la prueba de s ign i f i canc ia ind iv idua l , es decir , 
para cada uno de los coef ic ientes por separado. 
Para la variable X,: Mercado 
H0 : Oj « a5 - 6j - 0 
Hj : a j i a5 t Gj ¿ 0 1 
1 
Hx : a j f 0 
t = -2.19 c g de 1 = 26 
La hipótesis nula establece que, manteniendo constante las variables X^ y Z^, 
el factor mercado no t iene in f luenc ia sobre la local izac ión de empresas en -
la Ciudad Indust r ia l Linares. Haciendo la ve r i f i cac ión de la hipótesis nula 
y u t i l i zando el estadíst ico t , a un nivel de s ign i f i canc ia del 5% y con 26 
grados de l i be r tad se t iene que la t de tablas es de -2.056, menor que la t 
calculada; por lo tanto rechazamos Hq , y decimos que la var iable X^: Merca 
do sí expl ica a la var iable Y . 
Para la variable X^: Transporte 
H0 : «5 = 0 
Hx : a5 í 0 
t = 2.067 g de 1 = 26 c 3 
La hipótesis nula establece que, manteniendo constante las variables X^ y Zp 
el factor locacional transporte no t iene in f luencia sobre la local izac ión de 
empresas en la Ciudad Indust r ia l Linares. Siguiendo el c r i t e r i o de decisión, 
el valor de la t calculada excede al valor c r í t i c o de t de tablas (2.056), 
por lo que rechazamos Hq , y decimos que la var iable X^: Transporte sí influ^ 
ye en la local izac ión de empresas. 
Para la var iable Z^: Estímulos f isca les 
Hq : P l = 0 
Hj : 1 0 
t =3.934 g de 1 = 26 c y 
La hipótesis nula establece que, manteniendo constantes a las variables X^ y 
X^, las fac i l idades gubernamentales, consistentes en estímulos f i sca les , no 
t iene inf luencia sobre la loca l izac ión de empresas en la Ciudad Indust r ia l -
Linares. Dado que la t calculada excede al valor c r í t i c o de 2.056 con un ni^  
vel de s ign i f i canc ia del 5%, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos que los 
estímulos f isca les sí in f luyen en la local izac ión de empresas pequeñas y me 
dianas en la Ciudad Indust r ia l Linares. 
Habiendo real izado las pruebas de s ign i f i canc ia estadíst ica de los coe_ 
f i c ien tes estimados acerca de la in f luencia de los factores locacionales (mer 
cado y transporte) y faci l idades gubernamentales (estímulos f isca les) que -
ejercen sobre la local izac ión de empresas en la Ciudad Indust r ia l Linares, no 
se acepta la hipótesis planteada, es decir que, dada la existencia de faci l j_ 
dades gubernamentales consistentes en estímulos f iscales y f inancieros, son 
más bien otros factores locacionales los que motivan a las empresas medianas 
y pequeñas a ubicarse en la Ciudad Indus t r ia l . Es dec i r , los resultados ob-
tenidos nos muestran que, tanto las fac i l idades gubernamentales como los fac 
tores locacionales sí inf luyen en la local izac ión de empresas. De aquí que 
la importancia de las variables mercado, transporte y estímulos f isca les se 
puede jerarqu izar las en forma sub je t iva , esto es, basándonos en la investiga^ 
ción d i recta realizada a los pequeños y medianos empresarios. En primer té£ 
mino, los factores locacionales (mercado y transporte) son de mayor importan 
cia con respecto a las fac i l idades gubernamentales (estímulos f i sca les) debi_ 
do a que en las decisiones empresariales de l oca l i za r la planta en la Ciudad 
Industr ia l se tomaron muy en cuenta dichos factores locacionales que en cier^ 
ta medida representan para los pequeños y medianos empresarios las mejores -
a l ternat ivas para l l eva r a cabo el proceso productivo. Segundo, respecto a 
los estímulos f i sca les , éstos constituyen de manera secundaria un apoyo a la 
pequeña y mediana empresa que ofrecen las autoridades gubernamentales para -
que de manera equi l ibrada coadyuve a la descentral ización t e r r i t o r i a l de las 
actividades económicas. 
En nuestro modelo se prevé simultaneidad entre la var iable dependiente 
Y ( local izac ión de pequeñas y medianas empresas dentro o fuera de la Ciudad 
Industr ia l Linares) y la var iable Zj (estímulos f i sca les ) . Es decir que, se 
reciben estímulos f isca les si se loca l iza la planta en la Ciudad Indus t r i a l ; 
y por otra parte tenemos que los estímulos f i sca les inf luyen en la l oca l i za -
ción de empresas. En términos econométricos se t iene que no solamente la va^  
r iable dependiente Y es determinada por la var iab le exp l ica t iva Z^ , sino -
que además la var iable Z^ es a su vez determinada por l a var iable Y. Por es^  
te hecho, los estimadores son inconsistentes, es decir que no convergen a su 
verdadero valor poblacional. Dada la simultaneidad refer ida anteriormente, 
el modelo establecido en el presente trabajo y según la h ipótes is , el objeti_ 
vo pr inc ipa l es v e r i f i c a r s i t iene in f luenc ia o no los estímulos f i s c a l e s 
sobre la local izac ión de empresas en la Ciudad Indust r ia l Linares. De lo an 
t e r i o r podemos señalar que solamente nos interesa la relación entre las varia 
bles de nuestro modelo básico y no así la relación causa-efecto en dos senti_ 
dos con lo cual se determina la simultaneidad entre variables expl icat ivas y 
la variable dependiente. 
4. Comentarios f ina les . 
2 
El ajuste de los datos a la línea de regresión muestra un R de 0.53377, 
es decir que en conjunto las variables expl icat ivas X^ (mercado), X^  ( t rans-
porte) y Z^ (estímulos f isca les) explican en un 53% las variaciones de la va_ 
r iable dependiente Y (ubicación de pequeñas y medianas empresas dentro o -
fuera de la Ciudad Indust r ia l L inares) , haciéndose notar que la var iable Y 
está midiendo l a probabil idad condicional de que una empresa esté fuera o den 2 
t r o de la Ciudad Indus t r ia l . Sin embargo, aun cuando el valor de R es rela_ 
tivamente bajo, se menciona a su vez que, dada la naturaleza dicótoma de la 
variable dependiente y variables independientes, se espera que dicho valor -
resul te ser bajo. Finalmente se subraya el hecho que las estimaciones l leva 
das a cabo mediante el método Backward del programa de computador resultaron 
ser buenas a medida que se eliminaban las variables que no sat is facían el -
c r i t e r i o requerido por dicho método. Al respecto se señala que, aun cuando 
las estimaciones fueron s ign i f i ca t i vas no podemos decir que las variables X^, 
X^ y Z^ están interrelacionadas puesto que, "s i la mul t ico l ineal idad es menos 
que perfecta, los coef ic ientes de regresión aunque determinados poseen gran-
des errores estándar (en re lación a los propios coef ic ientes) lo que signif i_ 
8/ 
ca que los coef ic ientes no se pueden estimar con gran precisión" — . Es decir 
que, para nuestras estimaciones, los errores estándar son menores que los coe 
f i c i en tes , esto es, para las cinco ecuaciones estimadas. A su vez los coefi_ 
cientes estimados fueron estadísticamente s i g n i f i c a t i v o s . Por lo tan to las 
pruebas efectuadas para la contrastación de hipótesis fueron relevantes. 
Entre las implicaciones sobre p o l í t i c a económica bajo el contexto re-
gional podemos señalar las s igu ientes: los aspectos relacionados con l a -
8/ Damodar Gu ja ra t i , Op. c i t . , p. 169. 
regional ización de la act iv idad económica; los recursos y fuentes de f inan-
ciamiento disponibles para las empresas pequeñas y medianas; i n i c i a t i vas por 
parte de las autoridades gubernamentales para l levar a cabo programas e f i c i e j i 
tes para la descentral ización t e r r i t o r i a l de actividades en una región dada. 
Las po l í t i cas sobre regional ización de la act iv idad económica, en sen-
t ido general, l levan imp l í c i t o el desarrol lo y crecimiento de una región, 
área o comunidad, en la cual se satisfagan c ier tos objet ivos, entre los que 
se pueden mencionar: e l bienestar de la población, mayor capacidad producti. 
va de las empresas, y crecimiento de la región en la que se u t i l i c e n y apr£ 
vechen los recursos existentes en e l l a . Con respecto al bienestar de la po 
blación, y dado que ésta representa la demanda potencial de algún bien espe-
c í f i c o , podemos decir que la regional ización de las actividades económicas 
t iene gran in f luenc ia sobre e l bienestar general de la población puesto que 
a medida que se tengan empresas e industr ias cercanas a los núcleos de pobla 
ción se llega a una mayor sat is facc ión de las necesidades básicas de la pobla^ 
ción re fe r ida . Por o t ro lado, se menciona a su vez el aprovechamiento de la 
cercanía de los núcleos de población con las áreas económicas que en s í mis 
mas constituyen las fuentes abastecedoras de los productos hacia los núcleos 
de población. En re lación a la capacidad productiva de las empresas, se t i e 
ne que éstas hacen uso de los recursos existentes en las regiones para su de^  
sa r ro l l o pos ter io r . Es dec i r , recursos como son fuentes de materias primas, 
mano de obra c a l i f i c a d a , la d ive rs i f i cac ión del mercado, y el aprovechamien-
to de la in f raestructura f ís ica que pueda disponerla región en la cual dichas 
empresas deciden en algún momento dado ubicarse. De aquí que las empresas, 
en la medida en que u t i l i z a n racionalmente diversos factores, generan a su -
vez empleos con los que se ven favorecidas tanto las empresas mismas, como 
la población y la región en la cual se desarrol la la act iv idad económica. -
La región en sí representa una opción más para que de esta manera coadyuve a 
la descentral ización t e r r i t o r i a l de aquellas áreas en las que no es f a c t i b l e 
ya absorber un número mayor de pequeñas y medianas empresas indus t r ia les . 
Los recursos y fuentes de apoyo al financiamiento para las pequeñas y 
medianas empresas constituyen un mecanismo por el cual se provee a dichas em 
presas de recursos necesarios para su pleno funcionamiento, tanto operat ivo 
como eficientemente. Las po l í t i cas económicas al respecto representan y 
ofrecen diversos instrumentos en los que se t ra ta de benef ic iar a las empre 
sas en cuanto a ubicar sus plantas en áreas, regiones claves y , sobre todo, 
f a c i l i t a r a los empresarios la obtención de recursos f inancieros. Al respec 
to , se t ienen los créditos (hab i l i t ac ión o avío, refaccionar io e hipotecario 
i ndus t r i a l ) que se ofrecen a los empresarios para el aumento de su capacidad 
product iva, todo esto aunado a las po l í t i cas en cuanto a tasas de interés se 
re f ie re . Es dec i r , dichas tasas de interés se encuentran en un n ive l pref§ 
rencial comparado con las prevalecientes en el mercado, de acuerdo a las pe 
l í t i c a s gubernamentales en las que se da mayor énfasis en aquellas áreas y 
regiones consideradas p r i o r i t a r i a s para la economía regional. 
Seguidamente, se t ra ta rá la importancia que tienen las variables mer-
cado, transporte y estímulos f i sca les , para aspectos relacionados sobre poH 
t ica económica. En re lación a la var iable mercado, podemos decir que, en la 
medida en que se tengan las condiciones necesarias para abarcar el mercado 
potencial ya sea hacia los consumidores u otras empresas, se puede lograr un 
amplio abastecimiento de los productos a las regiones o comunidades que c i r 
cundan un área económica p r i o r i t a r i a . Es dec i r , en el caso de la Ciudad 
Indust r ia l Linares, las regiones aledañas a aquélla tengan beneficios en lo 
que a abastecimiento se re f i e re . 
Con respecto a la var iable t ranspor te , la importancia radica en el seji 
t ido de que, dada la ubicación de la Ciudad Indust r ia l Linares y de las em 
presas que están ubicadas en la misma, los productores de bienes y serv ic ios 
minimizan los costos de transporte. Por un lado, las empresas que u t i l i z a n 
un mayor volumen de materias primas aprovechan l a ubicación de las plantas 
productivas en la Ciudad Indust r ia l logrando así un bajo costo de transporte 
desde las fuentes de materias primas hacia sus negocios. Por o t ro lado, las 
empresas que dist r ibuyen sus productos principalmente a lugares muy cercanos 
a la Ciudad I n d u s t r i a l , lo cual impl ica un bajo costo de t ransporte; esto 
conlleva a que los productos lleguen a los centros de consumo a precios r e l ¿ 
tivamente bajos. Otro punto relacionado a la var iable transporte es lo con 
cerniente a las vías de comunicación. Para el caso de la Ciudad Indust r ia l 
Linares, el sistema de carreteras cuenta con una buena in f raest ructura ya que 
une la ciudad indus t r ia l con otras regiones que se encuentran ya sea cercanas 
o lejanas a e l l a . 
En lo concerniente a los estímulos f i sca les , se señala que las autori^ 
dades gubernamentales t ra tan , de acuerdo a los objet ivos y planes a nivel 
regional , la implementación e instrumentación de dichos estímulos para favo 
recer a la pequeña y mediana empresa en la ubicación de la planta productiva 
en regiones económicas p r i o r i t a r i a s . Es dec i r , las po l í t i cas gubernamentales 
acerca del desarrol lo regional implican, por un lado, el aprovechamiento de 
recursos en áreas que resultan ser lugares a l te rnat ivos para la loca l izac ión, 
principalmente de pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, el ob je t i vo 
de las autoridades gubernamentales es atraer empresas a nuevas regiones -
ofreciendo estímulos f iscales de acuerdo al t i p o de act iv idad que pretenda 
rea l i za r una empresa dada. 
Finalmente, podemos señalar que, dentro de los objet ivos sobre descen-
t ra l i zac ión indus t r ia l que l levan a cabo las autoridades gubernamentales, son 
los programas establecidos para d i fund i r a los pequeños y medianos empresa-
r ios los beneficios y ventajas que se pueden obtener para la loca l izac ión de 
empresas en regiones estratégicas logrando así la desconcentración de la ac 
t i v idad económica. Esto es, que las autoridades gubernamentales cuentan con 
todos los medios necesarios para dar a conocer a los pequeños y medianos em 
presarios quienes tienen ubicadas sus plantas en regiones altamente concen-
tradas las a l ternat ivas para reubicar las plantas en regiones p r i o r i t a r i a s y 
así un uso óptimo de los recursos con que cuentan dichas regiones. A su vez, 
para los nuevos y futuros empresarios, las po l í t i cas sobre descentral ización 
indust r ia l llevadas a cabo por las autoridades gubernamentales, const i tuyen 
nuevas oportunidades que son fac t ib les para que se logre el crecimiento y de 
sar ro l lo económico de las regiones capaces de atraer industr ias a su t e r r i t o 
r i o . 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En el desarrol lo de la presente investigación se l lega a las siguientes 
conclusiones: 
El Municipio de Linares, N.L. , el cual se encuentra ubicado hacia el 
Sureste del Estado, const i tuye una región capaz de absorber todos los recur-
sos necesarios para el logro de un desarrol lo y crecimiento económico en 
forma equi l ibrada. Más aún, la conformación de la Ciudad Indust r ia l situada 
a tres ki lómetros de Linares representa en sí misma una buena opción para 
que las empresas pequeñas y medianas ubiquen sus plantas en la Ciudad Indus-
t r i a l . De aquí que coadyuva en gran medida a la descentral ización indus t r ia l 
que requiere el Area Metropolitana de Monterrey. 
El lugar estratégico en e l que se encuentra situada la Ciudad Indus-
t r i a l Linares, se puede dec i r que con respecto a las vías de comunicación, 
específicamente el sistema de carreteras, éstas enlazan de manera sa t is fac-
to r ia a la Ciudad Indust r ia l con el Area Metropolitana de Monterrey y con 
otros municipios del Estado de Nuevo León así como también a otros municipios 
de Estados colindantes. Imp l íc i to se encuentra el f a c t o r t ranspor te , es 
dec i r , tanto de los productos terminados como de las materias primas de las 
empresas pequeñas y medianas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Linares. De 
aquí que dichas empresas aprovechen este fac tor locacional ( transporte) para 
lograr de la mejor forma posible una minimización délos costos de transporte. 
Las principales razones por las cuales las empresas pequeñas y medianas 
decidieron ubicarse en la Ciudad Indust r ia l fueron las siguientes: en primer 
lugar fue la d isponib i l idad de terrenos a costos adecuados, esto es, contando 
con el apoyo de las autoridades gubernamentales que de esta manera motivan a 
las empresas a ubicarse en la Ciudad Indus t r ia l . En segundo lugar se t iene 
que la in f raest ructura f í s i ca ta l como servicios de agua, e l ec t r i c i dad , gas, 
e t c . , fue relevante en las decisiones empresariales para ubicarse en la 
región analizada. Tercero, las comunicaciones (por car re tera , aérea, f e r ro -
c a r r i l ) constituyeron una importante razón de local ización de estas empresas 
en la Ciudad Indus t r ia l . Con respecto a las fac i l idades gubernamentales 
consistentes en estímulos f isca les y f inancieros, resultaron ser también 
s ign i f i ca t i vos en las decisiones de los pequeños y medianos empresarios en 
ubicar sus plantas en la Ciudad Indust r ia l Linares. Sin embargo, dichas 
faci l idades no abarcan el t o t a l de empresas encuestadas, pero en términos 
generales podemos afirmar que las empresas están concientes délos beneficios 
que pueden obtener al otorgárseles los estímulos tanto f i sca les como f inan-
cieros. 
En relación al modelo l inea l de probabil idad empleado para el plantea-
miento de la hipótesis concluimos que, tanto los factores locacionales y muy 
en especial el factor mercado y el factor t ransporte, así como los estímulos 
f i sca les , tuvieron gran inf luencia o más bien motivaron a que las empresas 
pequeñas y medianas se ubicaran en la Ciudad Indust r ia l Linares. En términos 
estadíst icos los coef ic ientes estimados fueron s i g n i f i c a t i v o s ; igualmente, 
el ajuste de la l ínea de regresión resul tó ser relevante, basándonos en las 
pruebas estadíst icas para ta l efecto. 
De entre las posibles recomendaciones para coadyuvar a 1 a descen-
t ra l i zac ión indus t r ia l y por ende impulsar aún más el establecimiento de un 
número mayor de pequeñas y medianas empresas en la Ciudad Indust r ia l Linares, 
tenemos en primer término las fuentes de financiamiento de las empresas. Es 
dec i r , que se requiere un tratamiento especial de parte de las inst i tuc iones 
para canal izar los recursos f inancieros a las empresas que lo necesiten en 
forma rápida y e f i c ien te . Segundo, se requiere un mayor interés de parte de 
las autoridades gubernamentales para que conjuntamente con los pequeños y 
medianos empresarios que tiendan a ubicarse en la Ciudad Indus t r ia l Linares, 
se l leven a cabo estudios ta les como de pre- invers ión, loca l izac ión y ayuda 
técnica. Todo esto redundaría favorablemente en dos sentidos: por un lado 
se tendría el logro del objet ivo gubernamental que es la descentralización 
indust r ia l y, por otro lado, el beneficio que obtendría Ta empresa en ubicarse 
en la Ciudad I n d u s t r i a l , consistente en el aprovechamiento de los recursos 
para que opere eficientemente. Aunado a lo anter ior podemos dec i r que se 
requiere a su vez de estudios de mercado, donde se establezcan las pautas 
necesarias y ver qué lugares o regiones están aptas para que una empresa se 
ubique y de esa forma abarcar el mercado potencial para un producto dado. 
Esto implica anal izar los lugares, ya sea cercanos o lejanos en donde pre-
tenda una empresa ubicar la p lanta, y así e l empresario pueda dec id i r s i su 
mercado será a nivel l o c a l , regional o hacia otros Estados. Los estudios de 
mercado a que se hace referencia deben real izarse de manera coordinada para 
poder lograr una loca l izac ión óptima de una empresa. Para el caso de la 
Ciudad Indust r ia l Linares podemos señalar que, para las empresas que decidan 
ubicar la p lanta, se requiere en primer término, un aná l i s is sobre el mercado 
potencial que se encuentre ubicado en zonas aledañas a la ciudad i n d u s t r i a l ; 
se requiere de un mayor for ta lec imiento en cuanto a la in f raes t ruc tura de 
los sistemas de transporte. Es decir que, al estar ubicada una empresa en 
la Ciudad Indus t r i a l , se tenga una minimización de los costos de transporte 
que beneficie tanto a los productores, en el traslado de las materias primas, 
como en la d is t r ibuc ión de los bienes terminados hacia los centros de con-
sumo. Con respecto a los estímulos f i sca les , se requiere una mayor d i fus ión 
en cuanto a las ventajas que se obtendrían al ubicar una empresa pequeña o 
mediana en la región bajo estudio. Esto es, se requiere a su vez un apoyo 
de parte de las autoridades gubernamentales para que así conjuntamente con 
las empresas se analicen y evalúen los requis i tos pert inentes para el o to r -
gamiento de los estímulos f isca les decretados por el gobierno, logrando así 
la descentralización i n d u s t r i a l . 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS. LINARES, N.L. 
Cuadro No. 3 
POBLACION DE 12 AÑOS Y MAS, POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) Y 
TASA DE PARTICIPACION MUNICIPAL Y ESTATAL 
1970-1980 
C O N C E P T O 1970 1980 
NUEVO LEON 
Población de 12 años y más 1*060,279 1 '658,901 
Hombres 525,875 819,441 
Mujeres 534,404 839,460 
Población Económicamente Activa 491,829 803,764 
Hombres 384,634 594,972 
Mujeres 107,195 208,792 
Tasa de Part ic ipación Estatal 46.4 48.4 
Masculina 73.1 72.6 
Femenina 20.1 24.9 
LINARES 
Población de 12 años y más 30,348 34,888 
Hombres 15,260 17,314 
Mujeres 15,088 17,574 
Población Económicamente Activa 14,250 17,488 
Hombres 11,968 13,192 
Mujeres 2,282 4,296 
Tasa de Part ic ipación Municipal 47.0 50.1 
Masculina 78.4 76.2 
Femenina 15.1 24.4 
FUENTE: IX Censo General de Población 1970, Estado de Nuevo León, 
Dirección General de Estadíst ica, SIC. 
X Censo General de Población y Vivienda 1980, Estado de 
Nuevo León, SPP. 
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AGROPECUARIO Y FORESTAL. LINARES, N.L. 
Cuadro No. 11 
EXISTENCIA DE GANADO 
1970-1983 
(Número de cabezas) 
C O N C E P T O 1 9 7 0 1 9 8 3 CAMBIO PORCENTUAL 
Ganado Vacuno 26,249 56,777 116.30 
Ganado Porcino 6,450 16,278 152.37 
Ganado Caprino 27,667 17,620 ( - 36 .31 ) 
Ganado Lanar 2,284 548 ( - 76.01 ) 
FUENTES: V Censo Agrícola, Ganadero y Ej idal 1970, Estado de Nuevo León, 
Dirección General de Estadíst ica, SIC. 
Jefatura de Planeación, Secretaría de Agr icu l tura y Recursos 
Hidrául icos, SARH, Estado de Nuevo León, (datos referentes a 1983). 
Cuadro No. 12 
EXISTENCIA DE GANADO, AVES Y COLMENAS 
1970-1983 
C O N C E P T O 1 9 7 0 1 9 8 3 CAMBIO PORCENTUAL 
Ganado Caballar 
(Número de cabezas) 2,598 4,207 61.93 
Ganado Mular 
(Número de cabezas) 212 344 62.26 
Ganado Asnal 
(Número de cabezas 452 733 62.17 
Animales de trabajo 
(Número de cabezas) 7,073 5,284 ( - 25.29 ) 
Aves 19,494 495,000 2,439.2 
Colmenas 393 3,140 698.98 
FUENTES: V Censo Agrícola, Ganadero y Ej ida l 1970, Estado de Nuevo León, 
Dirección General de Estadíst ica, SIC. 
Jefatura de Planeación, Secretaría de Agr icul tura y Recursos 
Hidrául icos, SARH, Estado de Nuevo León, (datos referentes a 1983). 
AGROPECUARIO Y FORESTAL. LINARES, N.L. 
Cuadro No. 13 
PRODUCCION ANIMAL 1983 
PRODUCTOS VOLUMEN 
Leche de vaca 
Leche de cabra 
Huevo 
Lana sucia 
Miel de Abeja 
Cera de Abeja 
284,433* ( l i t r os ) 
300,130 ( l i t r os ) 
1,639 (Tons.) 
481 ( Kgs. ) 
94.0 (Tons.) 
9.4 (Tons.) 
FUENTE: Jefatura de Planeación, Secretaría 
de Agr icul tura y Recursos Hidrául icos, 
SARH, Estado de Nuevo León. 
* Animales de doble propósito. 
Cuadro No. 14 
VALOR DE LA PRODUCCION 1970-1980 
(Mil lones de pesos) 
C O N C E P T O 
1 9 7 0 1 9 3 0 
MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO ESTADO 
Producción Agrícola 30.9 354.3 211.6 2,639.9 
Producción Forestal - 0.8 11.1 160.6 
Producción Pecuaria 15.4 457.9 183.7 5,366.3 
T O T A L 46.3 813.0 506.4 8,166.9 
FUENTES: V Censo Agrícola, Ganadero y Ej ida l 1970, Estado de Nuevo León, 
Dirección General de Estadíst ica, SIC. 
Monografía del Municipio de Linares, Gobierno del Estado de Nuevo 
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TURISMO. LINARES» N.L. 
Cuadro No. 34 
AFLUENCIA TURISTICA EN 1984 
D E S T I N O T U R I S T A S T O T A L 
NACIONALES EXTRANJEROS 
Linares 







' TOTAL DEL ESTADO 951,418 187,432 1'138,850 
FUENTE: Departamento de Planeación y Estadíst ica, Dirección Estatal de 
Turismo, Estado de Nuevo León. 
Cuadro No. 35 
OBJETIVOS DE VIAJE DEL TURISTA HACIA EL ESTADO DE NUEVO LEON EN 1984 
TURISTAS 
O B J E T I V O S ^ \ ^ 









Negocios 62.4 593,685 40.3 75,535 
Placer 9.9 94,190 43.9 82,283 
Congresos y 
Convenciones 11.8 112,267 5.7 10,684 
Compras 3.7 35,203 6.4 11,996 
Visi tas familiares 7.2 68,502 1.8 3,374 
Estudios 3.8 36,154 1.3 2,436 
Otros 1.2 11,417 0.6 1,124 
T O T A L 100.0 951,418 100.0 187,432 
FUENTE: Departamento de Planeación y Estadíst ica, Dirección Estatal de Turismo, 
Estado de Nuevo León. 
TURISMO. LINARES, N.L. 
Cuadro No. 36 
OBJETIVOS DE VIAJE DEL TURISTA HACIA LINARES EN 1984 
(Porcentajes)* 
OBJETIVOS DEL VIAJE T U R I S T A S 
NACIONALES EXTRANJEROS 
Negocios 65.4 38.2 
Placer 7.3 36.8 
Compras 0.8 0.9 
Vis i tas fami l iares 5.5 0.6 
Estudios 2.9 0.6 
Otros 0.6 0.3 
FUENTE: Departamento de Planeación y Estadíst ica, Delegación Esta 
t a l de Turismo, Estado de Nuevo León. 
* Estimaciones en base al t o ta l del Estado, realizadas por el Depar 
tamento de Planeación y Estadíst ica. 
Cuadro No. 37 
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS POR EL TURISTA EN 1984 
(Porcentajes)* 
MEDIOS DE TRANSPORTE T U R I S T A S 
NACIONALES EXTRANJEROS 
Automóvil 20.7 39.7 
Autobus 27.6 8 .1 
Ferrocarr i l 9.7 0.9 
Otros 0.9 0.3 
FUENTE: Departamento de Planeación y Estadíst ica, Delegación 
Estatal de Turismo, Estado de Nuevo León. 
* Estimaciones en base al t o ta l del Estado, realizadas por el 
Departamento de Planeación y Estadíst ica. 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. LINARES, N.L. 
Cuadro No. 38 
RED FEDERAL Y ESTATAL DE CAMINOS 
(Datos a Ju l io de 1985) 
C O N C E P T O KILOMETROS METR0S/Km2 * 
Red Federal 
Caminos rurales (revestidos) 281.963 115.31 
Carreteras (pavimentadas) 77.74 31.79 
Red Estatal 
Caminos vecinales (revest idos) 8.00 3.27 
Caminos estatales (pavimentados) 80.585 32.96 
T O T A L 488.288 183.33 
FUENTE: Unidad de Programación y Evaluación, Secretaría de Comunicaciones ^ 
Transportes, SCT. Estado de Nuevo León. ^ ^ 
* Indicador: Kms. de carretera 
Superf icie (2445.20 Km2) 
del Municipio 
Cuadro No. 39 
PRINCIPALES CARRETERAS DE LINARES 
(Datos a Ju l i o de 1985) 
NOMBRE DE CARRETERA TIPO DE CARRETERA DISTANCIA (KMS) 
Linares-Ciudad V ic tor ia Federal 154 
Linares-Monterrey Federal 133 
Linares-San Roberto: Federal 98 
con ramal a Dr. Arroyo-Arramberri-
Zaragoza-Mier y Noriega-Matehuala Estatal 250 Aprox. 
Linares-San Carlos con sal ida 
a San Fernando Estatal 78 Aprox. 
Linares-Montemorelos-China-Reynosa Federal 249 
FUENTE: Unidad de Programación y Evaluación, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, SCT. Estado de Nuevo León. 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. LINARES, N.L. 
Cuadro No. 40 
SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y TELEFONICO 
(Datos a Ju l io de 1985) 
C O N C E P T O U B I C A C I O N 
SERVICIO POSTAL 
1 Administración de Correos Cabecera Municipal 
SERVICIO TELEGRAFICO 
1 Administración de Telégrafos Cabecera Municipal 
SERVICIO TELEFONICO 
Servicio automático de larga 
distancia con: 3909 líneas y 
5567 aparatos Cabecera Municipal 
3 Agencias te lefónicas con serv ic io 
manual de larga distancia Localidades de: El Brasi l 
La Ciénega 
La Petaca 
FUENTE: Unidad de Programación y Evaluación, Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, SCT. Estado de Nuevo León. 
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VIVIENDA. LINARES, N.L. 
NUMERO DE VIVIENDAS Y OCUPANTES A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL 
1970-1980 
— — AÑOS 
CONCEPTO _ 
1 9 7 0 1 9 8 0 * INCREMENTO PORCENTUAL 
Linares 
Número de viviendas 9,207 10,258 11.41 
Número de ocupantes 49,621 53,691 8.20 
Estado de Nuevo León 
Número de viviendas 292,153 462,774 58.40 
Número de ocupantes l1694,689 2'513,044 48.29 
FUENTES: IX Censo General de Población 1970, Estado de Nuevo León, Dirección 
General de Estadíst ica, SIC. 
X Censo General de Población y Vivienda 1980, Estado de Nuevo León, 
SPP. 
* Incluye viviendas par t icu lares y colect ivas. 
Cuadro No. 47 
NUMERO DE VIVIENDAS Y OCUPANTES POR CLASE DE VIVIENDA 
SEGUN TIPO DE TENENCIA 
1970-1980* 
AÑOS CLASE DE VIVIENDA SEGUN TIPO DE TENENCIA 
V I V I E N D A O C U P A N T E S 

























No propia * * 













FUENTES: IX Censo General de Población 1970, Estado de Nuevo León, Dirección 
General de Estadíst ica, SIC. 
X Censo General de Población y Vivienda 1980, Estado de Nuevo León, 
SPP. 
•Ocupantes de viviendas par t icu lares 
* * Incluye rentada y ot ros. 
Cuadro No. 48 
NUMERO DE VIVIENDAS SEGUN DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 
1970-1980 
DISPONIBILIDAD 
DE ENERGIA ELECTRICA 
1 9 7 0 1 9 8 0 
NUMERO DE VIVIENDAS VIVIENDAS PARTICULARES 
Municipio Estado Municipio Estado 
Disponen de energía e léc t r i ca 
No disponen de energía e léctr ica 











T O T A L 9,207 292,153 10,229 461,105 
FUENTES: IX Censo General de Población 1970, Estado de Nuevo León, Dirección 
General de Estadíst ica, SIC. 
X Censo General de Población y Vivienda 1980, Estado de Nuevo León, 
SPP. 
Cuadro No. 49 
NUMERO DE VIVIENDAS SEGUN EL MATERIAL EN PISOS 
1970-1980 
M A T E R I A L E S 
1 9 7 0 1 9 8 0 * 
NUMERO DE VIVIENDAS VIVIENDAS PARTICULARES 
Municipio Estado Municipio Estado 
Tierra 
Cemento o f i rme, mosaico u 
otro recubrimiento 











T O T A L 9,207 292,153 10,229 461,105 
FUENTES: IX Censo General de Población 1970, Estado de Nuevo León, Dirección 
General de Estadíst ica, SIC. 
X Censo General de Población y Vivienda 1980, Estado de Nuevo León, 
SPP. 
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Cuadro No. 51 
NUMERO TOTAL DE NACIMIENTOS Y TASAS DE NATALIDAD 
1979-1983 
AÑOS NUMERO DE NACIMIENTOS TASA DE NATALIDAD (POR 1000 HABITANTES) 
1979 2,142 31.87 
1980 1,855 27.60 
1981 1,943 28.90 
1982 1,000 26.88 
1983 1,392 25.30 
FUENTE: Estudio de la Comunidad de Linares, 1983-1984. 
Servicios Coordinaros de Salud Pública, SSA, 
Estado de Nuevo León. 
Cuadro No. 52 
NUMERO TOTAL DE DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD 
1979-1983 
AROS NUMERO DE DEFUNCIONES TASA DE MORTALIDAD (POR 1000 HABITANTES) 
1979 295 4.38 
1980 251 3.73 
1981 258 3.83 
1982 230 3.42 
1983 255 4.64 
FUENTE: Estudio de l a Comunidad de Linares, 1983-1984. 
Servicios Coordinados de Salud Pública, SSA, 
Estado de Nuevo León. 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD 
1983 
(Tasa evaluada por 100,000 habitantes) 
C A U S A S H 0 M Ê 5 R E S M U J E R E S TOTAL TASA 
TOTAL TASA TOTAL TASA 
Hipertensión 7 25.6 16 58.0 23 41.0 
Insuf. C.C. 7 25.6 15 54.4 22 40.0 
Gastroenter i t is 8 29.2 6 21.7 14 25.5 
A.O.V. 5 18.2 6 21.7 11 20.0 
Paro Cardíaco 2 7.3 8 29.0 10 18.2 
In far to Miocardio 6 21.9 3 10.8 9 16.3 
Bronconeumonía 2 7.3 6 21.7 8 14.5 
Diabetes 2 7.3 5 18.1 7 12.7 
Enf. Cardiopulmonar 
crónica 3 10.9 3 10.8 6 10.9 
Ar ter ieesc leros is 4 14.6 1 3.6 5 9.1 
Neumonía 3 10.9 2 7.2 5 9.1 
Edema Pulmonar 3 10.9 2 7.2 5 9.1 
Insuf ic iencia renal 1 3.6 4 14.5 5 9.1 
Infección Parinatal 3 10.9 2 7.2 5 9.1 
Lesión por armas 
de fuego 5 18.2 0 « . 5 9.1 
Lesión por otros 
medios 5 18.2 0 5 9.1 
Otras causas no 
def inidas 3 10.9 2 7.2 5 9.1 
Otras causas 63 230.0 42 152.0 105 191.0 
T O T A L 132 481.5 123 445.1 255 462.9 
FUENTE: Estudio de la Comunidad de Linares 1983-1984. Servicios Coordinados 
de Salud Pública, SSA, Estado de Nuevo León. 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 
1983 




Bronquit is 185 3.3 
Parasitosis 165 3.0 
Gastroenter i t is 154 2.8 
Resfriado común 138 2.5 
Amigdal i t is 115 2.0 
Infección vías ur inar ias 107 1.9 
Lucorrea 106 1.9 
Gas t r i t i s 94 1.7 
Sangrado disfuncional 87 1.5 
Dermatit is 87 1.5 
Hipertensión 79 1.4 
Con junt iv i t i s 66 1.2 
Far ing i t i s 57 1.0 
A r t r i t i s reumatoide 52 0.9 
FUENTE: Estudio de la Comunidad de Linares 1983-1984. Servicios 
Coordinados de Salud Pública, SSA, Estado de Nuevo León. 
APENDICE B 
Lista de Municipios que integran las Zonas I - A , I - B , 11I-A y 
I I I - B , según el Decreto por el que se establecen Zonas Geo 
gráf icas para la ejecución del Programa de Estímulos para la 
Desconcentración T e r r i t o r i a l délas Actividades Indus t r ia les , 
previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. (Diar io 
O f i c i a l del 2 de Febrero de 1979). 
ZONA I - A 
DE PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO PORTUARIO INDUSTRIAL 
GUERRERO 




Juchitán de Zaragoza 
Salina Cruz 
San Blas Atempa 
San Mateo del Mar 
San Pedro Comitanci l lo 
San Pedro Huilotepec 
Santa María Xadani 
Santo Domingo Tehuantepec 
TAMAULIPAS 
* Altamira 





Ixhuatlán del Sureste 
Ja l t ipan de Morelos 





ZONA I - B 




















Chiapas de Corzo 
Ixtacomitán 
Ixtapa 
J i t o t o l 
Juárez 
Pichualco 














Apaseo El Grande 




Si l ao 
Vi l lagrán 
JALISCO 
Encarnación de Díaz 
Lagos de Moreno 









San Juan Guichicovi 
Santa María Petapa 





SAN LUIS POTOSI 
Ciudad Valles 
Ebano 




























* Nuevo Laredo 
* Reynosa 
* Río Bravo 
* González 
* Gustavo Díaz Ordaz 




















ZONA 11 I -A 




ESTADO DE MEXICO 
Acó1man Melchor Ocampo 
Amecameca Naucalpan 
Ateneo Netzahualcóyotl 
Atizapan de Zaragoza Nextlalpan 
At lau t la Nicolás Romero 
Axapusco Nopal tepee 
Ayapango Otumba 
Coacalco Ozumba 
Cocot i t lán Papalotla 
Coyotepee San Martín de las Pirámides 
Cuauti t lán Tecamac 
Cuauti t lán I z c a l l i Temamatla 
Chalco Temascal apa 








Is id ro Fabela Tlamanalco 
Ixtapaluca Tlanepantla 
Jal teneo Tultepec 
J i l o tz ingo T u l t i t l á n 
Juchitepec Zumpango 
ZONA I I I - B 





At i ta laqu ia 




Mineral del Monte 
Omitían de Juárez 
Pachuca 
La Reforma 
San Agustín Tlaxiaca 
Singuilucan 
Tepeapulco 
Tepej i l de Ocampo 
Tepet i t lán 
Tetepango 
Tezontepec 
Tezontepec Al dama 




Tula de Allende 
Zapotlán de Juárez 
Zempoala 
ESTADO DE MEXICO 
Almoyola de Juárez Morelos 
Almoyola del Río Ocoyoacac 
Apaxco Ocuilan 
Atizapán Otzolotepec 
Cal imaya La Paz 
Capulhuac Rayón 
Chapa de Mota San Antonio La Is la 
Chapultepec San Mateo Ateneo 
Hueypoxtla SoyaniquiIpan de Juarez 
Ixtlahuaca Temoaya 
Jalat laco Teriango del Val le 
Ji lotepec Tequixquiac 
J iqu ip i I co Texcalyacac 
Jocot i t lán Tianguistenco 
Joquicingo Timi 1 pan 
Lerma Toluca 







































San Andres Cholula 
San Felipe Teotlalcingo 
San Gregorio Atzompa 
San Jeróniroo Tecuanipan 
San Mart in Texmelucan 
San Matias Tlalancaleca 
San Miguel Xoxtla 
San Nicolas Los Ranchos 
San Pedro Cholula 
San Salvador el Verde 














I x tacu ix t l a 




Mariano Ar is ta 
Miguel Hidalgo 
Nat iv i tas 
Panotla 
San Pablo del Monte 













L is ta de las Actividades Indust r ia les P r i o r i t a r i as 
para el otorgamiento de estímulos f i s ca les , según 
acuerdo que establece dichas act iv idades. (Diar io 
O f i c i a l del 9 de Marzo de 1979). 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES PRIORITARIAS 
CATEGORIA 1 
1.1. AGROINDUSTRIA 
1.1.1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO 
1.1.1.1. Indust r ia l i zac ión de leche natural y producción de crema, 
mantequil la y queso 
1.1.1.2. Preparación, conservación y empacado de carnes y pescados 
1.1.1.3. Fabricación de harinas de soya y t r i g o 
1.1.1.4. Fabricación de gal letas y pastas a l iment ic ias de consumo básico 
1.1.1.5. Fabricación de ace i te , y grasas de origen vegetal 
1.1.1.6. Indus t r ia l i zac ión de f rutas y legumbres 
1.1.1.7. Fabricación de azúcar 
1.1.1.8. Fabricación de nutr ientes para la preparación de alimentos 
1.1.2. INSUMOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 
1.1.2.1. Fabricación de harinas de animales marinos 
1.1.2.2. Fabricación de alimentos para consumo animal 
1.1.2.3. Fabricación de productos químicos para e l sector agropecuario 
1.1.3. OTROS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 
1.1.3.1. Fabricación de productos químicos derivados de la explotación 
agrícola pecuaria, s i l v í c o l a y marina 
1.1.3.2. Fabricación de celulosa 
1.2. BIENES DE CAPITAL 
1.2.1. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS 
1.2.1.1. Fabricación de maquinaria y equipo para la indus t r ia l i zac ión de 
productos a l iment ic ios 
1.2.1.2. Fabricación de t ractores de rueda, cosechadoras e implementos 
agrícolas 
1.2.1.3. Fabricación de aviones fumigadores 
1.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA PETROLERA Y PETROQUIMICA 
1.2.2.1. Fabricación de maquinaria y equipo de prospección y perforación 
te r res t re y marítima 
1.2.2.2. Fabricación de vá lvu las , árboles de vá lvu las, conexiones y bombas 
1.2.2.3. Fabricación de motobombas, motocompresores, turbocompresores y 
sopladores 
1.2.2.4. Fabricación de tubería para perforación, ademe y para proceso 
1.2.2.5. Fabricación de calentadores tubulares 
1.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA ELECTRICA 
1.2.3.1. Fabricación de maquinaria y equipo para la generación, conducción 
y d is t r ibuc ión de energía de a l t a tensión 
1.2.3.2. Fabricación de turbinas h id ráu l icas , de vapor y de gas y sus 
generadores e léc t r icos 
1.2.3.3. Fabricación de bombas de inyección de calderas y de gran caudal 
1.2.4. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MINERO-METALURGICA 
1.2.4.1. Fabricación de maquinaria y equipo para la extracción, 
concentración y beneficio de minerales 
1.2.4.2. Fabricación de maquinaria y equipo para la coquización, 
pelet ización y fundición de minerales ferrosos 
1.2.4.3 Fabricación de maquinaria y equipo para la fundic ión, re f inac ión , 
moldeo y laminación de metales 
1.2.4.4. Fabricación de maquinaria y equipo para la fabr icación de 
productos metálicos a p a r t i r de lámina, alambre y alambrón 
1.2.5. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION 
1.2.5.1. Fabricación de maquinaria y equipo para la indust r ia de la 
construcción 
1.2.5.2. Fabricación de maquinaria y equipo para movimiento de t i e r ras y 
acondicionamiento de t i e r r as y acondicionamiento de suelos 
1.2.6. EQUIPO DE TRANSPORTE 
1.2.6.1. Fabricación de motores d iese l , tractocamiones, camiones medianos 
y semipesados, trolebuses y autobuces integrales 
1.2.6.2. Construcción de embarcaciones no deportivas 
1.2.6.3. Fabricación de locomotoras, carros de f e r r o c a r r i l , equipo e 
instalaciones fe r rov ia r ias pesadas 
1.2.7. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIVERSO 
1.2.7.1. Fabricación de máquinas-herramientas 
1.2.7.2. Fabricación de tubería de acero al carbón y aleados 
1.2.7.3. Fabricación de bombas, válvulas, conexiones y bandas transportadoras 
para industr ia de proceso 
1.2.7.4. Fabricación de equipo de medición, control» y laborator io para 
uso indus t r ia l 
1.2.7.5. Fabricación de motores e léct r icos de corr iente d i r ec ta , de corr iente 
alterna de gran potencia y sincrónicos 
1.2.7.6. Fabricación de maquinaria y equipo para la indust r ia del cemento 
1.2.7.7. Fabricación de maquinaria para la indust r ia del papel y celulosa 
1.2.7.8. Fundición, f o r j a y moldeo de piezas para maquinaria y equipo de 
hierro y acero y sus aleaciones 
1.2.7.9. Pa i l e r ía , maquinado y soldadura pesadas 
1.2.7.10. Fabricación de calderas indust r ia les e intercambiadores de calor 
1.2.7.11. Fabricación de maquinaria y equipo para la indust r ia t e x t i l » del 
vest ido y del calzado 
1.2.7.12. Fabricación de maquinaria y equipo para la indust r ia del p lást ico 
y del v i d r i o 
1.3. INSUMOS ESTRATEGICOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 
1.3.1. Fabricación de hierro y acero en procesos integrados 
1.3.2. Fabricación de cemento 
CATEGORIA 2 
2.1. BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 
2.1.1. TEXTILES Y CALZADO 
2.1.1.1. Fabricación de calzado de cuero, t e la o p lás t i co , de consumo pupular 
2.1.1.2. Fabricación de hi lados, te j idos y acabados de algodón y f ib ras 
a r t i f i c i a l e s para prendas de ves t i r y de uso doméstico, de consumo 
popular 
2.1.1.3. Fabricación de prendas de ves t i r y uso doméstico de consumo popular 
2.1.1.4. Blanqueo, mercerizado, teñido, estampado y acabado de te las para la 
confección de prendas de ves t i r y de uso doméstico, de consumo popular 
2.1.2. OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NO DURADERO 
2.1.2.1. Fabricación de jabones y detergentes para lavado y aseo de consumo 
popular 
2.1.2.2. Fabricación de envases o recipientes de car tón, v i d r i o y p lás t i co ; 
asf como los de ho ja la ta , para envases de alimentos 
2.1.2.3. Fabricación de papel y cartón 
2.1.2.4. Fabricación de u tens i l ios escolares 
2.2. BIENES DE CONSUMO DURADERO 
2.2.1. APARATOS Y ACCESORIOS DE USO DOMESTICO 
2.2.1.1. Fabricación de aparatos electrodomésticos de uso popular 
2.2.1.2. Fabricación de muebles y accesorios domésticos de uso popular 
2.2.2. EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE 
2.2.2.1. Fabricación de partes para automotores 
2 .2 .2 .2 . Fabricación de partes y componentes para la indust r ia naval 
2 .2.2.3. Fabricación de partes y componentes para locomotoras y carros de 
f e r r o c a r r i l 
2.2.3. EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
2.2.3.1. Fabricación de aparatos de ópt ica y sus accesorios 
2.2.3.2. Fabricación de equipo e instrumental médico-hospitalario 
2.2.3.3. Fabricación de equipo y accesorios para las comunicaciones 
e léc t r icas y electrónicas 
2 .2 .3 .4 . Fabricación de sistemas de cómputo e lectrónico y sus 
accesorios y partes 
2.2.3.5. Fabricación de herramientas de mano para usos diversos 
2.2.3.6. Fabricación de equipo y accesorios anticontaminantes y equipo de 
seguridad indus t r ia l para uso humano 
2.3. BIENES INTERMEDIOS 
2.3.1. PRODUCTOS PETROQUIMICOS 
2.3.1 .1 . Fabricación de f ib ras derivadas de productos petroquímicos y sus 
materias primas 
2.3.1.2. Fabricación de productos petroquímicos intermedios de uso 
general izado 
2.3.1.3. Fabricación de hule y resinas s i n t é t i cas , p las t i f i can tes y sus 
materias primas 
2.3.2. PRODUCTOS QUIMICOS 
2.3.2.1. Fabricación de ácidos y sales inorgánicas básicas 
2.3.2.2. Fabricación de especialidades químicas derivadas de la coquización 
del carbón y de la dest i lac ión del a lqu i t rán 
2 .3 .2 .3 . Fabricación de á l ca l i s sódicos y potásicos 
2.3.2.4. Fabricación de s i l i c i o metálico y monómeros intermedios de 
productos organosi1ícicos 
2.3.2.5. Fabricación de productos y materias farmacéuticas para el Cuadro 
Básico de Medicamentos del Sector Público 
2.3.3. PRODUCTOS MINERO METALURGICOS 
2.3.3 .1 . Fundición y ref inac ión de aluminio 
2.3.3.2. Fundición, re f inac ión , moldeo y laminación de metales no ferrosos 
y sus aleaciones 
2.3.3 .3 . Fundición, re f inac ión , moldeo y laminación de aceros especiales 
2.3.4. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
2.3.4.1. Fabricación de v i d r i o plano y productos de p lás t ico para la 
construcción 
2.3.4.2. Fabricación de l a d r i l l o s , tabiques, te jas y otros productos de 
a r c i l l a 
2.3.4.3. Fabricación de materiales de construcción a base de cemento des-
tinado a la vivienda popular y a la in f raes t ruc tura urbana 
2.3.4.4. Fabricación de muebles de baño y accesorios san i ta r ios , de barro, 
loza o porcelana de uso popular 
2.3.4.5. Fabricación de tableros aglomerados y t r i p l a y 
2.3.5. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS 
2.3.5.1. Fabricación de re f rac ta r ios y abrasivos indus t r ia les . 
APENDICE D 
Inst i tuc iones de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
INSTITUCIONES DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
1. Fondo de Garantía y Fomento a la Indust r ia Mediana y Pequeña (FOGAIN) 
El ob je t i vo p r inc ipa l del FOGAIN es e l otorgamiento de créd i tos y garar^ 
t ías a los pequeños y medianos indus t r i a les por conducto de la Banca. 
Dentro de los serv ic ios que ofrece e l FOGAIN se t iene que: proporciona f i nan-
ciamiento a la pequeña y mediana i ndus t r ia a través de las ins t i t uc iones de -
c réd i to nacionales mú l t ip les y de las uniones de c réd i t o . Así mismo, FOGAIN 
garant iza al in termediar io f i nanc ie ro préstamos de hab i l i t ac i ón o avío y /o 
refacc ionar ios que concede a la pequeña i ndus t r i a . 
Los t ipos de c réd i to son los s igu ientes: 
- Créditos de h a b i l i t a c i ó n o av ío , que se u t i l i z a n para la 
adquis ic ión de materias primas, materiales y para e l pago de 
sa lar ios del personal de producción. 
- Créditos re facc ionar ios , que se u t i l i z a n para adqu i r i r e 
i n s ta l a r maquinaria y equipo, y para c o n s t r u i r , modi f icar o 
ampliar naves i ndus t r i a l es . 
- Créditos hipotecar ios i n d u s t r i a l e s , que se destinan al pago 
de pasivos a corto plazo. 
Como complemento de las act iv idades c r e d i t i c i a s que rea l i za la Banca, el -
FOGAIN puede garant izar c réd i tos para dar un mayor acceso al f inanciamiento a 
los empresarios de las indust r ias pequeñas. 
Los plazos para amortizar, los créd i tos f luc túan en la práct ica de hasta 36 -
meses en los de hab i l i t ac i ón o av ío ; de cinco años en los re facc ionar ios ; y 
de cinco años en los hipotecar ios i ndus t r i a l es . 
Las tasas de in terés que apl ica e l FOGAIN en sus c réd i tos para toda la peque 
ña y mediana i n d u s t r i a , son revisables t r imestra lmente. 
2. Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP) 
El ob je t ivo del FONEP es e l otorgamiento de crédi tos a tasas de interés 
preferenciales, parala real ización délos estudios que permitan a los empresa-
r ios obtener la información necesaria para real izar con éx i to sus inversiones. 
El FONEP opera directamente con los empresarios que lo requieran, tanto del 
sector público como del privado. Los estudios son efectuados por empresas 
consultoras registradas en el Fondo, que cuentan con la organización necesaria 
para elaborar proyectos. 
Los servic ios que ofrece el FONEP son: 
- P re fac t ib i l i dad técnica y económica de programas o 
proyectos que tengan por objeto crear una nueva empresa 
o ampliar la existente. 
- Estudios generales de p re fac t i b i l i dad de carácter 
reg iona l , sector ia l o subsector ia l . 
- Estudios destinados al mejoramiento de la capacidad 
admin is t ra t iva, operacional, productiva o de mercado. 
- Asesoría d i recta a los empresarios durante todas las 
etapas del estudio de preinversión, analizando y 
evaluando las mejores a l ternat ivas para el proyecto. 
En forma adicional el FONEP brinda otro t ipo de apoyo a través de los Progr¿ 
mas de Estudios de Fomento Económico; Apoyo di recto a la Consultoría; y Capa-
c i tac ión y Adiestramiento para Proyectos de Desarrol lo. 
3. Fondo Nacional de Fomento Indust r ia l (FOMIN) 
El FOMIN t iene como obje t ivo el apoyo f inanciero de las industr ias par 
t ic ipando como socio minor i ta r io y temporal en el cap i ta l de las empresas y 
otorgando créditos sin garantía, susceptibles de convert i rse en capital social. 
El FOMIN opera en forma d i rec ta con los so l i c i tan tes de recursos f inanc ieros. 
Puede adqu i r i r acciones comunes o preferentes de la empresa, o conceder crédj_ 
tos sin garantía. 
Los c réd i tos , denominados también subordinados conver t ib les , se otorgan a ta -
sas de interés hasta cinco puntos abajo de las existentes en el mercado y a 
plazos de pago de tres a seis años. En estos crédi tos existe la opción de -
transformarlos en capi ta l de la empresa. 
Superada la etapa que dio origen para que el FOMIN par t i c ipa ra , sus acciones 
se ponen a la venta, dando preferencia a los accionistas de la empresa indus-
t r i a l con la que temporalmente se asoció. 
4. Fondo de Información y Documentación para l a Industr ia (INFOTEC) 
El objet ivo del INFOTEC es el de proporcionar serv ic ios de información, 
capacitación y asistencia tecnológica, tendientes a in t roduc i r mejoras de in-
novaciones en la producción, ingen ier ía , planeación y mercadotecnia de las i j i 
dustr ias establecidas en México. 
Los servic ios que ofrece el INFOTEC son los s iguientes: 
- Consulta i n d u s t r i a l . 
- Noticias técnicas. 
- Servicio express de información. 
- Capacitación en administración de tecnología. 
- Estudios de f a c t i b i l i d a d y tecnológicos. 
Finalmente el INFOTEC está en pos ib i l idad de preparar para el invers ion is ta 
los estudios que le sean necesarios para adecuar la tecnología a las condj_ 
ciones del mercado mexicano. 
5. I n s t i t u t o de Apoyo Técnico para el Financiamiento 
a la Industr ia (IMIT, A.C.) 
El I n s t i t u t o IMIT, Asociación C iv i l integrada por e l Banco de México, -
Nacional Financiera, S.A., y Banco Nacional de Comercio Ex te r io r , t iene como 
objet ivo la rea l izac ión de diversos t ipos de estudios e investigaciones de -
orden tecnológico y técnico-económico. El IMIT, A.C., opera en forma directa 
con entidades de los sectores público y pr ivado. 
Las actividades del IMIT, A.C. , están enfocadas al desarro l lo indus t r ia l de 
México ofreciendo los siguientes serv ic ios : 
- Examen sistemático de la estructura indus t r ia l que detecta las 
oportunidades para el establecimiento de nuevas indust r ias . 
. - Evaluación y estructuración de proyectos re la t i vos a nuevas inver-
siones y a la ampliación de otras ya existentes que le encomiendan 
industr ias y entidades bancarias. 
- Realización de investigaciones tendientes a adaptar materias primas, 
productos y procesos, conforme a requerimientos específ icos. 
Además, en función de los procesos de Programación y Promoción de Nacional -
Financiera, S.A., e l IMIT también par t ic ipa en los estudios que se le enco-
miendan ya sean refer idos a la ponderación de tecnologías a l te rna t i vas , a las 
posibi l idades de fabr icar en México bienes de cap i t a l , equipos para el control 
de la contaminación, dando par t i cu la r énfasis a aquellos que contribuyan a sa 
t i s facer la demanda de productos básicos y aquellos considerados p r i o r i t a r i o s 
para México. 
6. Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades Industr ia les 
y Centros Comerciales (FIDEIN) 
El objet ivo del FIDEIN es fomentar la construcción de instalaciones in-
dustr ia les para coadyuvar a la descentral ización productiva. 
El FIDEIN rea l iza actividades en forma di recta con gobiernos de los Estados, 
y grupos de indus t r ia les , o en acciones tendientes a la desconcentración. 
Los servicios que ofrece son los s iguientes: 
- Proporciona al i ndus t r i a l asistencia técnica que le permita 
tomar una decisión adecuada en el establecimiento o local izac ión 
de su empresa. 
- Apoya financieramente la urbanización y el equipamiento de parques 
indust r ia les registrados en la Secretaría de Comercio y Fomento 
I ndus t r i a l , y que además ha celebrado con el FIDE1N un convenio de 
asistencia técn ico- f inanc iero. 
Todas las empresas sin importar su tamaño, a excepción de aquellas que sean 
altamente contaminantes pueden pedir apoyo al FIDEIN tratándose de terrenos. 
A continuación se muestra la local ización de los conjuntos, parques, 
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Centro Cívico Comercial de Mexicali 
PARQUES INDUSTRIALES: 
San Juan del Río, Qro. 
El Sal to, Ja l . 
PROXIMAS CIUDADES INDUSTRIALES: 
Reynosa, Tamps. 
Culiacán, Sin. 
Ramos A r i z p e - S a l t i l l o , Coah. 
Monclova, Coah. 
APENDICE E 
Cuestionarios empleados en las empresas 
pequeñas y medianas ubicadas dentro y fuera de la 
Ciudad Indust r ia l Linares 
CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE LOCALIZACION DE EMPRESAS 
GRUPO "A": Empresas ubicadas en la Ciudad Indust r ia l Linares. 
Número de Cuestionario Fecha 
1. Nombre o razón social 
2. Domicil io o f ic inas Tel . 
3. Domicil io t a l l e r o planta Tel. 
4. Giro del negocio 
5. ¿Cuántos años t iene funcionando esta empresa? (Especifique fecha) 
6. Esta empresa es: 
Matriz Sucursal Empresa nueva 
Reubicada Nueva planta de empresa existente 
Otros especi f icar 
7. ¿Cuál es el número de personal to ta l de esta empresa? 
¿Cuáles fueron las razones por las que se loca l i zó la planta en la Ciudad 
Indust r ia l Linares? (Enumerar por orden de importancia del 1 al 10) 
Proximidad del mercado 
Cercanía de las fuentes de materias primas 
Existencia de mano de obra ( ca l i f i cada , barata, abundante, e tc . ) 
Inf raestructura f í s i ca disponible (e lec t r i c i dad , agua, gas, e tc . ) 
Comunicaciones (por carretera, aérea, f e r r o c a r r i l ) 
Disponibi l idad de terreno a costos adecuados 
Facil idad de servic ios complementarios (como te léfono, bancos, 
hospi ta les, e tc . ) 
Incentivos f isca les y/o f inancieros estatales 
Motivos fami l iares 
Otros factores especi f icar 
9. En la decisión de loca l i za r la planta, ¿se tomó en cuenta otros lugares 
a l ternat ivos? 
No (Pase a la pregunta No. 11) 
10. De los lugares que se mencionan indique según el caso: 
Monterrey Parques Industr ia les 
especi f icar 
Otros especi f icar 
(Pasar a la pregunta No. 12) 
11. ¿Por qué? 
12. ¿Qué t ipo de información recabó Ud. para dec id i r la ubicación de la planta 
en la Ciudad Indus t r i a l Linares? (Puede marcar var ios) 
No se obtuvo información 
Se obtuvo f o l l e t o s en alguna Dependencia O f i c i a l 
Contacto con personas que conocían el lugar 
Se v i s i t ó el lugar 
Otros espec i f i car _____ 
13. ¿Cómo considera Ud. los serv ic ios públicos que ofrece la Ciudad Indus t r ia l 
Linares para su negocio? 
a) Excelente c) Bueno e) Malo 
b) Muy bueno d) Regular f ) Muy malo 
14. ¿Cuál es el dest ino f i n a l de su producto? 
a) Consumidores 
b) Otras empresas 
c) Otros espec i f i car 
15. El mercado para su producto es a: 
a) Nivel loca l 
b) Nivel es ta ta l 
c) Otros espec i f i car 
16. La ubicación de la fuente de materias primas hacia su negocio es: 
a) Lejos 
b) Cerca 
17. Indique cómo considera Ud. la mano de obra ex is ten te en Linares: 
a) Ca l i f i cada 
b) No ca l i f i cada 
18. La mano de obra empleada en el proceso product ivo del negocio es: 
a) Cara 
b) Barata 
19. Considera que el costo de transporte es: 
a) A l to 
b) Bajo 
20. El terreno que ocupa su negocio es conveniente por: 
a) Su tamaño adecuado 
b) Adecuada topograf ía 
c) Fáci l acceso por f e r r o c a r r i l , automóvi l , agua, a i r e , 
según sean las necesidades del caso 
d) Otros espec i f i car 




d) Otros especi f icar 
22. Indique cuál(es) es(son) su(s) fuente(s) de f inanciamiento: 
a) Recursos propios 
b) Préstamos de organismos públicos 
c) Otros especi f icar 
23. ¿Qué faci l idades gubernamentales inf luyeron para la ubicación de su 
negocio en la Ciudad Industr ia l Linares? 
a) Estímulos f isca les 
b) Estímulos f inancieros 
c) El a) y el b) 
d) Ninguno de los anter iores 
24. ¿Qué t ipo de asistencia técnica le ha proporcionado el Gobierno del 
Estado? (Indique máximo t res) 
a) Asesoría en nuevas oportunidades de inversión 
b) Asesoría j u r í d i c a 
c) Tramitación de exenciones f isca les 
d) Asesoría en los trámites de insta lac ión 
e) Asistencia tecnológica 
f ) Reclutamiento y selección de personal 
g) Ninguno de los anteriores 
25. ¿Cuál(es) estudio(s) le ha realizado el Gobierno del Estado? 
a) Estudios f inancieros 
b) Estudios de pre- inversión 
c) Estudios de local ización indus t r ia l 
d) Otros especi f icar 
e) Ningún t ipo de estudio 
26. Recomendaría Ud. la Ciudad Indust r ia l Linares para que en el fu turo se 




CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE LOCALIZACION DE EMPRESAS 
GRUPO "B": Empresas ubicadas fuera de la Ciudad Indust r ia l Linares. 
Número de Cuestionario Fecha 
1. Nombre o razón social 
2. Domicil io o f ic inas 
3. Domicil io t a l l e r o planta 
Tel . 
Tel. 
4. Giro del negocio 
5. ¿Cuántos años t iene funcionando esta empresa? (Especifique fecha) 




Nueva planta de empresa existente 
Empresa nueva 
Otro especi f icar 
7. ¿Cuál es el número de personal t o ta l de esta empresa? 
8. ¿Cuáles fueron las razones por las que se loca l izó la planta en Linares? 
(Enumerar por orden de importancia del 1 al 10) 
Proximidad del mercado 
Cercanía de las fuentes de materias primas 
Existencia de mano de obra ( ca l i f i cada , barata, abundante, e t c . ) 
Infraestructura f í s i ca disponible (e lec t r i c idad , agua, gas, e tc . ) 
Comunicaciones (por carretera, aérea, f e r r o c a r r i l ) 
Disponibi l idad de terreno a costos adecuados 
Facil idad de servic ios complementarios (como teléfono, bancos, 
hospi ta les, e t c . ) 
Incentivos f isca les y/o f inancieros estatales 
Motivos fami l iares 
Otros factores especi f icar 
9. En la decisión de loca l izar la p lanta, ¿se tomó en cuenta otros lugares 
a l ternat ivos? 
Sí No (Pase a la pregunta No. 11) 
10. De los lugares que se mencionan indique según el caso: 
Monterrey Parques indust r ia les 
especi f icar 
Otros especi f icar 
(Pasar a la pregunta No. 12) 
11. ¿Por qué? 
12. Específicamente, ¿por qué no se ubicó la planta en el parque indust r ia l de 
Linares? 
13. ¿Cuál es el destino f i n a l de su producto? 
a) Consumidores 
b) Otras empresas 
c) Otros especi f icar 
14. El mercado para su producto es a: 
a) Nivel local 
b) Nivel estata l 
c) Otro especi f icar 
15. La ubicación de la fuente de materias primas hacia su negocio es: 
a) Lejos 
b) Cerca 
16. Indique cómo considera Ud. la mano de obra existente en Linares: 
a) Cal i f icada 
b) No ca l i f i cada 
17. La mano fe obra empleada en el proceso productivo del negocio es: 
a) Cara 
b) Barata 
18. Considera que el costo de transporte es: 
a) Al to 
b) Bajo 
19. El terreno que ocupa su negocio es conveniente por: 
a) Su tamaño adecuado 
b) Adecuada topografía 
c) Fácil acceso por f e r r o c a r r i l , automóvil, agua, a i r e , 
según sean las necesidades del caso 
d) Otros especi f icar 




d) Otro especi f icar 
21. Indique cuál(es) es(son) su(s) fuente(s) de f inanciamiento: 
a) Recursos propios 
b) Préstamos de organismos públicos 
c) Otros especi f icar 
22. ¿Qué faci l idades gubernamentales inf luyeron para la ubicación de su 
negocio en Linares? 
a) Estímulos f iscales 
b) Estímulos f inancieros 
c) El a) y el b) 
d) Ninguno de los anteriores 
23. ¿Qué conocimiento t iene Lid. acerca de las fac i l idades que otorga el 







24. En algún momento ha pensado Ud. en reubicar su negocio en la Ciudad 
Industr ia l Linares? 
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